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Time it was.
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And what a time it was,*-<taJj,r'
It was
'Artime of innocence,
A time of confidences.
Long ago ... it must be
I have a photograph
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Faculty DR. THEODORE A. TYLER
You pave the road
I'll follow,
You build the bridge
I'll test it first.
Rod McKuen
RENE J. LE BLANC
18
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DR. PETER A. WISH DR. HARRY L. JULIA DR. CLARENCE D. HAMMOND DR. HAROLD O. KIESS
CATHERINE McNAMARA WARREN A. COLSON
19
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MARY L. HAUGUM
THOMAS LEAONARD
NANCY W. TANNER
20
MAHESH C. SHARMA
LEONARD FLYNN
EUGENE E. SULLIVAN DR NANCY BOWDEN
DR. ELMER W. SALENIUS
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PEARL BAKER
JEAN BROADCORENS
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MADELINE E. MONROE
CAROLMARIE SMITH
DR. THOMAS H. HAIGHT
JAMES B. LAWRENCE
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JOHN T. MURRAY DR. WILLIAM E. SELLERS
ADA M. SHAWKEY
DR. DANA N. JOST
DR. ARTHUR M. DOYLE
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DR. CHARLES W. CROSS
BARBARA W. SCULLANE
CHESTER ROSKEY
DR. MARY L. O'CONNOR
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LOIS ZIEGLEMAN
FRED A. FIANDACA
H. MORTON G. PIERCE
DR. JOSEPH J. PREVITE
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KATHERINE F. MANTHORNE
ROBERT DEVINE
D. GERALDINE GUERTIN
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DR. CHARLES ZAPSALIS
MARGARET POTTER
DR. RITA E. LOOS
DR. LORRAINE LOW
27
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DR. WILLARD L. SPENCE
JOHN R. AMBACHER
DR. EVELYN C. DODGE
JOSEPH E. BARR
29
DR. MIRIAM M. WILTON
DR. GENE F. STEARNS
HER
DR. JOYCE MORRISSEY
DR. ALBERT J. RICHER
EDNA J. ROBINSON
DR. GEORGE W. KREYE
31
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EDGAR L. LANGEVIN
JOSEPH E. BOOTHROYD
DR. HOWARD F. HIRT
DR. JOHN EMERSON
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DR. WILLIAM F. BUDGEN
WALTER KOROSKI REV. JAMES RAFFERTY
DR. THOMAS KOSHY
D. NOEL BROOKS
33
STEPHEN RYDER
ETHEL LUCAS
RICHARD G. CHARTIER
DORIS BULLARD
34
DR. CONSTANCE B. JORDAN
DR. MARY B. BRASSARD RACHEL D. BANGS
MARIE J. SALVUCCI
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MARY BOND VALERIE S. HODGSON
STEPHEN DURKEE
HENRY TISCHLER
MARGARET WALKER
36
DR. MALWINA ALLEN
DR. JOAN E. HORRIGAN
MIRIAM LANE
JAMES P. SAVAS
DR. MARISE THOMPSON
37
DR. WARREN E. CHASE
dr. ann mackey
ritae. Mclaughlin
HARRIET SK.ILLERN
ADA D. STROUT
38
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DR. BETSY W. HARTER
ROBERT T. TAUGNER
JANETTA R. BENTON
WALTER J. CZARNEC
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JOHN GORDON
DOROTHEA J. KUNDE
PHILIP J. DOHERTY LEAH LIPTON
JEANNE M. WOODES
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LUTHER W. ALLISON
ANTHONY VISCONTI JOAN M. DUNN
ANNABILLA
DR. ALFRED J. BOWN
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ARTHUR MARTIN DR. FRANK CASTAGNA
YORAM GELMAN DR. PAUL J. BOYLAN
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DR. MARY E. McGANN
ROBERT P. DONNELL
DR. ROBERT ANSTEY PHILIP C. GUIN
DR. ROBERT D. RAMSDELL
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DR. WILLIAM A. RUST
GLORIA J. BARREN
DR. MALCOM A. CUNNINGHAM
BIJAN AFSHARTOUS
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SUSAN L. GREENBLATT
ARTHUR E. NOLLETTI
RUTH A. JOHNSON ARTHUR GOYETTE
JOHN C. MAHON
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Administration
GAIL E. COSGROYE
Executive I'ice- President
!
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d. justin McCarthy
President
VINCENT J. MARA
Academic Dean
48
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DENNIS C. GOLDEN"
Dean ofStudents
A CAROLLA HAGLUND
Dean of Women
ELIZABETH S. PETER:
EDWARD J. DE SAULMER
-
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GEORGE BREUNIG
Director of Fiscal Affairs
E. JOSEPH LEE
Director of Placement
A
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JOSEPH R. PALLADINO
Dean of Graduate Studies
DUDLEY R. MARSH
Registrar
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IS THE DAY
THE HIGHT?
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GAME ROOM
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Rainy days and Mondays
always get me down.
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Special Events
JESUS CHRIST
SUPERSTAR
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THE PROPOSITION
JONATHAN EDWARDS
DAVID HARRIS
SHA NA NA
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I'm mad today,
For the things I didn't do last night.
That doesn't mean,
I wouldn't take the chance again.
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Winter Weekend
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that we will live as one in unity,
that defeats be few,
for the Class of seventy two.
Our goals are very high.
We're reaching for the sky.
together we have known much happiness,
joy, tears, and sorrow,
and dreams of what will be tomorrow.
Giving whatev'r we have.
Taking what others give.
the many times we've shared at Framingham,
friends along the way,
who mean so much to us today.
We've hoped and we have shared.
We've shown the world we care.
Growing from day to day.
Only once we pass this way.
Everything we have we'll give.
But once we live.
Debbie Salois
Kathy Cosgrove
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IN DEDICATION
What is said silently with the heart
is far better than the words or phrases
of the mind.
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DIANE L. BERGGREN
Home Economics
SUSAN C. SALFEETY
Home Economics
NANCY CUCINOTTA
Elementary Education
146
GERALDINE R. O'REILLY
Elementary Education
SAMUEL V. LONGO
Elementary Education
SANDRA M JOHNSON
Elementary Education
147
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JOHN GOUVEIA
Elementary Education
VICTORIA L. MACY
Elementary Education
ANNE K. WASHWORTH
Elementary Education
DEANE A. KARAGOSIAN
Home Economics
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NANCY M. MC LEAN
Elementary Education
MARJORIE WHITE
Mathematics
GERARD DESILETS
History
BARBARA H. PIECEWICZ
Elementary Education
PAMELA LENZ
English
DAVID C. SLIWOSKI
Biology
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EILEEN A. COURTNEY
Medical Technology
JOSEPH E. LANCIA
History
JEANETTE GIRTH
English
BRENDA RITZ
English
152
PRISCILLACALDON
Elementary Education
JAMES PLOTCZYK
English
.53
BRIAN R. HASTINGS
Mathematics
MARY N. HASTINGS
Medical Technology
JOSEPH J. REGONLINSKI
Mathematics
KATHERYN M. BERKOWICZ
English
(CATHERINE A. TOTARIAN
Medical Technology
DONNA M. REGONLINSKI
Mathematics
154
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DONNA I. AGAN
Elementary Education
SUSAN CROWLEY
French
LESLIE F. LAWRENCE
Elementary Education
JEAN E. WRIGHT
Elementary Education
NANCY M. CARR
French
JANIS M. BRODERICK
Early Childhood
156
RITA H. MEYERS
Elementary Education
BETSY R. HAMBURG
English
KAREN A. MASON
Medical Technology
ELLEN B. GOW
Elementary Education
SUSAN R. HARTING
Elementary Education
DONNA M. SAMPSON
Early Childhood
157
KAREN L. HOLT
Elementary Education
FAITH E. MANTELL
Elementary Education
DEBRA MENZANOTTE
Elementary Education
RUTH K. HOURIHAN
Elementary Education
158
JANET M. COBB
Medical Technology
KRISTIN JOHNSON
Early Childhood
MARY C. KULIESIS
Elementary Education
KATHRINE A. JOHNSON
Medical Technology
JUDITH JOLIAT
Elementary Education
STEPHANIE J. GRAHAM
Elementary Education
159
JANICE LANTHIEN
Elementary Education
MARY WALSH
Foods and Nutrition
HELEN ALLRIDGE
Home Economics
BARBARA SELUK
Foods and Nutrition
JANET DE BAGGIS CASALI
Home Economics
MARY SAULINER
Home Economics
160
EDWARD L. FLEURY
History
MARY F. LINNEHAN
Elementary Education
DOROTHY PARKER
Elementary Education
ERNEST J. RUSSO
Psychology
161
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LOIS A. LEXANDER
Elementary Education
NANCY P. ROCK
Elementary Education
ANN M. SULLIVAN
Elementary Education
NANCY M. BENOIT
Medical Technology
KATHRYN G. NICHOLS
Medical Technology
MARGARET M. HEYDE
Elementary Education
163
HILDA C. VANDERLINDE
Elementary Education
ELIZABETH M. ZARELLA
Elementary Education
BARBARA J. ALLEN
Elementary Education
BETTEANNE DOUCETTE
Elementary Education
NANCY A. THOMPSON
Elementary Education
MARY HELEN G. DYE
Elementary Education
164
ANN P. MULCAHY
Elementary Education
SUSAN BURAK
Elementary Education
165
ILINDA L. LOVELL
Elementary Education
ELLEN J. DORR
Elementary Education
LINDA A. PURPURA
Elementary Education
CAROL A. PERRY
Elementary Education
KAREN A. KEITH
Elementary Education
CAROLYN J. EVANS
Elementary Education
166
DIANE M. CANTELLI
Elementary Education
CAROL A. HOVEY
Elementary Education
WINONA BLACK
Elementary Education
REBECCA C. POWERS
Elementary Education
STEPHEN J. CANTELLI
Elementary Education
KATHLEEN J. PLOURD
Elementary Education
167
LAUREL L. ENOS
French
LINDA C. BOWEN
Elemeniarv Education
DONNA L. ROBERTS
Elementary Education
168
PATRICIA EDMOND
Early Childhood
MARY J. CARROLL
Elementary Education
LINDA BORONI
Elementary Education
DOROTHEA GRIVELLO
Elementary Education
LINDA H. LAPOINTE
Elementary Education
JANETTE B. DE MARIA
Elementary Education
169
KATHLEEN W. WILKINS
Elementary Education
KAREN E. REHBEIN
History
DEBORAH A. MERCIK
Elementary Education
BARBARA RICHARD
Psychology
LINDA BRONZETTI
English
KATHY A. COLERON
French
170
ROBERT E. BLOOM
History
KATHRYN K. D'ADDESIO
Elementary Education
JANET E. FRENCH
History
ANNMARIE E. GUIGNO
Elementary Education
171
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MARY L. SULLIVAN
Elementary Education
LAURA L. SMITH
History
MARYANNE FRANGULES
History
72

DALEM. BRIGGS
Home Economics
LINDA M. HEALY
Home Economics
MICHELLE A. NORTON
Home Economics
JODY A. WORCHOL
Home Economics
SHERRY P. PARKS
Home Economics
MARGARET C. ELWOOD
Elementary Education
174
JUDY A. OUELLETTE
Home Economics
LINDA M. CIMINI
Elementary Education
JOAN C. DUDULA
Home Economics
CAROLE A. HINDLE
Home Economics
CHRISTINE A. ACKERMAN
Home Economics
175
JOHN A. COLACCHIO
History
DONNA J. CORBEIL
Elementary Education
JANIS L. GREENE
English
176
LAURA GOLDSTEIN
Elementary Education
LENORE BONARRIGO
Elementary Education
DIANE E. MULCAHY
Elementary Education
KATHLEEN E. COSGROVE
Elementary Education
ill
RICHARD L. MATTIOLI
Mathematics
PHILLIP J. DePARDO
Elementary Education
DAVID WELLINGTON
Elementary Education
RICHARD E. ALBERINI
History
PAULA L. GRUBENSKIS
Elementary Education
KATHLEEN E. KELLY
Elementary Education
178
CYNTHIA J. SAMPSON
Early Childhood
SALLY W. NOYES
Earlv Childhood
NANCY E. EATON
Home Economics
LAURIE E. PATTERSON
Elementary Education
JOANNE L. LONG
Elementary Education
PATRICIA C. SILVA
Home Economics
179
MARYANN GRIFFIN
Elementary Education
MARGARET H. WEBB
Elementary Education
SUSAN DUDEK
English
LINDA A. MARCHI
English
KATHLEEN A. RYAN
Home Economics
JANET A. RICE
Home Economics
180
SUSAN MASTROGIACO
History
NANCY R. MUTTY
Elementary Education
JOYCE V. OLSON
Home Economics
JUDITH R. NORMANDY
Psychology
ANITA B. MOULTON
History
ROSE E. GIACOPPO
Home Economics
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EDWARD B. WINSLOW
English
DONNA M. PERRY
English
KATHLEEN E. KING
Elementary Education
KAREN A. BAIRD
Elementary Education
182
KATHLEEN L. BOMBAR
SANDRA L. YEATON -
Elementary Education
:
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CHARLENE A. YUCKA
English
LUCIA M. GAGNON
Elementary Education
JAMES F. CROWLEY
Elementary Education
DEBORAH BRITTON
Elementary Education
PAULINE M. GAUTHIER
Math
JEFFREY A. BARILE
Elementary Education
184
SUZANNE L. PHILLIPS
Home Economics
MARGARET T. HAGOPIAN
Home Economics
185
MARY T. BURTIS
Biology
ROBERTA J. HALLETT
Elementary Education
DONALD A. BUELL
Biology
186 ARLENE F. GALLO
Medical Technology
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CATHERINE R. BYRON
Elementary Education
SUZANNE M. TRUSSELL
Elementary Education
DEBORAH J. SALOIS
Elementary Education
WINIFRED G. ROSE
Elementary Education
187
BETTE JEAN SOUZA
Elementarv Education
JOANNE ZYCH
English
MARIA R. SMITH
Elementarv Education
188
LINDA TEMPLE
Early Childhood
ESTA H. REISMAN
Elementary Education
CONNIE S. JONES
Elementary Education
GAIL M. CQUSINEAU
Medical Technology
DORIS F. SOUSA
Elementary Education
ROBERT L. CANTIN
Mathematics
189
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ANNE E. GREENE
Elementary Education
KATHERIN SASTAVICKAS
Elementary Education
CAROL A. ALEXANDROWICZ
Elementary Education
JOANN T. WILLITTS
Early Childhood
GAY M BERGERON
Elementary Education
ANDREA C. LA BOLLITA
Elementary Education
190

DOROTHY E. BROWN
Elementary Education
CAROL B. GOODFINGER
Elementary Education
PATRICIA A. BRONZETTI
Elementary Education
MARY D. BAKER
English
192
ANN M. GURCIULLO
Elementary Education
ANN M. MORCONE
English
FRANCES A. PRECOPIO
Elementary Education
LESLIE A. BURGESS
Elementary Education
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AMY L. FALTHZIK
Elementary Education
PRISCILLA SHERMAN
Psychology
DENISE E. RYAN
English
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MARLAINE G. MAHADY
History
CARLEEN L. GERMAN
Elementary Education
MARGARET A. HADLEY
Elementary Education
ELIZABETH LOOSEMORE
Home Economics
CAROL S. NICKERSON
Home Economics
JOANNE M. MOSESSO
Elementary Education
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MARILYN A. KYLE
English
ROY HALL
Elementary Education
BARBARA A. LOMBARDI
Elementary Education
JEAN E. BRONZETTI
Mathematics
196
SUSAN M. DERANIAN
Home Economics
REBECCA J. HENNEMUTH
Home Economics
JOAN F. MURPHY
Home Economics
ROBERTA J. MATT
Home Economics
GAIL E. VENUTI
Home Economics
ELIZABETH T. CUSHWA
Home Economics
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CATHERINE M. JAGLING
Home Economics
HELEN M. FOYNES
Biology
MARY M. RADLEY
Home Economics
NINA O'REILLY
Home Economics
LINDA J. LARSEN
Home Economics
CARRIE TRUEHART
Home Economics
198
MARIE E. ROFFINOLI
Elementary Education
GERALYN R. HURLEY
Home Economics
MARYANN KONDEK
Home Economics
EILEEN M. SULLIVAN
Home Economics
CAROL A. BERGIN
Home Economics
MARGARET A. HILSON
Home Economics
199
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PATRICIA M. REGO
History
ANNE M. LYDDY
Home Economics
BARBARA S. SULLIVAN
Home Economics
KAREN A. AGIN
Elementary Education
SUZANNE M. DEMIRGIAN
Elementary Education
DIANE R. CLOUTIER
Home Economics
202
MARILYN C. CRAIG
Home Economics
MARY ANN DODWELL
Elementary Education
CYNTHIA A. ZIPKIN
Home Economics
PATRICIA M. LEE
Elementary Education
MARY E. HINCKLEY
Elementary Education
DIANE G. DI CARLO
Home Economics
203
MAUREEN T. McKAY
Home Economics
KAREN N. MURPHY
Home Economics
KATHLEEN R. DOWD
English
204
mSUZANNE L. OUIMETTE
Home Economics
TIMOTHY J. MURPHY
History
PERI ANN O'NEILL
Home Economics
THOMAS E. BARILLE
Biology
DIANE M. ORGAN
Home Economics
MICHAEL R. QUINN
Biology
205
SUSAN F. GARTLAND
Home Economics
CHRISTINE E. CARLEY
Home Economics
CAROLYN F. CORREIA
Home Economics
JANETTE M. BOISVERT
Home Economics
ELDA C. CAPPUCCIO
Home Economics
JANE M. EGAN
Elementary Education
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PAULINE LE FRANCOIS
Elementary Education
SANDRA FALLO
Elementary Education
JANE E. COEHLO
Elementary Education
ILIA LENCIONI
Elementary Education
CLAIRE A. FORD
Elementary Education
CAROLINE F. DELICATA
Elementary Education
208
MARTHA E. ZICKO
Elementary Education
RUTH A. LIVERMORE
Elementary Education
MARY R. LA CAVA
Elementary Education
CHRISTINE M. LAMBERT
Elementary Education
LINDA STRICKLAND
Elementary Education
GAYLE E. SULLIVAN
Elementary Education
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BECKY L. GUALDONI
Elementary Education
ANNE M. BESSEY
Elementary Education
GEORGETTE F. DIAMOND
Early Childhood
DIANE P. BARLOG
Elementary Education
JOAN G. LUSCINSKI
Early Childhood
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JANE E. SHUTER
Elementary Education
SUSAN A. KRAILO
Elementary Education
211
AMY D. LEIGHTON
Elementary Education
CAROL SALVADOR
Elementary Education
212
ELIZABETH M. LANDERS
Early Childhood
ADELE A. AVITABILE
Home Economics
MARY E. RYAN
Home Economics
NANCY V. WILLIAMS
Home Economics
ANNE E. GREEN
Home Economics
RICHARD C. LANGEVIN
Biology
213
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MARIANNE D. O'DONNELL
Home Economics
MARCIA A. BASSETT
Home Economics
SUSAN M. LALLY
Home Economics
SUSAN M. GNOZA
Home Economics
ARTHUR BOWLER
Psychology
MARGARET A. WARREN
Elementary Education
214
KATHLEEN R. BYRON
Early Childhood
MAUREEN R. O'BRIEN
Medical Technology
DEBORAH L. SULLIVAN
Medical Technology
MARTHA B. KILLELEA
Biology
BRIAN E. FARRELL
Medical Technology
ROSEMARY J. CAINE
Medical Technology
215
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HEATHER A. HOGAN
Elementary Education
ELAINE M. THOMAS
Elementary Education
CYNTHIA C. STOKOWSKI
Elementary Education
LYNN L. LYNCH
Elementary Education
NINA B. WOODCOCK
Elementary Education
216
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KATHLEEN M. QUIGLEY
Elementary Education
JANET A. PEACEY
Elementary Education
SUSAN E. KENNEDY
Elementary Education
CLAUDETTE C. JUTRAS
Elementary Education
CHARLENE M. HOGAN
Elementary Education
BETTE J. SEAQUIST
Elementary Education
218
TONIE A. CHUNGLO
Elementary Education
LINDA F. SOUSA
English
COLLEEN M. TEEHAN
Elementary Education
ELLEN A. PFEIFFER
English
219
MARILYN J. STELMOK
Elementary Education
RICHARD D. VAN BUSKIRK
Elementary Education
MAUREEN H. DARCY
Elementary Education
BARBARA M. LAMBERT
Home Economics
JOUCE M. MALONE
Psychology
NANCY L. TUCKER
Elementary Education
220
KAREN E. HARRIS
English
PATRICIA L. HUNTER
Elementary Education
JOANNE M. PAVIA
English
DIANE L. GRASSEY
Elementary Education
VIRGINIA T MULLEN
Home Economics
GWENDOLYN B. HEDRICK
Early Childhood
221
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SUSAN E. MORSE
Elementary Education
CHERYL A. MARTINO
History
JOYCE A. LANDRY
History
DEBORAH R. GOODNESS
English
222
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DONALD R. HOLM
Biology
MARGARET A. PILLIGIAN
Elementary Education
JEAN L. RIBEIRO
Elementary Education
KAREN BALL
English
CAROLE A. MARCIN
Elementary Education
ELEANOR H. DOLPH
Home Economics
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Pictures Not Available
Charles H. Adam
Michael F. Ahearn
Patrick G. Aja
Cynthia M. Alden
Kathleen Amorello
Martha M. Anderson
Frank Antonioli
Thomas G. Bannon
George R. Bell
Susan V. Belloli
Ernest J. Bicchieri
Linda L. Bird
Helen R. Blinstrub
Susan A. Bornstein
Debby E. Bouras
Francine T. Bova
Beverly A. Bridges
Dorothy M. Brooks
Katherine A. Brooks
Rosalie G. Brown
Joseph M. Brunetti
Rita A. Butler
Richard A. Carlson
Joanne P. Celata
Anne C. Ciccolo
Evelyn J. Clorite
James H. Collins
Paul C. Combe
James A. Considine
Robert Cooper
Anna Marie B. Cote
Anita Cotton
Joseph K. Courchine
Philip J. Cournoyer
Linda S. Czarnec
Amelia T. Dallamora
Terry W. Damour
Iris A. Decelles
Gail L. Deroches
Elaine B. Dohan
Charlene Donabedian
David R. Downs
Doris V. Durand
Ann J. Dwinell
Carolyn E. Eckel
Mollie A. End
Maureen C. Flynn
Harriett A. Fougere
Maryanne Frangules
Margaret A. Gallagher
Elaine F. Gallipeau
Sandra Gardner
Linda S. Gay
Cynthia A. Gemme
Elizabeth H. Gill
Patricia S. Golden
Stephanie J. Graham
Sue E. Grattan
Sara L. Green
Lise S. Green
Judith L. Hadansson
John H. Halpin
Elaine M. Harbberts
Susan P. Harrow
Joyce Harvey
Virginia G. Hatch
Linda C. Hinkson
Jeannette L. Hoessel
Patricia L. Holborn
Nancy E. Hubert
Martha E. Hubley
Nancy M. Hull
Roberta S. Hyde
Rosalie B. Inman
Billee S. Irwin
Anne M. Jackson
Carol E. Jensen
Karin E. Johansen
Donna L. Jones
Barbara P. Jordan
John R. Joyce
Claudette C. Jutras
Estelle Kadis
Suzanne M. Keefe
James T. Keighley
James P. Keohane
Nancy Kilfoyle
David Kingsley
Paulette L. LaCroix
Janice A. Lanthier
Leo T. Lentini
Pearl G. Libenson
Daniel J. Liberatore
Thomas F. Long
Esther S. Martin
Eileen M. McCaughley
Cheryl A. McGlinchey
Maureen McGonigle
Richard L. McGovern
Jayne E. McLaughlin
Kathryn E. McLean
Dianne Mehlman
Elizabeth M. Merchant
Charles P. Mikalonis
Gerard J. Miller
John J. Morrocco
Maureen E. Murphy
Pamela A. Murphy
Catherine Napoleone
Dennis Nasuti
Elizabeth Nickerson
Karen A. O'Hara
Cynthia O. Oldfield
Elizabeth J. O'Neil
Irene J. Pagnini
Robert Parella
Francis P. Petrone
Doris E. Phillips
Charles F. Plourde
Grace S. Poellmitz
Robert P. Poshefko
Priscilla Powell
Mary J. Pratt
Susan Prescott
Linda M. Pryharski
Linda M. Rakiey
Martin S. Rawitz
Anne V. Ricciuti
Carolyn D. Roche
Alan G Rogers
Sharon J. Rossetti
Lawrence J. Salava
Louis S. Scappaticci
Susan Schreter
John W. Seale
Katerine J. Sexton
Elizabeth A. Shannon
John Silva
Thomas J. Simone
Susan M. Skinner
Arthur J. Smadbeck
George E. Smith
Judith H. Spelman
John J. Speroni
Patricia W. Stenquist
Marilyn Stern
George T. Stone
Donna A. Sullivan
Helen J. Sweeney
Marjorie Tallani
Rose Tanzilli
Araksie K. Tashjian
John Tirrell
Katheryn A. Tisdale
Pamela Turcotte
Elizabeth R. Turner
Mary Ann Villatico
Jeanne E. Waeger
Henny Waldman
Jean E. Weatherbee
Priscilla B. Welin
Marjorie W. White
Patricia White
Christine M. Williamson
William D. Wright
Mary E. Yeddo
Lucia Zinzow
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We got by with a little help from our friends.
Thank you.
Peggy and Marie
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Student Directory
Aakus, Carol, 1 Carlton Drive, Acton, Mass., HET 03
Abbondanza, Richard, 16 Luby Dr. Milford, Mass. MAT. 75.
Abbot, Charles, 123 Barnard Rd. Worcester, Mass. ELT. 74.
Abenaim, Pamela A, 7 Weld Street, Fram. Mass. FRN. 74.
Abgrab, Cheryl, 17 Eisenhower Rd. Norwood, Mass. ENT. 73.
Aborn, Karen E., 42 Mountain Rd. Waltham, Mass. HET. 75.
Abraham. Stephanie, 195 Smith St. Lowell, Mass. ELT. 73.
Abrams, Ellen, 126 Beaver St. Fram. Ma. ECT. 74.
Abu, Michele, 951 Grove St. Fram. Ma. ELT. 74.
Acerra, Jean. 1 1 Bird Ave. W. Newton. Ma. ENT. 74.
Ackerman, Christine, Route 97, Boxford, Ma. HET. 72.
Ackerman, Paul, 52 South St. Fram. Ma. PSY. 74.
Ackley, Thomas, 131 Brigham St. Northboro, Ma. EST. 75.
Acton, Mary, 107 Greenwood Rd. Andover, Ma. HET. 73.
Adam, Charles, 390 Sprague St. Fall River, Ma. ENT. 72.
Adams, Gregory, 201 Temple Rd. Waltham, Ma. HIT. 75.
Adams, Loreen, 360 Florence Rd. Florence, Ma. HET. 75.
Adams. Nancy, 4 Marconi Lane, Marion, Ma. ELT. 74.
Adams, Nikki M., 59 Granite St. Ashland, Ma. ECT. 75.
Adamski, Carleen, 468 Central St. Fram. Ma. ECT. 74.
Adrian, Thomas, 91 Evans St. Watertown, Ma. MAT. 74.
Agan, Donna I., 211 Dayton St. Springfield, Ma. ELT. 72.
Agin, Karen A., 190 Laurel St., Longmeadow, Ma. ELT. 72.
Ahearn, Michael F., 118 School St., Saxonville, Ma. ELT. 72.
Ahern, Mary E., 10 Highlands Terrace, Randolph, Ma. ENT. 73.
Ahmadjian. Grace S., 1031 Grove St., Fram., Ma. ELT. 72.
Aitken, Terri L., 14 Wentworth Ave., Turners Falls, Ma. HET. 75.
Aja, Patrick G. 838 Southbridge St., Auburn, Ma. ELT. 72.
Akerley, Joyce E., 98 E. Main St., Hopkinton, Ma. MTC. 73.
Akillian, James C, 130 Dexter Ave., Watertown. Ma. GYT 74.
Albanese, Judith P., 36 Emily St., Havehill, Ma. MAT 75.
Albano, Kathy F., 71 Auburndale, W. Newton, Ma. ELT 75.
Alberini, Richard F., 19 Riverview Rd., Fram. Ma. HIT 72.
Albrecht, Susan M., 39 Bennington St. Quincy, Ma. HET 73.
Alden, Cynthia M., 40 Cochituate Rd., Fram. Ma. ELT. 72.
Alexandrowicz, Carol A., 11 McKinley Rd.. Norwood, Ma. ELT 72.
Algeo, Elizabeth A., Tower Rd., Lincoln, Ma. FRT. 75.
Algeri, Carol A., 72 Anthony Rd., Newtonville, Ma. ELT. 73.
Allen, Barbara J., 75 Mill St., Natick, Ma. ELT. 72.
Allen, Brenda, 89 Laurel St., Longmeadow, Ma. ELT. 74.
Allen, Russell B., 137 Winthrop St., Fram. Ma. MAT 75.
Allen, Susan, 204 Prospect Hill Rd., Noank, Ma. HET 74.
Allen, William D., 19 Dowdrey Ave., Lynn, Ma. EST 74.
Alley, Steven E., 163 Cottage St., Natick, Ma. HIT. 74.
Alldridge, Helen E., 75 Maple Pky., Lunenburg, Ma. FNT. 72.
Alluzio, Lynda, 35 Whitney Ave., Fram., Ma. ENT. 74.
Alluzio, Melanie A., 35 Whitney Ave., Fram. Ma. ELT 75.
Alton, Kurt R., 204 Main St., Dudley, Ma. HIT 72.
Ambrose, Laura, 56 Longhill Rd., Lynn, Ma. HIT. 74.
Amiralian, Sharon G., 46 Oakley Ln., Waltham, Ma. FRT. 74.
Amorello. Kathleen, 2 Bruce St., Grafton, Ma. ECT. 72.
Anderson, Jessie, 22 Dwelley Ave., Hanover, Ma., FRT. 74.
Anderson, Lorna, M., 387 Granite St., Worcester, Mas. HET. 75.
Anderson, Martha M., 8 Avon St., Fram., Ma. HIT. 72.
Anderson. Nancy J., 61 Mayhew Rd., Attleboro, Ma. MAT. 73.
Anderson, Philip, 45 Knowles St., Auburn, Ma. MAN 75.
Andrews. Donna R.. 128 Randall St., N. Easton, Ma. HET. 73.
Andrews, Olivia B., 319 E. Main St., Marlboro, Ma. HET. 72.
Angelo, Lynne, 15 Meleanie Ln., Brockton, Ma. ELT. 74.
Ansbergs, Rita, 23 Caldwell St., N. Weymouth, Ma. CTT. 74.
Antaya Louise F., 74 Holden St., Attleboro, Ma. PSY. 75.
Anthony, Marion C. 68 Church St., Waltham, Ma. ELT. 74.
Antonellis, Louise, 33 Boyd St., Watertown, Ma. ELT. 74.
Antonoili, Frank, 10 Oakland Ave., Shrewsbury, Ma. ELT. 72.
Arakelian. Karen G, 115 Cunningham Rd., Dedham, Ma. HET 75.
Armstrong, Charlene, 46 Sunset Rd., Needham, Ma. FNN. 74.
Arpin. Arthur C. 72 High St., Southbridge, Ma. SPT. 75.
Arterton, Lila, 233 W. Main St., Westboro, Ma. BIT. 74.
Ashworth, Anne K., 28 Tudor Ln., Ashland, Ma. ELT. 72.
Asselin, Linda M., Williams Rd., Sturbridge, Ma. HIT. 73.
Atkins, Leslie J., 68 Bayview Rd., Marblehead, Ma. SPT. 75
Augustini, Stephen R., 140 Howe St., Natick, Ma. BIT. 74..
Austin, William V., 68 Beaver Pk. Rd., Fra., Ma. FRT. 72.
Avitabile, Adele A., 56 Wampatuck Rd., Braintree, Ma. FNT. 72.
Babick. Suzanne, 11 Marked Tree Rd., Sudbury. Ma. MTC. 72.
Babin, Teresa C, 14 Brantwood Rd., Arlington, Ma. ELT. 75.
Babson, Patricia, 46 Ralph Rd.. Raynham, Ma. HET. 74.
Babut. Stephanie M., 12 Laurie Dr., Thompsonville, Conn. FNT. 73.
Baggs, Linda J., 535 Harvard St., Whitman, Ma. FRT. 73.
Bailey, Gail L. 20 Virginia Rd., Holbrook, ELT. 73.
Bailey, Sandra M., 824 Edgell Rd., Fram., Ma. PSY. 73.
Bain, Beverly A., Whitman St., Whitman, Ma. ELT. 75.
Baird, Karen A., 224 Chace St., Clinton, Ma. ELT. 72.
Baker, Janice, 224 Common St., Braintree, Ma. MTC. 74.
Baker, Mary D., 151 Pleasant St., Spencer, Ma. ENT. 72.
Balben, John C, 9 Quincy Rd., Cochituate, Ma. HIT. 74.
Baldassare, Gloria, 60 Livingston Ln., Waltham, Ma. ELT. 74.
Baldelli. Kathleen M., 106 Hildreth St., Marlboro, Ma. CHT. 73.
Baldiga, June A., 6 Cutler St., Caryville, Ma. MAT. 75.
Ball, David J., 20 Greenwood St., Marlboro, Ma. GYT. 74.
Ball, Judith E., 1048 Joyce St., New Bedford, Ma. HET. 73.
Ball, Kathleen, Pinehurst Dr. Webster, Ma., MAT. 73.
Bamford, Thomas F., 1st Ave. Weeweeantick Sth., Wareham, Ma. BIT. 73.
Bangs, Jeanette, Grove St., Douglas, Ma. HET. 75.
Bannon, Thomas G, 52 Winter St., Waltham, Ma. ELT. 72.
Barber, Donna J., 18 Kinsman PI., Natick, Ma. ENT. 75.
Barci, Denise, 65 Fairfield Ave., Westfield, Ma. FRT. 74.
Barile, Jeffrey A., 347 Hollis St., Fram., Ma. ELT. 72.
Barker, Joan E„ 79 Chapin Cir.. Ludlow, Ma. HET. 73.
Barki, Michelle A.. 46 Firecut Ln., Sudbury, Ma. FRT. 75.
Barlog, Diane P., 80 Anesden St., Arlington, Ma. ELT. 72.
Barnard. Susan F., Meetinghouse Rd., Eastham, Ma. HET. 74.
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Barnatchez, Brian, 360 Lincoln St.. Worcester, Ma. PSY. 75.
Barney, Deborah M., 21 Wingate Ln.. Attleboro, Ma. ELT. 73.
Barney, Karen, 21 Wingate Ln., Attleboro, Ma. MAT. 74.
Barnhart, Deborah 33 Auburn St., Fram., Ma. ENT. 73.
Baroni, Linda, 155 Beaver St., Fram., Ma. ELT. 72.
Barrett, Sharon, 123 Quinapoxet Ln., Worcester, Ma. SPT. 75.
Barrile, Thomas E.. 74 W. Boylston St., Watertown, Ma. BIN. 72.
Barrows, Karleen L.. Blackstone St., Mendon, Ma. ELT. 73.
Barry, Ann, 25 Park Ave.. Cambridge. Ma. ELT. 74.
Barry, Ann Marie, 146 Park St., Medford, Ma. FRT. 74.
Barry, Elaine M., 136 Moore Rd., Sudbury, Ma. ELT. 73.
Barry, Ellen, 35 Foxmeadow Ln.. Arlington, Ma. FRT. 74.
Barry, Mary T., 44 Summer St., Quincy, Ma. FRT. 74.
Barry. Theresa A., 40 Union St., Watertown, Ma. ELT. 73.
Bartholomew, Phillip M., 193 Commonwealth Rd.. Wayland, Ma. BIT. 74.
Bartlett, Elaine H„ 67 Vullage St., Marblehead. Ma. HET. 75.
Bartlett, Patricia. 42 Clough Rd., Dedham, Ma. ELT. 75.
Barwell, John T„ 1 1 Chautaugua Ave., Fram., Ma. ENT. 75.
Bassett, Marcia, 66 Maple St. East Hampton. Ma. HET. 72.
Bateman, Rebeecca, 32 Academy St. Winchendon, Ma. BIN. 75.
Bates, June, 109 Colburn St. Westwood, Ma. MTC. 74.
Bates, Laura, 34 Maple Rd. Melrose. Ma. HET. 75.
Baumann, Rebecca. 4 Beach St. Quincy. Ma. HET. 73.
Baumgartel, Judy, 43 Martin St. Attleboro, Ma. CTN. 74.
Beattie. Janice, 2 Hamilton Rd. Sommerville, Ma. ELT 74.
Beaudoin, Ruth, P.O. Box 43, Ashland. Ma. ENN 04.
Beccia, Noreen, 25 Hawthorne Rd. Ashland, Ma. HIT 73.
Bedrosian. Nancy, 30 Marwood Rd. Worcester, Ma. Elt 73.
Beers, Diane, 99 Dorset Rd. Holliston, Ma. ART 75.
Bell, Frances, 74 Baker St. W Roxbury, Ma. MTC 74.
Bell, George, 1 1 Oak St. Westboro, Ma. ELT 72.
Bell, Roberta, 2 Ranger Rd. Natick, Ma. PSY 73.
Belliveau, Alexis, 48 Rose Hill Way, Waltham, Ma. ECT 73.
Belliveau, Bertrand. 32 Rumdord Ave. Waltham, Ma. FRT 74.
Belloli. Susan, 57 Dow St. Fram. Ma. ELT 72.
Bellows, Ruth, Mohawk Trail, Shelburn Falls, Ma. PSY 75.
Belocas. Donna, 45 Wedgewood Rd. Newton Ma. ELT 74.
Bender, Sheila, 41 Connolly St. Randolph, Ma. ELT 02.
Bengiovanni, Stephanie, 21 Second St. Framingham, Ma. E1T 74.
Bennett, Jean, 170 Myrtle St. Ashland, Ma. ELT 03.
Benoit, Nancy, 46 Bradford Rd. Framingham. Ma. ECT 73.
Benoit, Nancy, 176 Transit St. Providence. RI MTC 72.
Benoit, Philip, 36 Stowe. Rd. Grafton, Ma. SPT 75.
Benson, Stephen, 13 Cider Mill Rd. Framing. Ma. ART 75.
Berardi, Donna, 98 Pine St. Franklin, Ma. ELT 73.
Berganti, David, 1101 Beacon St., Brookline, Ma. CHN. 74.
Bergen, Kathleen, 133 Pond Plain Rd., Westwood, Ma. ECT. 74.
Bergeron, Gay M„ 370 Plymouth St., Abington, Ma. ELT. 72.
Berggren, Diane L., 697 Burncoat St., Worcester, Ma.. HET. 72.
Bergin, Carol A., 14 Woodman Rd., Worcester, Ma. HET. 72.
Berglund, Bruce H., 85 Mill St., Franklin, Ma. ELT. 75.
Bergstrom, Carl F., 19 Davidson Rd., Fram., Ma. MAN. 75.
Berkowicz, Kathryn M„ 3 Fletcher Ave., Millville, Ma. ENT. 73.
Bernardi. John M., 187 Turner Rd., Holliston, Ma. MAT 75.
Bernardo. Beth M., 244 Reed St., Hanson, Mass. ELT. 73.
Bernazzani. Janice M., 12 June St.. Westwood, Ma. ELT. 73.
Bertin, Denis. 109 Woodland St., Natick, Ma. PSY. 74.
Bertorelli, Claire E, 17 High St., Milford, Ma. ENT. 73.
Bessey. Ann M., 29 Marion Rd., Belmont. Ma. ELT. 72.
Bethoney. Maureen L.. 8 Woodleigh Rd.. Fram., Ma. FRT. 74.
Betti, Marsha, 157 Farmington Cir., Marlboro, Ma. ELT. 74.
Bialsky, Marjorie B., 53 Auburn St. Ext., Fram., Ma. ECT. 73.
Bianchi, Elaine M., 851 Watertown St., W. Newton, Ma. ELT. 73.
Bianchi, Jane M., 45 Aldon Rd., Needham. Ma. SPT. 73.
Bibeau, Bonnie J., 50 East St.. N. Grafton, Ma. ELT. 73.
Bicchieri, Ernest J., 28 River St., Marlboro, Ma. ELT. 72.
Bichard Jr.. Aubrey, 5 Price St., Hopkinton, Ma. HET. 75.
Biggins, Mary E., 57 Commodore Rd.. Worcester, Ma. HET. 75.
Bigwood, Mary E., 10 Willis Lake Dr., Sudbury. Ma., ELT. 03.
Billings, Roger F., Wilsondale St., Dover, Ma., ENN. 73.
Billis, Dorothy, 5 Riverview Dr.. Southbridge. Ma., ENT. 74.
Binda. Maryellen. 9 Gillridge Pkwy., Middletown, Ma. ECT. 74.
Birch, Leslie, 7 Cutler Farm Rd.. Lexington, Ma., ELT. 73.
Bird, Linda, 3 Bird Ct., Oxford, Ma. ELT. 72.
Bisel, Pamela J.. 5 Croyden St.. Millbury, Ma. MTC. 74.
Bittle, Ellen E., 166 Union St., Natick, Ma. ECT. 75.
Black, Cynthia A., 39 Fiske St., Waltham, Ma. ECT. 75.
Balck, Winona. 180 Great Plains Rd., W. Springfield. Ma. ELT. 72.
Blaisdell, Jan E., 377 Water St., Fram, Mass. ELT. 75.
Blaisdell, Nancy. 73 Rybury Hillway. Needham, Ma. FNN 74.
Blaisdell. Patricia A.. 24 Vernon Rd., Natick, CHT. 74.
Blaisdell, Robert P., 24 Vernon Rd., Natick, Ma. MAT. 74.
Blake, Lawrence T., 4 Villa Rd.. Shrewsbury Ma., GYT. 73.
Blanchard. Edela R., 21 Cherry St., Ashland, Ma. ELT. 75.
Blanchette, Mona, 78 Carter St., Leominster, Ma. CTT. 74.
Blander, Amy M., 23 Sylvester Dr., Fram., Ma. MTC. 75.
Blangeard, Carol A.. 26 Highland St. 26 Highland St.. Medway, Ma. ELT. 75.
Blasbalg, Frances, 1 Baskin Rd., Lexington. Ma. ELT. 03.
Blazewicz, Deborah M., 155 Winter St., Brockton, Ma. CTN. 74.
Blinstrub. Helen R., 53 Lombard St., Newton, Ma. ECT. 72.
Blinstrub, Susan A., 53 Lombard St., Newton, Ma. ECT. 75.
Bliss. Joseph R., 23 Guadalcanal Rd.. Fram.. Ma. ART 75.
Blois, Elizabeth R., 78 Upsala St., Worcester, Ma. ECT. 75.
Bloom, Robert E., 66 Parish Rd., Needham, Ma. HIT. 72.
Boczanowski, Barbara A., 21 Highland St., Medway, Ma. HET. 74.
Bodkin, Debra. 68 Wimbleton Dr.. Longmeadow, Ma. ELT. 73.
Bodwell, Linn M., 138 Pleasant St.. Fram., Ma. ELT. 75.
Boisvert, Jamette M„ Bussell Rd., Coventry Ct., HET. 72.
Boisvert, Patricia A. 310 Crescent St., Waltham, Ma. ELT. 75.
Bolinger, Katherine. 48 Colburn St., N. Attleboro. Ma. ELT. 73.
Bolster. Barbara A.. 289 Mossman Rd.. Sudbury. Ma., ECT. 74.
Bombara, Kathleen L., 576 Washington St., Weymouth. Ma. ELT. 72.
Bonadio. Deborah A., 34 Prior Dr., Fram., Ma. HIT. 74.
Bonnarigo, Lenore, 33 Ridgeland Blvd Rd. Mechanisburg. Pa. ELT. 72.
Bond. Judy, 30 Glenburn Rd., Arlington, Ma. ELT. 74.
Bongiorni. Lynne F., 84 Fenway Dr., Springfield, Ma. ELT. 73.
Bongovio, Donna M., 20 Columbus St., Worcester, Ma. PSY. 75.
Bonoma, Joyce, 8 Jefferson Ave., Watertown, Ma. ELT. 74.
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Borenstein, Evelyn C, 9 Gerald Rd., Stoneham, Ma. PSY. 74.
Borlen, Janet, 1245 Dwight St., Holyoke, Ma. ELT. 74.
Bornstein, Susan A., 325 Pleasant St., Fram., Ma. ECT. 72.
Borowiec, Patricia A., 74 South St., W. Warren, Ma. HET. 75.
Bosley, Michelle E., Adamsville Rd., Griswoldville, Ma. HET. 75.
Bosse, Sharon, 91 Willard St., New Bedfors, Ma. HET. 74.
Boucher, Mary L., 17 Chestnut St., Milford, Ma. ENT. 03.
Boucher, Patrice M., 8 Maurice Ave., Lawrence, Ma. ELT. 73.
Boule, Denise, 108 Longfellow Rd., Worcester, Ma. ECT. 74.
Bouras, Debby E., 30 Locust Ave., Lexington, Ma. FRT. 72.
Bourke, Jeannine M., 11 Elizabeth Rd., Stoneham, Ma. ECT. 73.
Bousquet, Lois, 21 Greenlawn Ave., S. Grafton, Ma. ELT. 75.
Bova, Francine T., 48 Apple Tree Ln., Weymouth, Ma. ELT. 72.
Bowen, Linda C, 13 Merigan Way, Foxboro, Ma. ELT. 72.
Bower, Patricia A., 279 Main St., Great Barrington, Ma. HET. 73.
Bowler, Arthur W., 9 S. Main St., Randolph, Ma. PSY. 73.
Bowles, Bonita S., 35 Eliot St., Fram., Ma. SPT. 73.
Boyer, Patricia A., 50 Fort Hill Terr., Northampton, Ma. ELT. 73.
Boyle, Kathleen M., 62 E. Border Rd., Maiden, Ma. HET. 75.
Bradley, Margaret, 103 Pond St., Natick, Ma. ENT. 74.
Brady, Ellen M., 71 E. Emerson St., Melrose, Ma. CHT. 73.
Braman, Dawn, 62 Bartlett St., Northboro, Ma. ELT. 74.
Bray, Patricia T., 6 Oneil Dr., Westboro, Ma. ECT. 75.
Bray, Peter H, 6 Oneil Dr., Westboro, Ma. ELT. 75.
Breault, Marian, 8 Prospect St., Ashland, Ma. ELT. 02.
Breen, Beverly L., 29 Mill St., Franklin, Ma. ENT. 75.
Brenna, Camille M., 43 Beach St., Milford, Ma. ELT. 75.
Brennan, Dorothy M., 6 Sharon Ave., Auburndale, Ma. ELT. 73.
Brennan, Martha L., 129 Goden St., Belmont, Ma. ELT. 74.
Brennan, Sister Nancy, 5 Thurber St., Fram., Ma. HIT. 02.
Brenton, Elaine H., 118 Salem St., Reading. Ma. ELT. 73.
Briand, Christine 356 Gray St., Arlington, Ma. ELT. 74.
Bridges, Beverly A., 22 Vernon St., Holyoke, Ma. ELT. 72.
Briggs, Dale M., Roe Ave., Cornwall On Aud., NY. HET. 72.
Briggs, Deborah, 485 Paradise Ave., Middleton, RI ECT. 74.
Brigham, Karen, 16 Dudley Rd., Oxford, Ma. ECT. 73.
Brine, Barbara W., 15 Maple Pk., Newton, Ma. PSY. 74.
Brincklow, Anita, 13 Ashmont St., Fram., Ma. HET. 04.
Britt, Barbara T., 14 Knowlton Ave., Shrewsbury, Ma. ELT. 75.
Britton, Deborah, 58 Sharon Ave., Tarrington, Conn. ELT. 72.
Britton, James F., 78 Shore Rd., Ashland, Ma. BIN. 75.
Britton, Karen M., 78 Shore Rd., Ashland, Ma. ELT. 73.
Broderick, Janis M., 37 Coronation Dr., Dedham, Ma., ECT. 72.
Brogan, Shelia, 346 Waltham St., Lexington, Ma. ELT. 75.
Bronzetti, Jean E., 78 Fay Rd., Fram., Ma. MAT. 72.
Bronzetti, Linda, Eames St., Fram., Ma. ENT. 72.
Bronzetti, Patricia A., 96 Fay Rd., Fram., ELT. 72.
Brooks, Dorothy M., 56 Winslow St., Cambridge, Ma., ELT. 72.
Brooks, Katherine A., 57 Oakcrest Ave., Marlboro, Ma. ELT. 72.
Brooks, Linda R., 267 Hunnewell St., Needham, Ma. MTC. 75.
Broseghini, Rozanne, 64 Barber Rd., Fram., Ma. ELT. 04.
Brosnahan, Elenor, 12 Old Wood Rd., Fram., Ma. PSY. 03.
Brouillard, John H, 3 Mathews Dr., Cochituate Ma. GYT. 73.
Brouillette, Susan, Homecrest Ave., Slatersville, RI. HET. 74.
Brousseau, Denise, 434 Worcester St., Southbridge, Ma. ELT. 74.
Broussrau, Laura L., 434 Worcester Rd., Southbridge, Ma. PSY. 75.
Brown, Amy M., 54 Atherton Rd., Brookline, Ma. FNN. 73.
Brown, Barbara, 302 Blue Ledge Dr., Roslindale, Ma. PSY. 74.
Brown, Dorothy E., 21 Summer Rd., E. Weymouth, Ma. ELT. 72.
Brown, Linda K., 69 Sunrise Terr., Springfield, Ma. HET. 75.
Brown. Mary, 8R Morse St. Watertown, Ma. ELT 74.
Brown, Rosalie, 31 1 Foster St. Brighton, Ma. ENT 72.
Brown, Suzanne, 201 Pilgrim Ave. Worcester, Ma. PSY 73.
Browne, Diane, 38 Court St. Newtonville, Ma. ELT 75.
Bruce, Colleen, 27 Irving St. Melrose, Ma. ART 75.
Bruce, Eileen, Georgian Rd. Weston, Ma. ECT 73.
Bruen, Christiana, 168 Woodland St. Sherborn, Ma. PSY 74.
Brunetti, Joseph, 7 Delia St. Milford, Ma. ELT 72.
Bruno, Mary Rose, 10 Church St. Milford, Ma. HET 75.
Bryer, Linda, 18 Holliston St. Medway, Ma. HIT 75.
Bsmith, Ann, 10 Wittemore St. W Roxbury, Ma. ELT 74.
Buchan, Holly, 787 So Washington St. No Attleboro, Ma. ELT 75.
Buck, Lorraine, 30 Lincoln St. Norwood, Ma. ELT 75.
Buckley, Janet, 22 Harriet Ave., Shrewsbury, Ma. HET 75.
Budrewicz, Susan, 449 Country Club Rd. Greenfield, Ma. ELT 74.
Budzynkiewicz, Linda, 1 Beacon St. Webster, Ma. FRT 74
Budzynkiewicz, Linda, 1 Beacon St. Webster, Ma. FRT 74
Buell, Donald, 31 Tri St. Ashland, Ma. BIT 72.
Bugden, John, 35 B America St. Framing, Ma. ELT 74.
Buntin, Constance, 29 Ricker Rd. Newton, Ma. ELT 73.
Burdulis, Ellen, 19 Upland St. Holbrook, Ma. ECT 75.
Burgess, Leslie, 3 Squam Hill CT. Rockport, Ma. ELT 72.
Burke, Beverly, 190 Fourth St. Stoughton, Ma. HET 73.
Burke, Doreen, 44 Slade St. Belmont, Ma. Art 75.
Burnham, Cynthia, 21 Greenwood Rd. Natick Ma. ELT 74.
Burns, Julie, 104 Berkley St. Waltham, Ma. BIT 75.
Burtis, Mary, 25 Miami Ave., Falmouth, Ma. BIN 72.
Buscemi, Susan, 2124 Great Rd. Maynard, Ma. ELT 73.
Butkus, Susan, 12 Lilian Rd Ext. Framingham, Mass. ECT 75.
Butler, Rita, 43 Turnpike Rd. Fayville Ma. HET 72.
Button, Marie, 21 Federal St., Northhampton, Ma. Het. 75.
Buxton, Rebecca, 57 Washington St. Marlboro, Ma. MAT 74.
Byrne, Helen, 24 Hillside Terr. Hingham, Ma. FNN, 74.
Byrne, Maureen, 5 Nottingham Dr. Natick, Ma. ENT 73.
Byrom, Robert, 89 Porter Rd. Marlboro, Ma. HIT 75.
Byron, Catherine, 58 Thoreau St. Concord, Ma. ELT 72.
Byron, Kathleen, 980 Washington St. Stoughton, Ma. ECT 72.
Cade, Judith, 186 Montague Rd. Montague, Ma. HET 75.
Cahalen, Barbara, 13 Pleasant St. Natick, Ma. SPN 73.
Cahill, Kathleen, 1 Ashcroft St. Auburn, Ma. ELT 75.
Cahill, Martha, 805 Water St. Framingham, Ma. ELT 73.
Cahill, Susan, 57 Boyce St. Auburn, Ma. ELT 74.
Caine, Rosemary, 17 Abbot Rd. Braintree, Ma. MTC 72.
Caldon, Priscilla, 619 Lowell St. Methuen, Ma. Ent 73.
Caldwell, Carolyn, 7 Byard Ln. Westboro, Ma. BIN 74.
Caldwell, Patricia, 1 1 Moore St. Somerville, Ma. HET 75.
Calkins, Mary, Emerald Rd. Rutland, Ma. ARN 75.
Call, Pamela, 375 Hillside St, Milton, Ma. ECT 75.
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Callahan, Barabra, 43 Boyd St. Watertown, Ma. ELT 74.
Callahan, Elizabeth, 65 Penfield St. Rosilindale, Ma. FNT 74.
Callahan, Joanne, 18 Old Colony Rd. Arlington, Ma. HET 75.
Campbell, Diane D., 11 Spencer Rd., Acton, Ma. ENT. 73.
Campbell, Geraldine, 32 Shore Rd., Waltham, Ma. ELT. 74.
Campbell, Joseph F., 32 Shore Rd., Waltham, Ma. CHN. 75.
Candage, Carolyn, 299 Main St., Wilbraham, Ma. ELT. 74.
Cannizzaro, Sandra R., Ill Wilmington Rd.. Burlington, Ma. ELT. 75.
Cannon, Elizabeth A., 33 Eugene St., Leominster, Ma. HET. 75.
Canova, Carol, 978 Waverly St., Fram., Ma. ELT. 74.
Cantelli, Diane M., 32 Loring St., Quincy, Ma. ELT. 72.
Cantelli, Stephen J., 32 Loring St., Quincy, Ma. ELT. 72.
Cantin, Robert L., 457 Potter Rd., Fram., Ma. MAN. 72.
Cantrell, Helen M., 3 Stevens Terr., Arlington, Ma. ELT. 75.
Cantz, Jane M., 4 Walker St., Westboro, Ma. ENN. 75.
Capalbo, Maria S., E. Main St., Westboro, Ma. ELT. 73.
Cappadona, Nancy A., 653 Beaver St., Waltham, Ma. ENT. 74.
Cappellucci, Joanne M., 19 Elmwood Pk., Newtonville, Ma. ELT. 73.
Cappuccio, Elda C, Worcester Rd., Hubbardston, M A. FNN. 72.
Caradonna, Marie, 22 Course Brk. Rd., Sherborn. Ma. ENT. 74.
Carbonaro, Edna R., 7 Bellevue Ave., Gloucester, Ma. FRT. 73.
Carchesi, Paul F., 478 Wash. St.. E. Walpole, Ma. HIT. 75.
Cardellicchio, Cheryl A., 134 Howe St., Natick, Ma. PSY. 75.
Cardinal, Nadine, 2 Farnum Dr., Holyoke, Ma. ECT. 74.
Carducci, Sandra A„ 99 Derby St., W. Newton, Ma. ELT. 75.
Cardullo, Carol, 19 Pleasant St., Hopkinton, Ma. ENT. 74.
Cares, Carolyn, 45 Rileu Rd., Northboro, Ma. ECT. 73.
Carey, Marilyn, 55 Glen St., Rockland, Ma. HET. 74.
Carignan, Wendy, 13 Moulton Rd. Duxbury, Ma. HIT 73.
Carley, Christine, 18 Edith Rd. Framingham, Ma. FNT 72.
Carlson, Richard, 204 Pemberton St. Walpole, Ma. BIN 72.
Carlstrom, Christine, 4 Longmeadow Rd. Westboro, Ma. HIT 75
Carpenter, Patricia A, 385 Marietta Ave. Hawthorne NY ELT 73
Carpenter, Patricia M, 40 Brook St. Mansfield. Ma. ENT 73.
Carr, Ann, 29 Lantern Ln. Weymouth, Ma. FRT 74.
Carr, Lawnie, 6 Myrna Rd. Lexington, Ma. HET 74.
Carr, Nancy, 2 Darrell Dr. Randolph, Ma. FRT 72.
Carr, Patrick, 4 Potter Rd. Framingham, Ma. PSY 75.
Carrara, Anna 542 Waverly St. Framingham, Ma. SPN 75.
Carrier, Jeanette, 101 Milford St. Medway, Ma. HIT 75.
Carroll, Christine, 19 Mcauliffe Rd. Randolph, Ma. ELT 73.
Carroll, John, 60 Wetherbee Ave. Lowell, Ma. PSY 73.
Carroll, Marilyn, 130 Collins St, So Attleboro, Ma. ELT 74.
Carroll, Mary, 52 Gale St. Waltham, Ma. ELT 72.
Carter, Patricia, 30 Hamilton St. Saxonville, Ma. ELT 73.
Casavant, Patricia, 12 Hickey Dr. Framingham, Ma. HET 72.
Casavant, Ruth, 5 Leland Ave, Natick, Ma. ELT 04.
Casella, Ghislaine, 70 Coolidge Cr. Northboro, Ma. FRT 73.
Casey, Maureen, 36 Capitol St. Watertown, Ma. CTN 75.
Casey, Roberta, 4 Allston St. Newtonville, Ma. Elt 73.
Cashman, John, 17 Skyview, Terr. Holliston, Ma. GYN 75.
Cassidy, Carol, 172 School St. Franklin, Ma. ELT 74.
Castignetti, Maureen, 153 Lovering St. Medway, Ma. FRT 75.
Castonguay, Thomas, 109 Woodland St. Natick, Ma. PSY 73.
Caufield, Margaret, 271 Warren St. Needham, Ma. HET 75.
Caulton, Ann., 12 Crescent Rd. Needham, Ma. HET 73.
Cavicchi, Paul, 30 Kilburn Rd. W. Newton, Ma. MAT 74.
Cawley, James, 12 Mt Holyoke Ave. Worcester, Ma. GYT 73.
Cayford, Gregory, 109 Woodland St. Natick, Ma. PSY 74.
Celata, Joanne, 42 Stoughton Rd. Dedham, Ma. ELT 72.
Chabot, Joseph, 19 Avery St. No Attleboro, Ma. ELT 74.
Chadwick, Barbara, RFD 1 Fuller Shores, Lakeville, Ma. HET 73.
ChanofT, Liisa, 302C7 Boston Post Rd. Marlboro, Ma. HIN.
Chapal, Karen, 1 Hamlet St. Lawrence, Ma. ELT 73.
Chapman, Cathy, 1 Priscilla Rd. S. Easton, Ma. MTC 74.
Chapman, Grace, Farm St. Dover, Ma. ELT 74.
Charlton. Deborah, 1 Stockton St. Peabody, Ma. HET 75.
Charron, Joy, 24 Morse St. So Attleboro, Ma. MTC 74.
Chartier, June, 808 No Main St. Palmer, Ma. ENT 74.
Chartoff, Branda, 44 Angelica Dr. Framingham, Ma. ELT 04.
Chase, Michael, 22 Wilson St. Natick, Ma. HIT 75.
Chauvin, Paula, 67 Hillside Ave. Webster, Ma. BIN 03.
Chesmore, Richard, 336 Hollis St. Framingham, Ma. HIT 74.
Chiacchia, Denise, 30 Fern St. Natick, Ma. PSY 74.
Chicetti, Sharron, 37 Cove Ave. Framingham, Ma. HIT 74.
Chick, Mary, 9 Beaber Dr. Shrewsbury, Ma. ECT 75.
Chignola, Lynne, 40 Gleason St. Framingham, Ma. ECT 75.
Child, Jeanne, 158 Monroe St. Dedham, Ma. HET 75.
Chiodetti, Anna, 64 Alpine PI. Franklin, Ma. ELT 74.
Chipman. Candance, 1 Alcott Dr. Northboro, Ma. FNT 73.
Chisholm, Virginia, 39 Coolidge Rd, Walpole, Ma. ENT 73.
Christensen, Patricia, 80 Bond St. Norwood, Ma. ENT 73.
Christopher, Margaret, 19 Mayall Rd. Waltham, Ma. SPT 75.
Christopher, Paula, 27 Speen St. Natick, Mass. ELT 75.
Christos, Evelyn, 27 Mechanic St. Webster, Ma. MAT 74.
Chunglo, Tonie Ann, Granville Rd. Southwick, Ma. ELT 72.
Chute, Kathleen, 36 Everit Ave. Framingham, Ma. ELT 75.
Ciccolo, Anna, 345 Edgell Rd. Framingham, Ma. ELT 72.
Cimini, Linda, 218 Franklin St. Reading, Ma. ELT 72.
Cipriano, Janet, 78 John St. Newton, Ma. HET 72.
Cipullo, Martha, 19 Shelley Ave. E Weymouth, Ma. HET 74.
Cirino, George, 310 Amer Legion Hgwy, Revere, Ma. PSY 73.
Ciullo, Marilyn, 41 Princeton St. Holden, Ma. ELT 73.
Clairmont, Bruce, 33 Pollock Ave. Pittsfield, Ma. ART 75.
Clark. Barbara, 18 High St. Spencer, Ma. HET 74.
Clark, David, 28 Greenhalge Rd. Ashland, Ma. PSY 74.
Clark, Deborah, 28 Greenhalge Rd. Ashland, Ma. MTC 75.
Clark, Elizabeth, 10 Mayall Rd. Waltham, Ma. HET 75.
Clark, Sandra, 280 Park St. Stoughton, Ma. FNT 74.
Clark, Virginia, 68 Tolman St. W. Newton, Ma. ELT 75.
Clayton, Pamela, 344 Eastern Ave, Lynn, Ma. FNT 73.
Clorite, Evelyn, 129 Main St. Medway, Ma. FNT 72.
Cloutier, Dianne, 15 Higgins St, Fall River, Ma. FNT 72.
Coady, Nancy, 243 Grt Plain Ave, Needham, Ma. PSY 75.
Coates, Janet, 165 Renfrew St Arlington, Ma. ELT 75.
Coates, Jeannette, 82 Winter St. Walpole, Ma. HET 74.
Cobb, Janet, 16 West St. Marshfield, Ma. MTC 72.
Cobb, Robert, 23 Gaston St. Easthampton, Ma. ART 75.
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Cody, Barbara, 42 King St. Franklin, Ma. ELT 74.
Cody, Joyce, 3 Nowers Rd. Lexington, Ma. ELT 74.
Coe, Shirley, 133 Dutcher St. Hopedale, Ma. ELT 73.
Coelho, Jane, 59 Tinkham St. NewBedford Ma. ELT 72.
Coen, Diane, 26 Blake St., Newtonville, Ma. ECT 75.
Coffin, Karen, Lindberg Ave. Siasconset, Ma. ELT 74.
Cohen, Barbara, 15 Fox Hill Dr. Natick, Ma. ELT 74.
Colacchio, John, 100 My Pleasant St. Marlboro, Ma. HIT 72.
Colaluca, Deborah, 17 Washington St. Hudson, Ma. MAT 74.
Colby, Nancy, 1 1 Harvey Dr. Westboro, Ma. ENT 73.
Coleman, Constance, 6 Friend St. Hingham, Ma. HET 73.
Coleron, Kathy, 228 Auburn St. Aubrundale, Ma. FRT 72.
Colley, Joanne, 157 Chestnut St, Marlboro, Ma. HIT 73.
Collins, Barbara, 126 Minot St, Falmouth, Ma. HET 73.
Collins, James. 193 Wolcott Rd. Chestnut Hill, Ma. BIN 72.
Collins, Janet, 7 Mt Hood Rd. Brighton, Ma. MTC 75.
Collins, Michael, 19 Fiske St. Natick, Ma. PSY 74.
Collins, William, 1 David Rd. No Attleboro, Ma. PSY 75.
Colpitts, Faith, 61 Ames Rd. Sudbury, Ma. PSY 75.
Colyer, Roberta, 48 Flagg Rd. Southboro, Ma. MTC 75.
Combre, Paul, 230 Warren Rd. Framingham, Ma. HIT 72.
Comeau, Charline, 285 Waverley St. Belmont, Ma. CTT 74.
Condon, Jacqueline, 141 Lowell St. Waltham, Ma. FRT 73.
Condon, Priscilla, 27 Bulow Rd. Hingham, Ma. ELT 75.
Condon. William, 141 Lowell St. Waltham, Ma. PSY 75.
Condron, Robert, 4 Wayside Rd. Wayland, Ma. ENT 74.
Congdon, Linda, 412 Union St. Braintree, Ma. ELT 74.
Connaughton, Eilish, 1 10 Thronton Rd. Waltham, Ma. ELT 75.
Conner, Mark, 13 Tower Rd., Ashland, Ma. BIN 75.
Conner, Michael, 13 Tower Rd, Ashland. Ma. BIT 73.
Conners, Nancy, 1 1 Winter St. Medfield, Ma. HET 75.
Connolly, Deborah, 471 Pond St. Franklin, Ma. ELT 73.
Connolly, Lynn, 25 Elsbeth Rd. Sudbury, Ma. ENT 04.
Connolly, Paula, 261 Winter St. Norwood, Ma. HET 75.
Connor, James, 19 Fairfield St. Newtonville, Ma. ELT 73.
Connors, John, 33 Moore Rd. Wayland, Ma. ENT 74.
Connors, Marcia, Camp Ground Rd. No. Eastham, Ma. PSY 74.
Conroy, Mary, 21 Summit Ave. Norwood, Ma. ELT 73.
Considine, James, 29 Francis St. Waltham, Ma, ELT 72.
Constantine, Deborah, 29 Smith Court, W Newton, Ma. ELT 75.
Cook, Elizabeth, State Rd. Lincoln, Ma. ELT 74.
Cooper, Cherylann, 48 Sherman Ave. Bristol, RI. HIT 75.
Cooper, David, 153 Lincoln Rd. Sudbury, Ma. CHT 75.
Cooper, Linda, PO Box 364, Hamburg, NJ. MTC 75.
Cooper, Robert, 4 Leighton St. Natick, Ma. BIN 72.
Copithome, Judith, 92 Hanscom Ave. Reading, Ma. HIT 75.
Coppelman, Glenn, 14 Cludette Cr. Framingham, Ma. ESN 74.
Coraccio, Loretta, 54 Oakley Ln. Waltham, Ma. ENT 74.
Corbeil, Donna, 40 Pleasant Ave., Attleboro, Ma. ELT 72.
Corkery, Janet, 107 Pine Rdge. Dr. Franklin, Ma. ELT 01.
Cormier, Denise, 54 Harrison St. Framingham, Ma. ELT 74.
Comely, Joseph, 173 Parkerville Rd. Southboro, Ma. ELT 74.
Comely, Timothy, 173 Parkerville Rd. Southboro, Ma. ELT 75.
Correia, Carolyn, 25 Adams St. New Bedford, Ma. FNN 72.
Correia, Catherine, 51 Grant St Marlboro, Ma. ECT 74.
Corrigan, Christopher, 71 Joseph Rd, Framingham, Ma. GYN 02.
Corwin, Linda, 9 Randy Rd. Framingham, Ma. ART 75.
Cosgrove, Anne, 135 No Main St. Northeastern, Ma. ELT 73.
Cosgrove, Kathleen, 14 Ridgemoor Dr. Clayton, Mo. ELT 72.
Cosgrove, Patricia, 252 Anawan St. Brockton, Ma. PSY 75.
Cost, Adrienne, 55 Washington Dr., Sudbury, Ma. HET 72.
Costello, Pamela, 223 Oak St. Natick, Ma. ELT 74.
Cote, Anna, 25 Main St. Framingham, Ma. ELT 72.
Cotter, Kevin, 57 Bacon St Natick, Ma. ELT 75.
Cotton, Anita, 14 Florita Dr., Framingham, Ma. ENT 72.
Coughlin, Michael, 62 Stanton, St. Worcester, Ma. HIT 75.
Coulter, Joyce, 312 Randall St. Berlin, Ma. ENT 02.
Courchine, Joseph, 18 Fairfield Rd. Cochituate, Ma. EST 72.
Cournoyer, Philip, 80 Worceter St. Southbridge, Ma. PSY 72.
Courtney, Eileen, 461 Appleton St. Holyoke, Ma. MTC 72.
Courville, Brian, 64 W Main St. Marlboro, Ma. GYT 73.
Cousineau, Gail, High St. Upton, Ma. MTC 72.
Couts, Betty, 127 Washburn St. Northboro, Ma. ELT 72.
Coutts, William, 97 Eutan Ave. Lynn, Ma. ELT 73.
Coutu, Denise, 1 10 Nagog Hill Rd. Acton, Ma. ENT 74.
Coverly, Carol, 4 Highrock Rd. Holliston, Ma. BIN 02.
Covey, Donna, 20 Woodridge Rd. Maynard, Ma. ELT 73.
Cowell, Vernice, 19 Chestnut St. Easthampton, Ma. ELT 74.
Coyle, Harold, 8 Brant Ln. Littleton, Ma. EST 74.
Coyle, Susanne, 8 Brant Ln. Littleton, Ma. ECT 75.
Coyne, Marie, 32 Gates Ave. Hudson, Ma. ECT 75.
Craig, 36 Pondview Rd. Arlington, Ma. HET 72.
Crane, Jean, 1 Oran Rd. Framingham, Ma. ELT 74.
Crane, Joyce, 32 Crestview Rd. Waltham, Ma. ELT 75.
Crawford, Nancy, 1423 Hill St. Whitinsville, Ma. ECT 75.
Creedon, Pamela, 9 Garfield Ave. Maynard, Ma. HET 75.
Creonte, Jane, Quail Cover Ln. Eastham, Ma. ECT 73.
Crimmins, Kathleen, 96 Porter Rd. Stoughton, Ma. ENT 73.
Crivello. Dorothea, 30 Bonham Rd. Dedham, Ma. ELT 72.
Croci, David, 39 Coburn St. Framingham, Ma. MAN 73.
Crock, Margaret, 49 Bow St. Millis, Ma. HIT 04.
Crockett, Nancy, 37 Garden Parkway. Norwood, Ma. ELT 74.
Crokw, Cindy, Stockton Short Cut, Wareham, Ma. ELT 74.
Cronin, Patricia, 5 Hayden PI. Wellesley, Ma. ELT 74.
Croni, Robert, 166 Spring St. Millis, Ma. ELT 74.
Crosby, Judith, 74 Potter Rd. Waltham, Ma. ELT 75.
Cross, Kathleen, 51 Harrison PI. Marlboro, Ma. FRT 73.
Cross, Margaret, 41 Sonia St Springfield, Ma. ELT 72.
Crowe, Janet, 18 Mann St. Braintree, Ma. ELT 74.
Crowell, Kathleen, Tubman Rd. Brewster, Ma. PSY 74.
Crowley, Eileen, 93 Rockland Rd. Springfield, Ma. ELT 74.
Crowley, James, 49 Ocean St. Nahant, Ma. ELT 72.
Crowley, Susan, 20 Meshaka St, Boston, Ma. FRT 72.
Cruickshank, Linda, 1641 Washington St. Walpole, Ma. SPT 74.
Cucinotta, Nancy, 114 Adams Ave. W Newton, Ma. ELT 73.
Cuddy, Thomas, 13 Pine Hill Rd. Ashland, Ma. HIT 74.
Cugini, Richard, 293 Bacon St. Natick, Ma. HIT 73.
Cugini, Susan, 55 Somerville Ave. Braintree, Ma. BIT 74.
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Culgin, Kathleen, 19 Popular St. Framingham, Ma. ELT 75.
dimming, Virginia, 10 Atwood Rd. Southboro, Ma. ELT 74.
Cunningham, Anne, 6 Linden Ave. Larchmont, NY. HET 75.
Cunningham, Susan, 7 Ocean Ave. Marlehead. Ma. ELT 75.
Cupoli, Linda, 82 Central St., Auburndale, Ma. ELT. 74.
Curley, Diane, 33 Freedom St., Milford, Ma. ELT. 74.
Curran, Barbara, 29 Mountain Ave., Norwood, Ma. ELT. 75.
Curran, Mary C, 2 Bryant St., Fram., Ma., CTN. 75.
Currier, Deborah A., 566 Coronation Dr., Fram., Ma. FRT. 75.
Cusack, Kathleen, 7 Ellen Terr., Watertown, Ma. ELT. 74.
Cusher, Diane L., 51 Watts St., Chelsea, Ma., ELT. 73.
Cushman, Donna M., 79 Highland St., Canton, Ma. ELT. 73.
Cushwa, Elizabeth T., 63 Silver St., S. Hadley, HET. 72.
Cusick, Ann Marie, 50 Cushing St., Cambridge, Ma. ELT. 74.
Cusolito, Carolyn R., 78 Richfield Rd., Arlington, Ma. ELT. 75.
Cyr, Linda A., 38 Second St., No. Andover, Ma., ELT. 73.
Czarnec, Linda S., 128 Ashley Cr., Athens, Ga., ELT. 72.
Daddesio, Kathryn L., 110 Linden St., Needham, Ma. ELT. 72.
Dale, Jeffrey A., 240 Howard St., Northboro, Ma., ELT. 75.
Daley, Patricia M., 57 Cottage St., Hudson, Ma. ELT. 73.
Dallamora, Amelia T., 7 Colby Ave., Saxonville, Ma. ENT. 72.
Dallas, Christine, 61 Ledgelawn Ave., Lexington, Ma. ELT. 74.
Dalpe, Leo, 61 Essex St., So. Bellingham, Ma. HIT. 74.
Dalton, Elizabeth A., 473 Main St., Amesbury, Ma., HET. 73.
Daly, Janet, 49 White Ave., Newton Ctr., Ma., ELT. 74.
Daly, Maureen E., 79 Austin St., Norwood, Ma., ENT. 73.
Daly, Susan, 67 Southgate St., Dedham, Ma., ELT. 74.
Damour, Terry W., 933 Worcester Rd., Fram., Ma. ENT. 72.
Danforth, Joanne C, 83 Fiske Ave., Waltham, Ma., ELT. 73.
D'Angelo, Kristine D., 329 Westwood Ave, E. Longmeadow, Ma. FNT. 74.
Danieli, Joanne M., 29 Ash Rd., Norwood, Ma. MTC. 73.
Darcy, Maureen H., 35 High St., Waltham, Ma. ELT. 72.
Dauplaise, Nancy Y., 4 Chapin Terr., Springfield, Ma. FNT. 73.
Davis, Elaine D., 1304 Main St., Osterville, Ma., ELT. 73.
Davis, Theresa H., 195 St. Theresa Ave., W. Roxbury, Ma., ECT. 73.
Dawidczyk, Diane M., 65 Ernest Ave, Worcester, Ma., HET. 73.
Dean, Karen, 247 Pond St., Franklin, Ma., MTC. 75.
Deane, Louise C, 1279 Providence Rd., Whitinsville, Ma. HET. 73.
Debaggis, Janet A., 24 Kittredge Rd., Pittsfield, Ma., HET. 72.
Decamp, Rosemarie, 204 Marked Tree Rd., Holliston, Ma., ELT. 74.
Decastro, Ginger E., 97 N. Walker St., Taunton, Ma., HET. 73.
Decelles, Iris A., 7 Sandberg Rd„ Billerica, Ma., ELT. 72.
Deckert, Irene F., 197 Stevens St., Marlboro, Ma., ELT. 73.
Dedrick, Marlene A., 58 Thurber Ave., Somerset, Ma., ELT. 75.
Deibel, Mary, 167 Sherwood Dr., Marlboro, Ma. ELT. 74.
DelGreco, Ann, 15 Fremont St., Marlboro, Ma., ENT. 75.
Delicata, Caroline F., 99 Farwell St., Newtonville, Ma., ELT. 72.
Delosa, Mary Anne, 391 River St., Waltham, Ma., ELT. 74.
Delprete, William J., 64 Clark St., Fram., Ma., ELT. 75.
Delvecchio, Christine M., 8 Hartford St., Natick, Ma., ELT. 74.
DeMaria, Jannette B., 1024 Waverly St., Fram., Ma., ELT. 72.
Demeo, Daniel Jr., 29 Fairlane Way, Holliston, Ma., HIT. 74.
Demirgian, Suzanne M., 56 Beecher PL, Newton, Ma., ELT., 72.
Ddmore, Barbara J., 23 Bellington St., Belmont, Ma. CTn. 75.
Dentino, Marie, 53 Huntington Ave., Weymouth, Ma., HET. 74.
Denty, Irene, 456 Lincoln St., Waltham, Ma., ENT., 73.
Depamphilis, Christine, 129 Longfellow Rd., Waltham, Ma., ENT. 73.
Depardo, Philip J., 17 Iadorola Ave., Milford, Ma., ELT. 73.
Deranian. Susan M., 49 Apple Tree Ln., Holden, Ma. HET. 72.
Derderian, John K., 16 Isadora Ave., Milford, Ma., ELT. 73.
Deroche, Diane, 147 Turner St., Dedham, Ma., SPT. 75.
Desantis, Nancy C, 2 A Laselle Ave., Worcester, Ma., ENN. 75.
Desantis, Theresa, 39 Knight Rd., Fram., Ma„ ELT. 02.
Desilets, Gerard, 6 Daniels Rd., Fram., Ma., HIT 72.
Desilets. Thomas, 6 Daniels Rd., Fram., ENN. 74.
Desnoyers, Eliz. A., Green River Rd., Williamstown, Ma., ELT. 73.
Desrochers, Eleanor M„ 88 Old Orchard Rd., Sherborn, Ma., ELT. 04.
Desroches, Gail L., 663 N. Woodstock Rd., Southbridge, Ma., ELT. 72.
Destefano, Lavinia J., 160 Waverley St., Belmont, Ma., ENT. 74.
Devillers, Marjorie M., 9 Normandy Rd., Fram., Ma., ENT. 75.
Devita, Rosemary H., 22 Seeward Rd., Stoneham, Ma., ECT. 73.
Devlin, Kathleen M., 30 Royal St., Waltham, Ma., ELT. 73.
Devoe, Diane, 9 Harrison Rd., Canton, Ma., Psy 74.
Deyermenjian, Marcia R., 115 Irving St., Watertown, Ma., MAT. 75.
DEZubiria, Felipe, 24 Bencliffe Cr., Auburndale, Ma., SPT. 75.
Diamond, Georgette F., 14 Otis St., Somerville, Ma., ECT. 72.
DiCarlo, Diane G., 316 Langley Rd., Newton, Ma., HET. 72.
Dicicco, Linda, 8 Milford Ave., Natick, Ma., ELT. 73.
Diehl, Karlene C, 105 Oak St., Ashland, Ma., ENT. 73.
Dickey, Karen, 1 10 Wilson Dr., Fram., Ma., FRT. 02.
Didonato, Gloria S., 20 Edith St., Everett, Ma., ELT. 73.
Dileone, John F., 54 Midland Dr., Waltham, Ma., MAT. 75.
Dimaio, Claire L., 87 Turner St., Brighton, Ma., ELT. 74.
Dimuzio, Alan, 93 Cherry St., Fram., Ma., PSY. 75.
Dinnocenao, Helen, 19 Green St., Milford, Ma., FNN 7K.
Dion, Mary T„ 88 Webb St., Weymouth, Ma., CTT., 75.
Dirico, Christine M., 189 Essex St., Marlboro, Ma., ECT. 73.
Dirienzo, Victoria, 12 Bay State Rd., Natick, Ma., ELT. 75.
DiRusso, Donna, 154 Lincoln St., Stoughton, Ma., FNN. 74.
Doane, Patricia L., 135 School St., Saxonville, Ma., ELT. 73.
Dodwell, Mary Ann, 55 Cornish St., E. Weymouth, Ma. ELT. 72.
Dohan, Elaine B., 261 Willis St., Sudbury, Ma., ENT. 72.
Doherty, Nancy, 6 Pine Cone Rd., Canton, Ma., ELT. 74.
Dolberg, Kathryn L., 36 Pembroke Rd., Weston, Ma., ELT. 72.
Dolliver, Thomas, 23 Wood Ave., Fram., Ma., ELT. 74.
Dolph, Eleanor, 1569 Beacon St., Brookline, Ma., HET. 72.
Domaney, Margaret, 58 Dartmouth Ave., Dedham, Ma. ELT. 75.
Donabedian, Charlene, 492 Ferry St., Everett, Ma., ELT. 72.
Donahue, Joyce, 14 Midland Dr., Waltham, Ma., ELT. 75.
Donahue, Nancy, 198 S. Quinsigamond Ave., Shrewsbury, Ma., ELT. 74.
Donais, Joann M., 1 Randolph St., Southbridge, Ma., ELT. 73.
Donelan, Cynthia, 6 Azalea Ct., Acton, Ma., ECT. 03.
Donnelly, Kathleen, 291 No. Wash. St., N. Attleboro, Ma., ELT. 74.
Donovan, Kathleen E., 62 Washington St., Norwood, Ma., ELT. 73.
Donovan, Thomas, 107 Common St., Braintree, Ma., EST. 74.
Donovick, Diane, 46 Exchange At., Rockland, Ma., ELT. 74.
Dorr, Ellen J., 3667 Riverside Ave., Somerset, Ma., ELT. 72.
Doucettr, Betteanne, 42 Curie St., Natick, Ma., ELT. 72.
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Douglas, James A., 50 Garden Pkway., Norwood, Ma., HIT. 75.
Dowd, Kathleen R., 3027 Nashvelle Ave., Nederland, Tx., ENT. 72.
Dowd, Willaim, 25 Water St., So. Walpole, Ma., HIN. 74.
Donohue, Judith, 48 School St., Arlington, Ma., ELT. 74.
Downey, Lynn M., 357 South Rd., Hampden, Ma., MTC. 75.
Downs, David R., 15 Dearborn St., Wellesley Hills, Ma., ELT. 72.
Doyle, Noreen T., 15 Spruce St., Milton, Ma., CTT. 74.
Doyon, Daniel E., 109 Woodland St., Natick, Ma., PSY. 75.
Drake, Susan F., 87 Shore Rd., Ashland, Ma., ECT. 75.
Driscoll, Ann M., 432 Water St., Fram., Ma., MTC, 75.
Driscoll, Maureen, 101 Whiting Way., Needham, Ma., MTC. 74.
Driscoll, Patricia, 19 Newton Rd., Arlington, Ma. ELT. 74.
Droste, Ann S., 18 Hillcrest Rd., Medfield, Ma., SPT. 74.
Drawing, Robert J., 65 Cleveland Rd., Waltham, Ma., ENT. 75.
Dube, Albert P., 79 Bowdoin Ave., Waltham, Ma., MAT. 75.
Dubovsky, Robert, 4 Pearl St., Natick, Ma., CHN. 74.
Duca, Barbara L., 264 Cook Ln., Marlboro, Ma., ECT. 73.
Duclos, Peter, 42 Indian Spring Rd., Ashland, Ma., HIN. 74.
Dudek, Susan, 19 Second Island Rd., Webster, Ma., ENT. 72.
Dudley, Cherryl A., 63 Francis St., Marlboro, Ma., ECT. 75.
Dudley, Laura, 1505 Main St., Leicester, Ma., ELT. 74.
Dudley, Maryellen, 30 Fairfield Ave., Holyoke, Ma., ELT. 75.
Dudula, Joan C, 6 Hamilton St., Ocford, Ma., HET. 72.
Dufault, Frederick, 14 Bengnal St., Allston, Ma., ENT. 74.
Duffy, Jeanne M., 27 Academy Ave., E. Weymouth, Ma., CTN. 75.
Duffy, Joan, 56 Curtis Rd., Fram., Ma., MAT. 75.
Dugan, Catherine L., 60 Lake Shore Dr., Wayland, Ma. MTC. 75.
Dugas, Stephen, 47 Winslow Dr., Stoughton, Ma., FRT. 74.
Duggan, Christine K., 223 Sylvia St., Arlington, Ma., ELT. 75.
Duggan, Ellen M., 4 Wayne Rd., Monson, Ma., HET. 74.
Duggan, Joan C, 25 Sheafe St., Brookline., a., ELT. 75.
Dullea, Maureen A., 39 Prince St., Cambridge, Ma. ELT. 73.
Dumas, Cathy J., 221 Grafton St., Shrewsbury, Ma., ELT. 73.
Dumas, James A., 3 Pearl St., Natick, Ma., EST. 73.
Duncan, Gary R., 283 Cordaville Rd., Ashland Ma., ENN. 75.
Dunn, Diane, 41 Felch Rd., Natick, Ma., ELT. 74.
Dunn, Paul, 265 Danforth St., Fram., Ma., HIN. 74.
Duponte, Charles, 933 Worcester Rd., Fram., Ma., ELT., 74.
Durand, Doris V., 329 Mowry St., Woonsocket RI. ELT. 72.
Durkee, Donna, 6 Moulton St., Newburyport, Ma., ECT. 74.
Durkin, Leslie, 40 Hersom St., Watertown, Ma., ELT. 74.
Dusenberry, Lois E., 95 E. Circle Dr., E. Longmeadow, Ma. HET. 74.
Duval, Carla R., 7 Mathew Ct., Natick, Ma., ELT. 75.
Dwinell, Ann J., 449 Chamberlin St., Holliston, Ma., ENT. 72.
Dye, Mary Helen G., 22 Longfellow Rd., Natick, Ma. ELT. 72.
Dyer, Denise, 37 Eddy St., Sudbury, Ma., ELT. 74.
Dzerkacz, John, 19 Riner St., Maynard, Ma., PSY. 73.
Dzwilewski, Valerie A., 77 Chandler St., Tewksbury, Ma., MAT. 75.
Eagan, Patricia E., 95 Miller St., Fall River, Ma., SPT. 73.
Early, John E., 71 Hemenway Rd., Fram., Ma., ELT. 74.
Eaton, Nancy E., Middleton Rd., Boxford, Ma., HET. 72.
Eaton, Sandra P., 509 Linden St., Boylston, Ma., CTT. 75.
Eckel, Carolyn E., 197 Jasen St., Arlington, Ma., ELT. 72.
Eckert, John O., 84 Main St., Rowley, Ma., CHT. 74.
Eddy, Marilyn, 578 Lincoln St., Duxbury, Ma., ELT. 74.
Eden, Julie A., 14 Oran Rd., Fram., Ma., HET. 73.
Eden, Mary P., 14 Oran Rd., Fram., Ma., HIT. 75.
Edmond, Patricia, 40 Mansfield St., Fram., Ma., ECT. 72.
Egan, Jane, 137 Highland St., Milton, Ma., MAT. 72.
Eisener, Kathie M., 207 Walpole St., Norwood, Ma., ELT. 75.
Ekdahl, Sandra E., 101 W. Plain St., Wayland, Ma., ELT. 75.
Elder, Paul J., 55 Pleasant St., Hopkinton, Ma., PSY. 75.
Eldert, Carol, 63 Parkinson St., Needham, Ma., ELT. 73.
Ellis, Eliz. A., 337 River St., Waltham, Ma., ART. 75.
Ellis, Janet, 110 Dutcher St., Hopedale, Ma., ELT. 02.
Ellis, Sherry J., 432 Gurney Rd., E. Freetown, Ma., MTC. 73.
Ellison, Mark P., 89 Pincushion Rd., Fram., Ma., GYT 75.
Ellsworth, Kathleen M., 9 Church St., Northboro, Ma., HET. 75.
Embree, Celeste I., 915 S. Main St., Bellingham, Ma., ENT. 74.
Emerson, James E., 28 Third St., Fram., Ma., MAN. 75.
Emond, Nancy E., Brook St., Kingston, Ma., ELT. 73.
Empey, Frances A., 68 S. Main St., Sherborn, Ma., ELT. 75.
English, George S., 81 Simpson Dr., Fram., Ma., ENT. 74.
Eno, Mollie A., 190 Bishop Dr., Fram., Ma., ELT. 72.
Enos, Laurel L., 8 Boyden Dr., Foxboro, Ma., FRN. 72.
Erickson, Janice M., 54 Baker Ave., Shrewsbury, Ma., ART. 75.
Erikson, David B., 16 Devon Rd., Norwood, Ma., ELT. 75.
Errico, Lynne F., 26 New Meadows Rd., Winchester, Ma., ELT. 73.
Espanet, Judith, 134 W. Spruce St., Milford, Ma., ELT. 74.
Essajanian, Simon, 28 Pond St., Fram., Ma., BIN. 73.
Esteves, Eileen J., 51 West St., Milford, Ma., FRT. 75.
Etter, Daniel, 60 S. Worcester St., Chartley, Ma., ELT. 74.
Eusepi, Sallie M., 750 N. Main St., Mansfield, Ma., BIT. 73.
Evans, Carolyn J., 160 Great Plains Rd., W. Springfield, Ma., ELT. 72.
Evans, Gail, 58 Puritan Rd., Watertown, Ma., ENT. 74.
Evans, John M., 12 Plain St., Natick, Ma., SPT. 74.
Evans, Laurie B., 14 Carter Dr., Fram., Ma., ELT. 03.
Fabbri, Gail A., 277 Brookline St., Needham, Ma., ELT. 73.
Fagan, Kathleen M., 8 Sherwood Rd., Natick, Ma., HIT. 73.
Fahey, Susan, 7 Fairview Ave., Natick, Ma., HET. 73.
Fairbrother, Mary, 49 Alcott St., Acton, Ma., HIT. 74.
Fairfield, Paula, 18 Temi Rd., Hudson, Ma., CTT. 02.
Falthzik, Amy L., 180 Mountain Ave., Maiden, Ma., ELT. 72.
Fanning, Beverly, 44 Riverview PI., Walpole, Ma., PSY. 73.
Fannon Jr., William J., 31 Sylvester Rd., Natick, Ma., BIT. 75.
Farr, Sandra, 177 Dutcher St., Hopedale, Ma., ENT. 74.
Farr, Vicki A., Northside Rd., Charlton, Ma., HET. 75.
Farragher, Mary, 130 Pearl St., Clinton, Ma., ELT. 74.
Farrell, Brian E., 192 Ball St., Northboro, Ma., MTC. 72.
Farrell, Louise A., 82 Dustin St., Brighton, Ma., HET. 75.
Farrell, Patrick J., 261 Linden St., Waltham, Ma., ENT. 74.
Farren, Joan, 35 Wilkens St., Hudson, Ma., ELT. 74.
Fay, Kathleen M., 35 Kensington St., Newtonville, Ma., PSY.
Fay, Mary P., 4U Beechwood Rd., Wellesley, Ma., ELT., 74.
Feldman, Andrea S., 17 Lombard St., Newton, Ma., ELT. 75.
Feldman, Sandra Z., 94 Wilkin Dr., Longmeadow, Ma., ELT.
Felix, Diane, 606 Lexington St., Waltham, Ma., FRT. 75.
Felton, Lillian M., 233 Congress St., Milford, Ma., PSY. 75.
74.
73.
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Ferguson, Janis E., 122 Sylvester Ave., Winchester, Ma., ELT. 73.
Ferguson, Suzanne S., 202 Lamp Post Lane, Cherry Hill, N.J., ECT. 75.
Fernandes, Maryellen, 155 South St., Marlboro, Ma., ENT. 75.
Ferrara, Valentina M., 9 Washington St., Franklin, Ma., ELT. 75.
Ferraro, Robert, 5 Meadow Ln., Fram., Ma., ELT. 75.
Ferrazza, Barbara E., Willaims Rd., Fitchburg, Ma., HET. 73.
Ferrazzi, Louis D., 100 Fay Rd., Fram., Ma., MTC. 75.
Ferri, Claudia W., 276 Weston St., Waltham, Ma., ENN. 75.
Ferrucci, Anthony, 8 Paula Rd., Milford, Ma., FRT. 75.
Ferst, Joanne, 28 Aldrich Dr., Westfield, Ma., ELT. 74.
Ferullo, Maria D., 52 Lake Shore Dr., Brighton, Ma., FNT. 75.
Ferullo, Michael, 95 Webster St., Watertown, Ma., PSY. 74.
Ferullo, Sandra, 28 Rumford Pk. Rd., Woburn, Ma., ELT. 74.
Fessenden, Betsy B., 215 Albemarie Rd., W. Newton, Ma., ELT. 73.
Fiandaca, Jeanne, Ma., 18 Cutler Dr., Ashland, Ma., HET. 03.
Filipe, Urania M., 50 Lanewood St., Fram., Ma., FRT. 74.
Fillmore, Deborah, 7 Cottage St., Hudson, Ma., ELT. 73.
Finan, Ernest, 19 Elsbeth Rd., Sudbury, Ma., EST. 74.
Finizio, Joshua, 47 McKinley St., Maynard, Ma., GYT. 74.
Finlay, Ann M., Main St., W. Groton, Ma., HET. 75.
Finn, James M., 5 Doherty Rd., Westboro, Ma., HIT. 75.
Finn, Martha R., 206 Old Westford Rd., Chelmsford, Ma., SPN. 75.
Finn, Mary K., 17 Arlington St., Northampton, Ma., FRT. 75.
Finneran, Nina E., 6 University Dr., Natick, Ma., ELT. 73.
Fino, Maryanne, 24 Cunniff Ave., Milford, Ma., HIT. 74.
Fiore, Anthony L., 231 South St., Northboro, Ma., BIN. 75.
Fiscus, Debra J., 1 Maiden Ln., Lynnfield, Ma., ART. 75.
Fishbain, Phyllis M., 93 Orange St., Chelsea, Ma., ENT. 74.
Fisk, Lynn J., 89 Blithewood Ave., Worcester, Ma., FNN. 03.
Fistori, Joan E., 72 Circuit Rd., S. Weymouth, Ma., CTT. 74.
Fitzpatrick, Maureen, 15 Hawthorne Rd., Arlington, Ma., ECT. 73.
Flaherty, Colette, 113 Richland Rd., Norwood, Ma., MAT. 75.
Flaherty, John M., 16 Grenville Rd., Watertown, Ma., ENT. 75.
Flaherty, Karen M., 22 Bay State R., N. Quincy, Ma., ECT. 73.
Flaherty, Kathleen, 25 Nelson St., Fram., Ma., ELT. 73.
Flaherty, Mary Ellen, 21 Hobbs Brook Rd., Waltham, Ma., BIT. 75.
Flecca, Claudia J., 128 Prospect St., Fram., Ma., PSY. 75.
Fleming, Charlotte M., 62 Broadmeadow Rd., Needham, Ma., ELT. 75.
Fleming, Gail, Hudson Rd., Bolton, Ma., MAT. 74.
Fleming, Peter B., 5 Gifford Ln., Chelmsford, Ma. PSY. 73.
Fletcher, Maureen T., Circle St., Baldwinsville, Ma., HET. 75.
Fletcher, Sandra M., 132 Sargeant St., Holyoke, Ma., HET. 75.
Fleury, Edward L., 1099 S. Main St., Bellingham, Ma., HIT. 72.
Flynn, Maureen C, PO Box 661, Warner Robbins, Ga., ELT. 72.
Flynn, Mildred E., 10 Fenwood St., Fram., Ma., ECT. 73.
Flynn, Thomas P., 74 Everard St., Worcester, Ma., HIT. 75.
Flynn, William S., 223 Edgewater Dr., Fram., Ma., HIT. 75.
Fogg, Elizabeth, 387 Groveland St., Arlington, Ma., FNT. 74.
Foley, Sheila A., 5 Standish Rd., Stoneham, Ma., ART. 75.
Folino, Joan, 25 Rithellen Rd., Fram., Ma., ELT. 74.
Follett, Robert W., P.O. Box 200, Marlboro, Ma., CHN. 74.
Folts, Mary L., 18 Carver Rd., Fram., Ma., CHN. 74.
Fontanella, Lynn, 860 Highland St., Holliston, Ma., BIT. 75.
Ford, Claire A., 483 Waltham St., W. Newton, Ma., ELT. 72.
Ford, Leslie, 222 Cain Ave., Braintree, Ma., ELT. 74.
Forest, Steven A., 33 Clovelly St., Lynn, Ma., MAT. 74.
Forsman, Priscilla M., 18 Concord St., Ashland, Ma., ENT. 73.
Fortier, Jacqueline, 220 Bishop Dr., Fram., Ma., PSY. 03.
Foster, Colleen M., 23 Cove Ave., Fram., Ma., ELT. 74.
Fougere, Harriett A., Plain St., Upton, Ma., ELT. 72.
Fountain, Stephen L., 206 Concord St., Hilliston, Ma., HIT. 73.
Fowler, Kurt D., 44 Beaver Dam Rd., Natick, Ma., ELT. 04.
Fox, Esther, 48 Lovering St., Medway, Ma., BIT. 72.
Foynes, Helen M., 1325 Worcester Rd., Fram., Ma., BIT. 72.
Francis, Kathleen R., 33 Brownlea Rd., Fram., Ma., SPT. 75.
Frangioni, Janice, 60 Baker St., Belmont, Ma., ENN. 73.
Frangules, Maryanne, 187 Broadway, Haverhill, Ma., HIN. 72.
Franzen, Nancy E., 20 Old Wood St., Fram., Ma., HIT. 74.
Frazier, Linda J., 7 Burke Ln., Wellesley, Ma., ELT. 75.
Fredericks, Edith R., 25 Otis St., Needham, Ma., ELT. 73.
Freeman, Donelle, 5 Piety Corner, Waltham, Ma., ECT. 75.
French, Janet E., 30 Saint Lo Rd., Fram., Ma., HIT. 72.
French, Mary J., 29 Vincent St., W. Newton, Ma., FNN. 75.
Frenette, Barbara A., 37 Bailer St., Agawam, Ma., ENT. 73.
Fridlind, Ruth C, W. Side Blvd., Unionville, Ct„ HET. 73.
Friedman, Linda K, 9 Bradford Rd., Natick, Ma., HIT. 7K.
Friedmann, Kathleen M., 20 Pleasant PL, Norwood, Ma., ELT. 75.
Frost, Clarissa G., 11 Village St., Marblehead, Ma., FNT. 04.
Gaboury, John, 161 Lancaster Rd., Berlin, Ma., BIN. 75.
Gadilauskas, Christine F., 17 Monfort St., Worcester, Ma., ELT. 73.
Gagan, Sharlene, 46 Fay Rd., Fram., Ma., ELT. 03.
Gage, Donna M., 51 Birch Dr., Concord, Mass. MTC. 73.
Gagne, Paul J., 109 Woodland St., Natick, Ma., MAN. 75.
Gagnon, Lucia M., 153 Thelma Ave., Somerset, Ma., ELT. 72.
Gagnon, Michael P., 109 Woodland St., Natick, Ma., PSY. 75.
Gagnon, Susan M., 48 Hollace St., Waltham, Ma., FRT. 75.
Gallagher, Kathleen M., 3 Fayette St., Newton, Ma., ECT. 75.
Gallagher, Margaret A., 54 Thorndike Rd., Lowell, Ma., ELT. 72.
Gallello, Linda F., 137 Webster St., W. Newton, Ma., BIT. 75.
Gallipeau, Elaine F., 226 Pleasant St., Southbridge, Ma., ELT. 72.
Gallo, Arlene F., 239 S. Huntington Ave., Jamica Plain, Ma., MTC. 72.
Gallow, Pamela, 43 Summer St., Shrewsbury, Ma., HIT. 75.
Galvin, Janet, 133 Devon Rd., Norwood, Ma., ELT. 74.
Ganjian, Mary L., 128 Lovell Rd., Watertown, Ma., ELT. 73.
Ganley, Mary S., 15 Lowell Mason Rd., Medfield, Ma., ELT. 74.
Gannon, Edward F., 1143 Whipple Rd., Tewksbury, Ma., ART. 75.
Gans, Allan J., 33 Claudette Cr„ Fram., Ma., HIT. 74.
Gardiner, Frederick J., 12 Bright St., Waltham, Ma., GYT. 74.
Gardner, Lois, 51 Riverview Rd., Fram., Ma., HET. 73.
Garner, Patricia, 143 Central Ave., Dedham, Ma., ELT. 74.
Garrigus, Lynn L., 498 N. Washington St., N. Attleboro, Ma., ELT. 72.
Gardner, Sandra, 18 Vernon St., Waltham, Ma., ELT. 72.
Gartland, Susan F., 125 Adams St., Dedham, Ma., HET. 72.
Gates, Debra, 23 Eastville Rd., Hopkinton, Ma., HIT. 75.
Gatwood, Gun, 6 Pinewood Rd., Acton, Ma., HIT. 03.
Gaudet, Paul V., 109 Woodland St., Natick, Ma., ENT. 72.
Gaudreau, Lucille, 9 James At., Plainville, Ma., ELT. 74.
Gaulin, Debra L., 15 Hayden St., Marlboro, Ma., EVT. 73.
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Gaulin, Wayne A., 133 Greene St., Hopedale, Ma., CHT. 73.
Gauthier, Barbara A., 54 Leahaven Terr., Braintree, Ma., HET. 73.
Gauthier, Pauline M., 33 Thomas St., Southbridge, Ma., MAT. 72.
Gay, Linda S., 2 Edward Dr., Walpole, Ma., MTC. 72.
Gefis, Linda, 55 Charlotte Ave., Norton, Ma., ECT. 75.
Gemme, Cynthia A., 80 S. Main St., Millbury, Ma., BIT. 72.
Genova, Anthony, 84 Whiting Way, Needham, Ma., ELT. 03.
Gentry, Barbara, 43 Prior Dr., Fram., Ma., ELT. 74.
George, Vanessa A., 18 Mabel Ave., Danbury, Ct, MTC. 73.
Germain, Carleen L., 29 Doris Dr., Weymouth, Ma., ELT. 72.
Germain, Nancy, 71 Roosevelt Dr., Southbridge, Ma., ELT. 74.
Gervickas, Nancy L., 4 Hewitt St., W. Springfield, Ma., ENT. 74.
Gevry, Linda A., 96 Ruskin St., Chicopee Falls, Ma., SPT. 75.
Ghilani, Gary A., 2 Yale St., Ashland, Ma., HIT. 73.
Giacoppo, Rose E., 4 Bonneau St., N. Attleboro, Ma., HET. 72.
Giangregorio, Jane F., 128 Florissant Ave., Fram., Ma., PSY. 75.
Gianino, Kathy, 57 Yale St., Medford, Ma., ELT. 74.
Giannoceari, Martha A., 24 Albion Ave., Stoneham, Ma., CTT. 75.
Giargiari, Helen C, 20 Pleasant St., Ashland, Ma., CTN. 75.
Gibbons, Eliz. A., 52 Allen Cir., Milton, Ma., ELT. 75.
Gibbons, Patricia, 22 Dennison Ave., Fram., Ma., ELT. 74.
Gibbs, Martha J., 2 Washburn Rd., Auburn, Ma., ECT. 75.
Gibree, Paul K., 82 Pleasant St., Grafton, Ma., BIT. 73.
Gilday, Kathleen, 380 Adam St., Lowell, Ma., ENT. 74.
Gill, Eliz. H, 398 School St., Watertown, Ma., MAT. 72.
Gillis, Pamela, Rice St., Uxbridge, Ma., ELT. 73.
Gilman, Arlene, 1296 Worcester Rd., Fram., Ma., FNN. 73.
Gilmour, Jill, 23 Country Corners Rd., Wayland, Ma., ENT. 75.
Gilpatrick, David, 63 Edgewater Dr., Fram., Ma., PSY. 74.
Giorgio, Kathleen J., 33 Beecher Terr., Newton Centre, Ma., HET. 73.
Giroux, Philip A., 109 Woodland St., Natick, Ma., BIT. 74.
Glasgow, Susan R., 24 Murray Rd., W. Newton, Ma., MAT. 75.
Glover, Jane, 432 Chestnut At., Ashland, Ma., PSY. 74.
Gniadek, Kathleen A., 27 Farnsworth Terr., Pittsfield, Ma., ELT. 73.
Gnoza, Susan M., 321 Maple St., Danvers, Ma., HET. 72.
Goddard, Lindsay, 969 Grove St., Fram., Ma., ECT. 74.
Goff, Christine A., 87 State St., Fram., Ma., PSY. 73.
Goff, Susan D., 1 1 Merrill Dr., Fram., Ma., HET. 75.
Goldberg, Estelle, 38 Hemlock Dr., Natick, Ma., ELT. 03.
Golden, Patricia S., 43 Bevlah St., Fram., Ma., ELT. 72.
Goldman, Serilee, 4 Biltmore Rd., Worcester, Ma., HET. 74.
Goldsmith, Barbara, 24 Holland St., Newton, Ma., ELT. 75.
Goldstein, Laura, 25 Delra Ln., Fram., Ma., ELT. 72.
Goldstein, Phonda B., 171 Winchester St., Newton Highland, Ma., ELT. 73.
Gonslaves, Dennis R., 61 Joseph St., N. Dartmouth, Ma., HIT. 75.
Good, Beverly, 24 Hayes St., Fram., Ma., ENT. 74.
Good, Janice, 24 Hayes St., Fram., Ma., ELT. 74.
Goodfinger, Carol B., 3 Brentwood Ave., Avon, Ma., ELT. 72.
Goodhall, Ruth C, Stafford Rd., Holland, Ma., HET. 73.
Goodness, Deborah R., 6 Alpine Dr., W. Boylston, Ma., ENT. 72.
Goodwin, Betty, 523 Maple St., Franklin, Ma., ELT. 74.
Goodwin, George W., 32 Wilson Dr., Fram., Ma., ENN. 74.
Goodwin, Kathleen J., 7 Pinewood Rd., Medfield, Ma., ELT. 74.
Gorman, Julie A., 42 Dewey Ave., Attleboro, Ma., ENT. 73.
Goucher, Diane J., 22 Pine St., Medfield, Ma., MTC. 73.
Goudy, Cherly, 207 Orchard St., Millis, Ma.. ELT. 75.
Goulart, Patricia Ma., 6 Rindge Terr., Cambridge, Ma., ELT. 75.
Gould, Joanne C, 72 Bridge St., Medfield, Ma., HET. 75.
Goulston, Elayne G., 85 Brook Rd., Milton, Ma., ELT. 75.
Gouveia, John, 3 Pioneer Cir., Salem, Ma., ELT. 72.
Govoni, Cheryl A., 38 Dwight Ave., Plymouth, Ma., ELT. 75.
Gow, Ellen B., 74 Memorial Dr., Holyoke, Ma., ELT. 72.
Grace, John G., 188 Grant St., Fram., Ma., GYT. 74.
Grace, Joseph A., 188 Grant St., Fram., Ma., GYT. 74.
Grady, Martha M., 5 Linwood Rd., Natick, Ma., MTC. 75.
Graf, Nancy, 193 St. Mary St., Needham, Ma., MAT. 75.
Grafinger, Deborah, 53 Tanglewood Rd., Wellesley, Ma., HIT. 75.
Graham, Elaine D., 133 Burlington St., Woburn, Ma„ HET. 73.
Graham, John C, 16 Pamela Rd., Fram., Ma., GYT. 75.
Graham, Stephanie J., 143 Lake Shore Dr., Westwood, Ma., ELT. 72.
Granquist, Diane, 145 Chapel St., Holden, Ma., ENT. 73.
Grassey, Diane L., 20 West St., Natick, Ma., ELT. 72.
Gratiano, Patricia A., 112 Essex St., Swamscott, Ma., MTC. 75.
Grattan, Sue E., 45 Saxon Rd., Worcester, Ma., HIT. 72.
Graves, Peter A., 45 Leland St., Fram., Ma., GYN. 74.
Gravison, Deborah A., Barnett Rd., Sutton, Ma., ELT. 75.
Green, Anne E., 4 Matthew Ct., Natick, Ma., FNN. 72.
Green, Sara L., 8 Walnut St., Shrewsbury, Ma., HIT. 72.
Greene, Anne E., 5 Clafin Rd., Wellesley, Ma., ELT. 72.
Green, Christine R., 20 Kingston Rd„ Newton, Ma., PSY. 74.
Greene, Gayle, 6 Glidden Ave., Lowell, Ma., HIT. 74.
Greene, Janis L., Pleasant St., Barre, Ma., ENT. 72.
Greene, Lise S., 387 Village St., Medway, Ma., ENT. 72.
Greenglass, Laura D., 53 Claudette Cir., Fram., Ma., ELT. 75.
Grenier, James A., 109 Woodland St., Natick, Ma., HLT. 73.
Gresian, Clara, 81 Main St., Hopkinton, Ma., BIN. 74.
Grey, Pamela, 73 Charter Rd., Acton, Ma., ELT. 75.
Grieve, Nancy J., 20 Harrison Ave., Monson, Ma., ELT. 73.
Griffin, Kathryn F., 218 Atlantic St., Quincy, Ma., ELT. 73.
Griffin, Mary E., 8 Cuthbert Rd., W. Roxbury, Ma., MTC. 75.
Griffin, Maryann, 218 Atlantic St., Quincy, Ma., ELT. 72.
Griffin, Warren, 20 Joanne Dr., Ashland, Ma., HIT. 74.
Grigas, Eliz. D., 81 Russell St., Worcester, Ma., HET. 72.
Grindell, Virginia L., Qtrs. 640 A, Ft. Lawton, Wa„ BIN. 74.
Gripman, Nancy W., 61 Harrington Ridge Rd., Sherborn, Ma., HET. 7K.
Grogan, William, 49 Franconia Ln., Natick, Ma., PSY. 75.
Grolimund, Katherine, 181 Shaw Farm Rd., Holliston, Ma., ELT. 74.
Gronberg, Frederick N., 56 Lake St., Fram., Ma., PSY. 74.
Gross, Frederick, 14 Hodder Ln., Fram., Ma., PSY. 74.
Grubenskas, Paula L., 105 Benson Rd., Stoughton, Ma., ELT. 72.
Gu, Leila Shaw Ty, 43 Coolidge Hill, Watertown, Ma., ELT. 7K.
Gualdoni, Becky L„ 3000 Mornstar PL, Greensboro, N.C. ELT. 72.
Guardiani, Peter, 21 Essex St., Fram., Ma., MAT. 74.
Guastalli, Laura L., 21 Azalea Dr., Norwood, Ma., ELT. 73.
Guenette, Joceline, 28 Cross St., Mefield, Ma., SPT. 74.
Guerin, Susan M., 106 Glendale Rd., Quincy, Ma., ECT. 73.
Guglielmi, David J., 1 1 Hammond Rd., Hopedale Ma., HIT. 73.
Guidi, Robert G., 24 Hillside Ave., Great Barrington, Ma., GYN. 74.
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Guido, Ann L., 121 N. Main St., Natick, Ma., ENT. 75.
Guigno, AnnMarie E., 18 Dix St., Waltham, Ma., ELT. 72.
Guiney, Daniel A., 2 Chatham Ct., Hudson, Ma., BIT. 75.
Gumes, Valerie C, 15 Fermoy Heights Ave., Boston, Ma., HIT. 75.
Gunn, Janice M., 95 Central St., Palmer, Ma., HET. 73.
Gunner, Eliot, 44 Highland St., Natick, Ma., PSY. 75.
Gurciullo, Ann M., 14 Oliver St., Milford, Ma., ELT. 72.
Gurney, Patricia, 103 Eliot St., Ashland, Ma., ELT. 74.
Gustafson, Cheryl, 43 Schools St., Plainville, Ma., HET. 74.
Guy, Robert, Pleasant St., Fram., Ma., MAT. 75.
Habeeb, Joanne M., 22 Nickerson Rd., Braintree, Ma., HET. 73.
Habeeb, Susan J., 22 Nickerson Rd., Braintree, Ma., ENN. 74.
Hadley, Margaret A., 138 Mt. Vernon St., W. Roxbury. Ma., ELT. 72.
Hagemeister, Margaret, 8 Harvard St., Natick, Ma., ENT. 74.
Hagopian, Margaret T., 1542 Carew St., Springfield, Ma., HET. 72.
Hague, Linda, 331 Cedar St., Ashland, Ma., BIT. 75.
Hakansson, Carl G., 7 Prospect St., Ashland, Ma., BIN. 75.
Hakasson, Judith L., 7 Prospect St., Ashland, Ma., ELT. 72.
Haley, Diane L„ 66 Wentworth St., Westwood, Ma., ELT. 75.
Haley, Patricia A., Momomoy Rd., Nantucket, Ma., ELT. 73.
Hall III, Roy, 9 Wilson Rd., Waltham, Ma., ELT. 04.
Hallett, Roberta J., 150 Bonney St., New Bedford, Ma., ELT. 72.
Halpin, John H., 355 Auburn St., Cherry Valley, Ma., HIN. 72.
Hamburg, Betsy R., 53 Winchester St., Brookline, Ma. ENT. 72.
Hamel, Catherine A., Wash. St., Franklin, Ma., ELT. 73.
Hamel, Dolores, 54 Greenacre Ln., Agawam, Ma., HET. 74.
Hamel, Eliz. M., 40 Wampatuck Rd., Scituate, Ma., MAT. 75.
Hamel, Joanne M., 4 Hillcrest Rd., Milton, Ma., ELT. 73.
Hamel, Julie M.. 4 Hillcrest Rd., Milton, Ma., MAT. 73.
Hamilton, Ellen P., 15 Durant Rd., Wellesley, Ma., ECT. 74.
Hamilton, Harry M., 361 Union St., Ashland, Ma., HIN. 73.
Hamilton, Nancy A., 136 Highland St., Hamilton, Ma., FNT. 73.
Hamilton, Robert P., 20 Hillcrest Dr., Acton, Ma., ART. 75.
Hammer, Bertha M., 41 Newport Ave., S. Attleboro, Ma., ELT. 73.
Handren, Kathleen M., 48 Walworth St., Roslindale, Ma., ELT. 73.
Hanley, Kathleen N, 18 Knollwood Rd., Medfield, Ma., ECT. 73.
Hanlon, Ann E., 15 Halsey St., Lawrence, Ma., HET. 74.
Hannah, Jacqueline P., 33 Anderson Rd., Fram., Ma., PSY. 74.
Hanney, Karen, 31 Mt. Pleasant Ave., Holbrook, Ma., ELT. 74.
Hannigan, Donna, 70 Warren Rd., Fram., Ma., ENT. 03.
Harbberts, Elaine M., 284 Brook St., Fram., Ma., ELT. 72.
Hardy, Paul, 39 Jupiter Ln., Fram., Ma., MAN. 74.
Harfield, Bryna, 155 Mason Terr., Brookline, Ma., ELT. 74.
Harnedy, Susan J., 43 Oregon Rd., Ashland, Ma., FRT. 75.
Harrington, Kathleen E., 53 Highland Ave., Sudbury, Ma., ECT. 74.
Harrington, Marcia E., 12 Thomas Dr., Storrs Ct., CTT. 75.
Harris, Karen E., 108 Villa St., Waltham, Ma., ENT. 72.
Harris, Victoria D., 29 Beaver Brk. Rd., Burlington, Ma., ART. 75.
Harrow, Susan P., 67 Greenwood St., Sherborn, Ma., ENT. 72.
Hart, Dawn A., 15 Chamberlain St., Hopkinton, Ma., ELT. 75.
Harte, Martha, 6 Gates St., Fram., Ma., FRT. 74.
Hartery, Susan M., 12 Cary Ave., Lexington, Ma., FRT. 75.
Harting, Susan R., 95 Ardale St., Boston, Ma., ELT. 72.
Hartwell, Leslie A., 37 Birch Dr., Concord, Ma., PST. 74.
Harvey, Joyce, 7 Maple Cir., Westboro, Ma., HIT. 72.
Haskins, Deborah, 614 Grove St., Fram., Ma., ELT. 73.
Hastings, Brian R., 110 Lake Ave., Fram., Ma., MAT. 73.
Hastings, Donald L., 3 Sunnyside Rd., Wellesley, Ma., HIT. 75.
Hastings, Mary N., 102 Lake Ave., Fram., Ma., MTC. 72.
Hatch, Virginia G., 45 Prior Dr., Fram., Ma„ ELT. 72.
Hatgelakas, Angelica V., 22 Long Hill Rd., Ashland, Ma., FRT. 75.
Hatgelakas, Catherine, 22 Long Hill Rd., Ashland, Ma., ART. 75.
Haugh, Florence, 13 Colburn Rd., Reading, Ma., MTC. 74.
Haughn, Mary B., 87 Antwerp St., Milton, Ma., ELT. 75.
Hawley, Maureen C, 28 Hemlock St., Norwood, Ma., HIN. 75.
Hawley, Patricia A., 25 Algonquin Rd., Quincy, Ma., ELT. 73.
Hayden, Donna T., 3 Coolidge Rd., Danvers, Ma., SPN. 75.
Hayes, Eliz., 46 Pond St., Fram., Ma., HET. 74.
Hayes, Katherine, 48 Mechanic St., Holliston, Ma., ELT. 74.
Hayes, Kathleen M., 79 Brookfield Rd., Westwood, Ma., HET. 75.
Haynes, Robert, 25 Fisher St., Natick, Ma., GYN. 74.
Hazen, Evelyn L., 65 Agnes Dr., Fram., Ma., MAN. 75.
Healy, John C, 3 Charles St., Natick, Ma., MAT. 75.
Healy, Linda M., 127 Forest St., S. Hamilton, Ma., HET. 72.
Heard, Christina, 115 Allen Ave., Waban, Ma., ELT. 74.
Hechler, Kerry L., 5 Yvonne Rd., Bellingham, Ma., ELT. 75.
Hedrick, Gwendolyn B., 185 Lowell St., Andover, Ma., ECT. 72.
Hedrick, Steven R., 114 Spruce St., Fram., Ma., HIT. 73.
Heffren, Patricia, 114 Winter St., Taunton, Ma., ELT. 74.
Heintz, Susan P., 37 Chase Rd., Waltham, Ma., ELT. 73.
Helfant, Eva, 12 Livoli Rd., Fram., Ma., BIN. 03.
Henderson, Janet L., 34 Garvey Dr., Springfield, Ma., CTT. 73.
Henderson, Katherine, 43 Fairview St., Westwood, Ma., MTC. 75.
Henneberry, Maryjane N., 214 Mass Ave., Lexington, Ma., ENT. 74.
Hennemuth, Rebecca J., 19 Katy Hatch, Falmouth, Ma., HET. 72.
Hennrikus, Marie E., 13 Rockridge Rd., S. Natick, Ma., ELT. 74.
Herlihy, Susan, 35 Glenellen Rd., W. Roxbury, Ma., FNN. 74.
Hermann, Elaine, 40 Albermarle Rd., Newtonville, Ma., HET. 74.
Hesselschwerdt, Diane M., 284 Roslindale Ave., Roslindale, Ma., ELT. 73.
Hettinger, Rita, 13 Gina Cir., Fram., ELT. 02.
Heyde, Margaret M., 17 Chestnut St., Natick, Ma., ELT. 72.
Hickman, Eliz. A., 15 Dana Rd., Maynard, Ma., ELT. 75.
Hicks, Diane, 319 E. Main St., Marlboro, Ma., ELT. 74.
Hicks, Kathleen, 108 Pond St., Natick, Ma., ENT. 74.
Hill, Patricia E., 1833 Dibble Rd., Aiken, Ma.. CTN. 75.
Hilson, Margaret A., 10 Grove Ave., Holbrook, Ma., HET. 72.
Hinckley, Mary E., 281 Wianno Ave., Osterville, Ma., ELT. 72.
Hindle, Carole A., 72 Coney S., E. Walpole, Ma., HET. 72.
Hinkson, Linda C, 55 Woodbine Rd., Noewood, Ma., ECT. 72.
Hirtle, Robin K., 69 Nicholas Rd., Fram., Ma., GYT. 75.
Hitchings, Joanne, 211 Hargraves Dr., Portsmith, RI. HUT. 75.
Hoessel, Jeannette L., 20 Gibbon St., Marlboro, Ma., ENT. 72.
Hoffman, Carla, 34 Oak Hill Rd., Wayland, Ma., ELT. 74.
Hoffman, Marylou, 315 Neponset St., Norwood, Ma., HET. 7K.
Hoffman, Stephanie, 34 Oak Hill Rd., Wayland, Ma., ELT. 73.
Hogan, Charlene M., 12 Cedar St., Ashland, Ma., ELT. 72.
Hogan, Heather A., Ingalls Rd., Cheshire, Ma., ELT. 72.
Hogan, James L„ 113 St. Alphonsas St., Roxbury, Ma., ELT. 72.
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Hohl, Karen L., 75 Taconic St., Pittsfield, Ma.. ELT. 04.
Holborn, Patricia L., 2 Agina Cir., Fram., Ma., ECT. 72.
Holden, Brian D., 1 Davis Rd., Hopkinton, Ma., EST. 75.
Hollander, Valerie J., 76 Pine St., Milford, Ma., CTT. 74.
Holland, Margaret, 49 Mt. Ida Rd., Dorchester, Ma., FRT. 74.
Holland, Mary B., 59 Lisle St., Braintree, Ma., FNN. 73.
Holm, Carole E., 771 Saliabury St., Holden, Ma., PSY. 75.
Holm, Donald R., 771 Salisbury St., Holden, Ma., BIT. 72.
Holmes, Chreistin L., 228 Valley Rd., Needham, Ma., ELT. 75.
Holt, Patricia J., 173 Greenwood St.. Marlboro, Ma., ECT. 73.
Honohan, Patricia A., 24 Grover St., Walpole, Ma., CTN. 75.
Hopkins, Marcella A., 101 Perkinds St., Springfield, Ma., ELT. 73.
Horan, Janice M., 10 Cape Cod Ln., Milton, Ma., PSY. 73.
Horgan, Patricia A., 38 Elmlawn Rd., Braintree, Ma., ENT. 73.
Horohoe, Patricia A., 43 Juniper Ln., Fram., Ma., FRT. 75.
Horrigan, Patricia M., 210 Prospect St., Marlboro, Ma., ELT. 73.
Hotz, Emily M., 307 High Rock St., Needham, Ma., MAT. 74.
Hougasian, Zarri R., 7 Federal Pla., Worcester, Ma., HET. 73.
Houlihan, Michael T., 31 Dewey Rd., Shrewsbury. Ma.. ENT. 73.
Hourihan, John T., 2 Union St., Hopedale, Ma., ENT. 74.
Hourihan, Ruth K., 67 Highland Ave., E. Braintree, Ma., ELT. 72.
Hovey, Carol A., 1263 East St., Mansfiled, Ma., ELT. 72.
Hovhannesian, Susan K., 48 Sweeney Rd., Keene, N.H., HET. 75.
Howcroft, Rebecca, Summer St., Williamstown, Ma., HET. 74.
Howes, John, 21 Parker St., Maynard, Ma.. MAT. 75.
Howley, Judith A., 12 Glenwood Ave., Newton, Ma., ELT. 73.
Hubbard, Louise A., 1118 Boston Rd., Springfield, Ma., ELT. 73.
Huberdeau, Carol A., 92 Blaisdell St., Haverhill, Ma., FRT. 75.
Hubert, Nancy Ellen, 34 Berry St., Framingham, Ma., ELT. 72.
Hubley, Martha E., 131 Southville Rd., Southboro, Ma., ELT. 72.
Hudson, Cheryl V., 36 Surrey Lane, Sudbury, Ma., PSY. 75.
Huegel, Mary A., 46 Thornton Rd., Waltham, Ma., ENN. 73.
Huffam, Doris A., 1014 Pleasant St., Framingham, Ma.. MAT. 75.
Huggan, Nancy E., 14 Clisby Lane, Dedham, Ma., SPT. 75.
Hughes, Theresa, 43 Tuttle St., Dorchester, Ma., FNT. 75.
Hughes, Thomas A., 12 High St., Marlboro, Ma., ART. 75.
Huidoboro, Sandra J., 128 School St., Franklin, Ma., SPN. 73.
Hull, Nancy M., 64 East St., Avon, Ma., FNN. 72.
Humber, Karen L., 36 Charlesdale Rd., Medfield, Ma., ELT. 73.
Humphrey, Sharon E., 194 Olive St., Ashland, Ma., ELT. 75.
Humphries, Sandra L., 8 Francine Rd., Acton, Ma., FRT. 75.
Hunter, Nan, 59 Main St., Framingham, Ma., ECT. 03.
Hunter, Patricia L., 90 Ellicott St., Needham, Ma., ELT. 72.
Hunter, Sarah A., 648 Hammond St., Brookline, Ma., ELT. 75.
Hurley, Mary, 47 Sterling Rd., Needham, Ma., ELT. 74.
Hurll, Julia, 7 Parker St., Framingham, Ma., ECT. 75.
Hurwitz, Alisa B., 28 Springhill Rd., Framingham, Ma., ECT. 75.
Hutson, Camilla S., 14 Eldon Dr., Franklin, Ma., PSY. 04.
Hutchins, Ellen M., 92 School St., Gardner, Ma., ECT. 75.
Hutchins, Patricia R., 16 Lakewood Rd., Natick, Ma., FRN. 75.
Hutton, Heidi, 43 Dale St., Needham, Ma., ELT. 74.
Huxley, Jacqueline, 7 Westmoreland Rd., Hingham, Ma., HET. 74.
Hyde, Roberta S., 65 A Second St., Framingham, Ma., ELT. 72.
Hyman, Helen L., 23 Fox Hill Dr.. Natick, Ma., ELT. 01.
Iacopucci, Linda M., 253 Franklin St., Reading, Ma.. ELT. 75.
ladarola, Lynn, 82 Grove St., Milford, Ma., ELT. 74.
Inferra, Carole J., 47 Barnard Ave., Watertown, Ma., CTN. 75.
Ingalls, Lynn, 10 Crooked Meadow Lane, Hingham, Ma., ECT. 03.
Inman, Rosalie B., 451 Forest St., Marlboro, Ma., ELT. 72.
Iozzo, Leo J., 721 Norfolk St., Holliston, Ma., ENT. 74.
Irons, Mary E.. Providence St., Mendon, Ma., ELT. 75.
Irvine, John P., 2 Eastview Rd., Hopkinton, Ma., ENN. 74.
Irwin, Billee S., 16 A Military Reserve, Hudson, Ma., ELT. 72.
Irwin, Jean, 23 Summer Lane, Framingham, Ma., ELT. 75.
Isaac, Susan, 52 Parker St., Somerville, Ma., FNT. 72.
Isaacson, Susan G., 13 Leslie Rd., Framingham, Ma., ART. 74.
Izzo, Patricia A.. 9 Texel Dr., Springfield, Ma., ELT. 73.
Jackson, Anne M., Oakland Ave., Sag Harbor, N.Y., ENT. 72.
Jackson, Sandra J., 1 1 Edith Rd., Hudson, Ma., ELT. 73.
Jacobs, Kathleen M„ 27 Allan Rd., Westwood, Ma., HET. 73.
Jagling, Catherine M., 41 Willow St., Reading, Ma., HET. 72.
James, Fay Delia Penna 6 Universal St., Framingham, Ma., HET. 73.
Janiak, Jean, 139 Goulding St., Holliston, Ma., ELT. 74.
Jansch, Nancy, 106 Cleveland Ave., Sayville, N.Y., CTT. 74.
Janson, Donald A., 227 South St., Waltham, Ma., HIT. 73.
Jarrett, Majorie A., 70 Round Top Rd., Framingham, Ma., HET. 04.
Jean, Donna, 21 Fuller St., Chicopee Falls, Ma., HET. 74.
Jefferey, Diane, 9 Hoy Terrace, Milton. Ma., HET. 74.
Jeffrey, Jerold J., 75 Franklin St., Framingham, Ma., GYT. 74.
Jeffrey, Sharon, 26 Winnemay St., Natick, Ma., ART. 03.
Jensen, Carol E., 232 Wilson St., Marlboro, Ma., ELT. 72.
Johansen, Karen E., 159 Sherwood Dr., Marlboro, Ma., ELT. 72.
Johnson, Catherine A., 4 Woodlawn St., Northboro, Ma., MTC. 72.
Johnson, David E., 27 Porter Ave., Lynn, Ma., ELT. 73.
Johnson, Elizabeth T, 8 Coach Rd., Walpole, Ma., CTT. 75.
Johnson, Karen N., 4 Nelson Ave., Beverly, Ma., ELT. 73.
Johnson, Kristin L., 2 Hedlund Ave., Braintree, Ma., ECT. 72.
Johnson, Kristina, 1000 Wachusett St., Holden, Ma., HET. 75.
Johnson, Laurie, 22 Lincoln St., Norwood, Ma., ECT. 74.
Johnson, Linda M., 3 Warren Rd., Auburn, Ma., ELT. 75.
Johnson, Louise, 21 Steele St., Worcester, Ma., HET. 72.
Johnson, Michael, 15 Ferndale Rd., Natick, Ma., ELT. 74.
Johnson, Patricia B., 35 Burdette Ave., Framingham, Ma., PSY. 73.
Johnson, Sandra M., 17 Indian Hill Rd., Worcester, Ma., ELT. 72.
Joliat, David B., 114 Greer St., Waltham, Ma., ELT. 75.
Joliat, Judith, 1 14 Greer St., Waltham, Ma., ELT. 73.
Jones, Betty A., 48 Pitt Rd., Framingham, Ma., ENT. 75.
Jones, Connie S., 3 Juniper Lane, Medfield, Ma., ELT. 72.
Jones, Donna L., 159 Concord Rd„ Sudbury, Ma., FNN. 72.
Jones, Lindsey R., 15 Duggan Dr., Framingham, Ma., ELT. 75.
Jordan, Barbara P.. RFD 15 8 Military Housing, Hudson, Ma., HIT. 72.
Jordan, Susan E., 25 Knox Ave., Framingham, Ma., ENT. 75.
Joseph, Christine M., 4 Davis Rd., Auburn, Ma., ECT. 73.
Joslin, Gail D., 24 Sunrise Ave., Stoneham, Ma., ENT. 73.
Joslyn, Robin M., 4 Carl Rd., Lexington, Ma., ELT. 75.
Josselyn, Linda B., 934 E. Squantum St., Quincy, Ma., ECT. 73.
Joy, David F., 136 Azalea Dr., Norwood, Ma., ART. 75.
Joyce, John R., 154 Southfield Rd., Concord, Ma., ELT. 72.
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Joyce, Susan M., 59 Saint Lo St., Framingham, Ma., ENT. 74.
Ju, Mayling, 73 Pine St., Milford, Ma., MTC. 75.
Judge, Margaret M., 60 Greenfield St., Brocton, Ma., ELT. 73.
Judge, Marie, 16J Union St., Norwood, Ma., ECT. 75.
Jue, Madeline, 110 South Main St., Natick, Ma., ENT. 74.
Jurjurian, Cynthia A., 204 Doty St., Waltham, Ma., ECT. 73.
Jurjurian, Joanne M., 204 Doty St., Waltham, Ma., ECT. 75.
Jutras, Claudette C, 48 Willis Ave., Seekonk, Ma., ELT. 72.
Kadis, Estelle, 6 Ingleside Rd., Natick, Ma., ELT. 72.
Kadra, Mary Ellen, 61 Waverly St., Ashland, Ma., PSY. 02.
Kaelin, Nancy L., 1325 D Worcester Rd., Framingham, Ma., ELT. 73.
Kalweit, Deborah L., 20 Lowell Mason Rd., Medfield, Ma., ELT. 75.
Kalweit, Regina M., 20 Lowell Mason Rd., Medfield, Ma., ELT. 75.
Kane, Edward F., 77 Greenwood St., Marlboro, Ma., HIT. 73.
Kane, Judith, 41 Kane Dr., Marlboro, Ma., ELT. 04.
Kane, Katherine, 8 Central St. Westboro, Ma., ENT. 74.
Kane, Kathleen A., 77 Greenwood St., Marlboro, Ma., BIT. 75.
Kane, Martha, 45 So. Maple St., Westfield, Ma., BIT. 75.
Kane, Terrance M., 193 Commonwealth Rd., Cochituate, Ma., HIT. 73.
Kapitulik, Paula S., Mason Rd., Dudley, Ma., ENT. 73.
Karagosian, Deane A., 1 1 Cantebury Rd., Newton, Ma.,
Karagosian, Jeanne E., 11 Cantebury Rd., Newton, Ma.
Kari, Peter A., RFD 294, Gardner, Ma., EST. 73.
Karlson, Bruce, Anchorage Rd., Franklin, Ma., HIT. 73.
Kaslosky, Patrice J., 30 Curtis Rd., Fram., Ma., ELT. 73.
Kasper, Joyce O., 219 Maple St., Shrewsbury, Ma., HIT.
Katz, Annette, 128 Meadowbrook Rd., Longmeadow, Ma., ELT. 74.
Katz, Sandra M., 12 Duggan Dr., Fram., Ma., FRT. 02.
Kaufmann, Pamela J., 2 Lakewood Rd., Natick, Ma., ENT. 74.
Kay, Thomas E„ 933 Worcester Rd., Fram., Ma., CHN. 74.
Kaye, Stephanie V., 30 Brook St., Brookline, Ma., ELT. 75.
Keane, Constance F., 185 Farm St., Bellingham, Ma., ECT. 75.
Keane, Patricia, 89 Durnell Ave., Roslindale, Ma., ELT. 74.
Keane, Robert C, 141 Lowell St., Waltham, Ma., ENN. 74.
Keating, Philip J., Fitch Rd., Lancaster, Ma., CHT. 75.
Keefe, Suzanne M., 14 Long Pine Path, Weymouth, Ma., HET. 72.
Keegan, Richard E., 35 Pope St., Huson, Ma., CHN. 73.
Keeler, Sherrill B„ 12 Kendall Ave., Fram., Ma., MAT. 73.
Keene, Suzanne L., 6 Homestead Dr., Medfield, Ma., ELT. 04.
Keighley, James T., 63 Park Ave., Natick, Ma., ELT. 72.
Keith, Karen E., Oxford Rd., Douglas, Ma., ELT. 72.
Kelleher, Jane A., 551 Maple St., Franklin, Ma., ELT. 75.
Kelley, Eliz. C, 33 Ponkapoag Way, Canton, Ma., ECT. 75.
Kelley, Helen F., 120 Bishop Dr., Fram., Ma., ELT. 73.
Kelley, Kathleen A., 81 Whitney Ave., Stoughton, Ma., SPT. 75.
Kelley, Lorraine P., 8 Norman Dr., Fram., Ma., CTN. 75.
Kelley, Peter M., 337 Shean St., Wrentham, Ma., ENT. 73.
Kelley, Robert J., 9 Half Ames St., Worcester, Ma„ ENT. 75.
Kelley, Ruth M., 70 Bateman St., Roslindale, Ma., ELT. 75.
Kelley, Vincent F., 131 Walnut St., Somerville, Ma., ENT. 74.
Kellogg, Joseph A., Ramsey Ave., GT. Barrington, Ma., CHT. 74.
Kelly, Eliz., 25 Lisa Ann Dr., Bellingham, Ma., ELT. 74.
Kelly, Jean M., 108 First St., Melrose, Ma., ECT. 75.
Kelly, Jeanne M., 50 Franklin St., Hanson, Ma., SPN. 75.
Kelly, Kathleen A., 338 Elmwood Ave., Milton, Ma., ELT. 75.
Kelly, Kathleen E., 162 Mass. Ave., Somerset, Ma., ELT. 72.
Kelly, Kathryn A., 26 Hooper St., Worcester, Ma., HET. 73.
Kelly, Marguerite A.. 488 Watertown St., Newtonville, Ma., ELT. 75.
Kelly, Nancy J., 16 Kingston Rd., Newton, Ma., ELT. 7K.
Kelly, Pamela, 150 Strawberry Hill Rd., Concord, Ma., HET. 74.
Kelly, Thomas, 6 Lupine Rd., Natick, Ma„ GYN. 74.
Kenneally, Janet, 141 Norwood Ave., Newtonville, Ma., ELT. 74.
Kennedy, Donald F., 52 Everett St., Lawrence, Ma., ENT. 74.
Kennedy, Susan E., 34 Overlook Dr., W. Springfield, Ma., ELT. 72.
Kenney, Ellen L„ 619 LaGrange St., W. Roxbury, Ma., HET. 75.
Kenney, William, 17 Eastview Rd., Hopkinton, Ma., HIN. 73.
Kent, Judith A., Oakland Cir., Wellesley, Ma., ECT. 75.
Kent, Linda L., 48 Main St., Byfield, Ma., HIN. 73.
Kent IV, Rockwell, Box 396 Route 1, Upton, Ma., BIN. 74.
Keohane, James P., 6 Dudley Rd., Foxboro, Ma., ELT. 72.
Kerr, Susan E., 662 Northwest St., Feeding Hills, Ma., GYT. 75.
Keshishian, Anahid S., 7 Sagamore St., Arlington, Ma., FRT. 73.
Keville, Diane, 28 Maple St., Hanover, Ma„ CTT. 74.
Keyes, Jacqueline D., 169 South St., Northboro, Ma., MTC. 75.
Keyes, Pamela, 45 Fairmont Ave., Waltham, Ma., ELT. 75.
Kibort, Linda, 125 Weston St., Waltham, Ma., ECT. 75.
Kiley, James E., 15 Lowell Rd., Natick, Ma., HIT. 73.
Kilfoyle, Nancy, 45 Greenlawn Ave., Newton Centre, Ma., ELT. 72.
Killelea, Martha B., 28 Wash. St., Leominster, Ma., BIN. 72.
Kilroy, Lynne K., 188 Maple St., W. Roxbury, Ma., ELT. 73.
Kimball, Deborah E., 186 Main St., Concord, Ma., ELT. 73.
Kimball, Kathleen P., 575 Lebanon Hill, Southbridge, Ma., HIT. 75.
Kimball, Paula, 1 Floral Ave., Natick, Ma., ELT. 74.
Kinchla, Joanne M., 55 Adella Ave., W. Newton, Ma., ELT. 75.
King, Eugenie M., 48 Cedarwood Rd., Jamica Plain, Ma., MTC. 75.
King, Kathleen E., 8 Walnut Pk. Rd., Natick, Ma., ELT. 72.
King, Sally, 182 Wash. St., Belmont, Ma., MAT. 75.
King, Sandra, 19 Rolling Ln., Fram., Ma., ECT. 04.
Kingsbury, Jacqueline, 171 South St., Medfield, Ma., ELT. 74.
Kingsley, David, 47 Northend St., Peabody, Ma., ELT. 72.
Kinnane, Cynthia, 6 Bryant Rd., Fram., Ma., PSY. 74.
Kinsman, Rita F., 16 Sylvan Rd., Westwood, Ma., HET. 73.
Kirby, Nancy, 12 Prince St., Brookline, Ma., ELT. 74.
Kirchner, Joanne, 280 Greendale Ave., Needham, Ma., ELT. 75.
Kirkland, Gail L., 78 Hataway Cir., Arlington, Ma., ELT. 73.
Kirkpatrick, Ruth, 21 Rice St., Hudson, Ma., ART. 73.
Kirschenbauer, Debra J., 1 1 Parker St., Everett, Ma., ELT. 75.
Klein, Audrey, 202 Stanford Dr., Westwood, Ma., ELT. 74.
Klein, Mindy S., 22 Brooks Rd., Wayland, Ma., ELT. 75.
Klobucher, Virginia L., Walpole St., Dover, Ma., ART. 75.
Knoff, Bertha, 9 Blackberry Ln., Fram., Ma., PSY. 02.
Knowles, Diane, 44 Judith Rd., Weymouth, Ma., ELT. 73.
Knowlton, Sandra M., 1040 Edgell Rd„ Fram., Ma., BIT. 75.
Kogut, Lucy M., 157 Lockland Ave., Ludlow, Ma., ENT. 75.
Kogut, Patricia, 725 Pulaski Blvd., Bellingham, Ma., HET. 74.
Kohn, Cheryl, 82 Shaw Farm Rd., Holliston, Ma.. PSY. 74.
Kokidko, Linda, 152 Seminole Ave., Waltham, Ma., ELT. 74.
Kolody, David, 31 Laurie Ln., Lowell, Ma., MT. 74.
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Kondek. Maryann. 167 N. Main St.. Webster. Ma.. HET. 72.
Kopmcu. Sumru. 50 Allen Rd.. Winchester. Ma.. ENT. 74.
Korman, Janet S.. 382 Old Post Rd.. N. Attleboro. Ma.. ELT. 73.
Kothe. Noreen T.. 12 Beach St.. Newtonville. Ma., MTC. 75.
Koufos. Donna. 194 Robert Rd., Dedham, Ma.. SPT. 74.
Kozinetz, Karen M.. 155 Lyman St.. S. Hadley. Ma.. ECT. 73.
Kozlowski. Anita A.. 2 Gage Rd.. Cochituate. Ma.. CHN. 75.
Kozlowski. Diane. 24 Appleyard Ln.. Holliston. Ma.. FNT. 74.
Kraemer. Ann M.. 56 Brooks St.. Maynard. Ma.. PSY. 75.
Krailo. Susan A.. 305 Singletary Ln., Fram.. Ma.. ELT. 72.
Kramer. Kenneth C. 30 Lyman Rd.. Fram.. Ma.. HIT. 73.
Krohn. Virginia G.. 64 Lavender St.. Millis. Ma.. ELT. 73.
Kropper. Nancy G. 51 Tudor Rd.. Needham, Ma.. ELT. 7K.
Kuhlow. Deborah L.. 11 Weathersfield Rd.. Bellingham. Ma., ELT. 75
Kulha. Diane M., Ill Westwood Dr.. W. Springfield. Ma.. ELT. 73.
Kuliesis. Man.' C. 574 N. Warren Ave.. Brockton. Ma.. ELT. 72.
Kuntz. Barbara S.. 35 Georgetown Dr.. Fram.. Ma.. ELT. 75.
Kupelian. Victoria R.. 138 Puddon St.. Northbridge. Ma.. ENT. 75.
Kyle. Marilyn. 45 Chandler St.. Belmont. Ma.. ENT. 72.
Labarre. Matthew A.. 26 Watson PL. Fram.. Ma.. ENT. 75.
LaBelle. Joanne M., 93 Wildwood Ave.. Braintree. Ma.. PSY
Labollita. Andrea C. Eames St.. Milford. Ma.. ELT. 72.
LaCava. Man- R.. 101 Wash. Ave.. Waltham. Ma.. ELT. 72.
LaCroix. Paulette L.. 85 Cherry St.. Spencer. Ma.. ELT. 72.
Laffan. Maureen L.. 878 Mendon Rd.. Woonsocket, RI. ELT
Lafreniere. Anne M.. 54 Pratt St.. Reading, Ma.. ELT. 73.
Lally. Susan M.. 12 Gibbons St.. Melrose, Ma.. HET. 72.
Lambert. Barbara M.. 25 Damon St.. Lowell. Ma.. FNT. 72.
Lambert, Christine M.. 19 Gates Ave.. Hudson. Ma.. ELT. 72.
Lambert. Muriel. 252 Blackstone St.. Mendon. Ma.. FRT. 74.
Lancia. Joseph E., 25 Purchase St.. Milford. Ma.. HIN. 73.
Lancisi. Donna. 245 Congress St.. Milford. Ma.. ECT. 74.
Landall. Nancy R.. 310 Union Ave.. Fram.. Ma.. ENT. 73.
Landers. Eliz. M.. 26 Lewis Terr.. Newton. Ma.. ECT. 72.
Landrey. Margaret M.. 94 Greenacre Rd.. Westwood. Ma.. ECT. 73.
Landrigan, Rosemarie. 17 Hopkins Rd.. Arlington, Ma., ART. 75.
Landry. Charlene, 122 Bacon St.. Natick, Ma„ ELT. 75.
Landry. Joyce A.. 88 Upland Rd.. Marlboro, Ma.. HIT. 72.
Lane. Eliz.. 44 Blossom St. Worcester. Ma.. FNT. 04.
Lange. Rosemary K.. 220 Torry St.. Brockton, Ma.. FNT. 74.
Langevin. Beth A, 16 Rutledge St.. W. Roxbury. Ma.. ECT. 75.
Langevin. Richard C. 1261 Highland St.. Holliston. Ma., BIT. 72.
Lanigan. Rita. 15 McGrath Way. Stoughton. Ma.. HET. 74.
Lansberg. Albertina. 2 Delmar Rd.. Medway. Ma.. ELT. 74.
Lanthier. Janice A.. 323 Tiffney St.. Attleboro. Ma., ELT. 72.
Lapan, Barbara A., 11 Whalen St., Hopkinton, Ma., ELT. 75.
LaPointe. Gail M.. 117 Ining St.. Watertown. Ma.. ELT. 73.
LaPointe, Linda H.. 1234 Walnut St., Newton Highlands, Ma„ ELT. 72.
LaPriore, Robert P.. 219 Ingleside Ave.. Worcester. Ma., PSY. 74.
Laptewicz. Jean C. 33 Fisher St.. Westboro, Ma.. MAT. 75.
Larivee. Normand P.. 109 Woodland St.. Natick. Ma.. PSY. 75.
Larsen. Linda J.. Main St.. E. Douglas. Ma., HET. 72.
Larsen. Penny S., 29 Wyman Rd.. Lexington, Ma., MAT. 75.
Larson. Cvnthia M.. 49 Wallace Ave.. Auburn. Ma.. ELT. 75.
Laucis, Marianne L.. 44 N. Main St., Upton. Ma.. ENT. 73.
Laurendeau. Kevin. 3 Long Rd.. Fairhaven. Ma.. ENT. 74.
Lauze. Roger R.. 1 Palmetto Ave.. Fram.. Ma.. BIT. 73.
Lavin. Marsha. 70 Grove St.. Bridgewater, Ma., PSY. 04.
Laviolette, Cheryl, 1079 S. Main St., Bellingham. Ma.. ELT. 74
Law. Terrence C. 138 Second St., GFLW FT. Hong Kong, CHN. 75.
Lawrence. Leslie F.. 4 Brownell St.. New Bedford. Ma., ELT. 72.
Lawton. John. 14 McAdams Rd.. Fram., Ma.. PSY. 74.
Lazott, Robert. 1 Woody Island Rd., Hopkinton. Ma., ELT. 73.
Lead. Jean L.. 75 WillisSt.. Fram.. Ma., ELT. 73.
Lean". Diane, M.. 50 Clapp Ave., Weymouth, Ma.. CTT. 75.
Lean,'. Kathleen M.. 13 Collins Dr.. Hudson. Ma.. ELT. 75.
Leavitt. Melodee. 38 Donna Rd.. Fram.. Ma.. ECT. 75.
LeBlanc. Denise C. Box 15. Off Davis Rd., W. Millbury, Ma., CTT. 73
LeBlanc. Jean. 1024 Westminster Hill Rd., Fitchburg. Ma., HET. 75.
LeClaire. Mark, 11 Martin Dr.. Grafton. Ma.. BIN. 75.
Lee. Iris. 463 Belmont St.. Belmont. Ma.. FNT. 74.
Lee, Patricia M.. 42 Mayhem Rd., Attleboro, Ma., ELT. 72.
Lee. Patrick J.. 1728 Lansing Ct., McLean, Va„ HIT. 74
Lee. Stephanie A.. 254 Pearl St., Cambridge, Ma.. ELT. 73.
LeFort, Roderick A„ 3 Joyce Rd.. Waltham, Ma.. ENT. 74.
LeFrancois. Pauline. 279 Morin St., Woonsocket. RI. ELT. 72.
Lefter. Penelope. 73 Eliot St.. Ashland, Ma„ BIN. 74.
Leger. Elaine A.. 41 Eddy St.. Waltham. Ma., MAN. 73.
Leighton, Amy D., 452 Hancock St.. Quincy, Ma.. ELT. 72.
Lein, Robert G., 28 Burroughs St.. Danvers, Ma., MTC. 04.
Leja. Joyce E.. 103 Baystate Rd.. Chicopee. Ma., /GYT. 74.
Lelievre, Joseph. 39 Barton Rd.. Stow, Ma., ESN. 75.
LeMoine, Karen M.. 20 Brooks St.. Upton, Ma„ ECT. 75.
Lemos, Wendy. 218 Horseneck Rd.. S. Dartmouth, Ma.. ELT. 74.
Lenene. Helen, 350 South St., Northboro, Ma., ELT. 75.
Lencioni. Ilia. 102 Thurston Rd.. Newton Upp Falls, Ma.. ELT. 72.
Lenhart, Margaret M.. 89 Grand St., Canton, Ma., ECT. 75.
Lennon. Susan A.. 16 Pleasant Garden Rd.. Canton. Ma.. ELT. 75.
Lent. Shelia. 5 Louise St., Maynard, Ma., ELT. 73.
Lentini, Leo T„ 25 Middleby Rd.. Lexington, Ma., ENT. 72.
Levine, Melanie, 1874 Commonwealth Ave.. Brighton, Ma., HET. 74.
Leon. Patricia, 7 Glenwood, St., SO. Natick, Ma., SPN. 74
Leonard, Kathleen M.. 40 Highland Ave., Watertown. Ma.. ELT. 75.
Leonardi, Sharon A.. 5 Bowker St., Worcester, Ma.. CTT. 75.
Leone. Paul R.. 36 Worthington Ave., Shrewsbury, Ma., ART. 75.
Lepore. Peter J.. 378 Pleasant St., Marlboro. Ma., MAT. 74.
Lepore. Philip A.. 26 South St.. Marlboro. Ma.. GYT. 73.
Levay, Lawrence G, 13 Summer St.. Fram., Ma.. CHN. 73.
Lewis. Diane. Hastings St.. Stow. Ma., ECT. 74.
Lewis. Joanne, 4 Branch Rd.. S. Weymouth, Ma., ELT. 74.
Lewis, Mary E„ 13_Maple Lane, Fram., Ma., ECT. 75.
Lewis. Maureen A.. 47 Joseph Rd.. Fram.. Ma., ELT. 75.
Lewis. Stephen M.. 16 Francine Rd.. Fram.. Ma.. PSY. 74.
Lexander, Lois A., 22 Autumn Ln.. Waltham. Ma.. ELT. 72.
Libenson, Pearl G, 16 Alfred Rd.. Fram.. Ma.. ELT. 72.
Libertore, Daniel J.. 7 Loker St., Fram.. Ma.. BIN. 72.
Licata, Kathryn A.. 90191 Winthrop Rd.. Brookline. Ma.. ELT. 73.
Liljestrand. Janice M.. 321 Church St.. Northboro. Ma.. HET. 75.
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Linden, Marie K. 33 Berkeley Rd.. Fram., Ma., ENT. 75.
Lindgren. Kathy A., 36 Hemlock St., Norwood, Ma., HIT. 75.
Lindsay, Norman S., 560 Heald Rd., Carlisle, Ma., MAN. 7K.
Lindsey, Linda B„ 69 Prescott St., Fram., Ma., HET. 02.
Lindsey, Stephen W., 174 Hayden Rowe St., Hopkinton, Ma., HIT. 75.
Linnehan, Mary F., 4 George St., Newton, Ma., ELT. 72.
Linnell, Brianne E., 20 Gibson St., Maiden. Ma., ELT. 75.
Lintz, Linda, 87 Harlow St., Arlington, Ma., FNT. 75.
Liu, Yolande, 2 Rolling Dr., Fram.. Ma.. FNT. 7K.
Livermore, Ruth A., 17 Thornton Rd., Waltham, Ma.. ELT. 72.
Lloyd, Thomas J., 29 Belmore Rd., Natick, Ma., ELT. 73.
Lockhart. Barbara J., 80 Birchland Ave.. E. Longmeadow. Ma., SPT. 73.
Lockhart, James, 21 Oak Knoll Rd., Natick, Ma., GYT. 75.
Loeper, Frederick S., 107 Green St., Hopedale, Ma., ELT. 75.
Logan, Eliz. A., 75 Walker St., Marlboro. Ma., ENT. 73.
Loh, Mary J., FNT. 74.
Loker, Donna, 65 Kendall Ave.. Fram., Ma., ELT. 74.
Lombardi, Barbara A., 547 Boston Post Rd.. Marlboro, Ma., ELT. 72.
Lombardi. Jean M., 11 Lookout Rd., Medford, Ma., PSY. 75.
Lombardini. Donna, 16 Jonathan Ln., Bedford, Ma., MTC. 75.
Long. Joanne L., 35 Crocker Ave., Turners Falls, Ma., ELT. 72.
Long, Thomas F., 157 Cedar St., Fram., Ma., HIT. 72.
Longo, Samuel V., 2 Vine St., Milford, Ma., ELT. 73.
Looney, Janet, 19 Cambridge Terr., Cambridge. Ma.. ELT. 74.
Lopez, Iris N., 15 Wash. St., Hudson, Ma., MTC. 75.
Lopez. Mary, 68 Clinton St.. Marlboro. Ma., Psy. 02.
Lorenzen. Barbara A.. 88 Marianne Rd.. Waltham, Ma.. ECT. 75.
Loscocco, Ruth E., 119 Green Lodge St.. Dedham. Ma., ELT. 73.
Loughlin, Carolyn A., 7 Sunset Dr., Northboro, Ma., ELT. 73.
Loughman, Leo, 10 Eaton Rd., Fram.. Ma.. ENT. 75.
Lovell, Linda L., 126 Suffolk St., Springfield, Ma., ELT. 72.
Loven, Joanne, 61 Prospect St.. Needham. Ma., ELT. 74.
Lovewell. Beth. 41 Pine Ridge Rd., Wellesley Hills, Ma., HET. 74.
Lowell. Steven E., 45 Hayden Rowe, Hopkinton, Ma., HIT. 75.
Lowenstein. Fred J.. 166 Hunnewell St.. Needham, Ma., MAT. 75.
Lowney, Mary Ann, 37 Brooks St., Maynard. Ma., ENT. 74.
Luba, Paul. 305 Chicopee St.. Chicopee. Ma., PSY. 74.
Lubow, Arlene F.. 12 W. Vanston Rd., Stoughton. Ma., HET. 75.
Lucas, Gregory L., 71 Parker St., Acton, Ma., MAT. 75.
Luciano, Nancy A., 32 Reedsdale Rd., Milton, Ma., HET. 74.
Lukianov, Natalie R., 77 Delmar Ave., Fram., Ma., HIT. 73.
Lunn. Irene. 49 MT. Tom Ave., Easthampton. Ma., FNT. 74.
Lupien, Linda A., 2 Gibbs St.. Natick. Ma., MAT. 75.
Lupo. Helen F., 55 Shore Rd., Ashland, Ma., ELT. 75.
Luppi. Anne. 1188 East St., Dedham, Ma.. ELT. 74.
Luscinski. Joan G.. 28 Dudley St., Saugus, Ma.. ECT. 72.
Lutkus. Carolyn C, 136 Rock St.. Norwood, Ma., ELT. 75.
Lyddy. Anne M., 62 Norton Dr., Norwood, Ma., FNT. 72.
Lyddy, Eileen M., 77 Waterside Dr., N. Falmouth, Ma., ELT. 73.
Lynch. Cynthia M., 504 Sumner St., Stoughton, Ma., ELT. 73.
Lynch, Helen C, 4 Linden Rd., Falmouth, Ma., ECT. 74.
Lynch, John, 205 Miles Standish Dr., Marlboro. Ma., BIN. 74.
Lynch. Kathleen, 151 Farrar Ave., Worcester, Ma., HET. 75.
Lynch. Nancy A., 54 W. Main St., Marlboro, Ma., ECT. 75.
Lynch, Patricia A., 68 Barnard Rd., Worcester. Ma.. HET. 73.
Lynn. Eunice. 93 Indian Ridge Rd., Sudbury, Ma.. ELT. 03.
Lyons, Judith A., 211 Bishop Dr., Fram.. Ma., CTN. 74.
MacConnell, Eliz., 236 Franklin St.. Fram., Ma.. ELT. 74.
MacDonald. Bruce T.. 113 Mansen Rd., Concord, Ma., ELT. 75.
MacDonald. Judith R.. 43 Beaver Dam Rd., Natick, Ma., ECT. 75.
MacDonald, Kevin F., 53 Buckminster Rd.. Westwood. Ma., MAT. 74.
MacDonald. Margaret R.. 15 Charles St.. Natick, Ma.. ENN. 02.
MacDonald, Stella. 1 1 Edinboro PI., Newtonville, Ma., ELT. 74.
MacDougall, Margaret A., 424 East St., Dedham, Ma., SPN. 75.
MacElhiney, Jean E., 453 Oak St., Westwood. Ma.. ELT. 73.
Macinnes. Patricia C. 158 Dean St.. Norwood. Ma.. ENT. 75.
MacKay. Catherine M., 901 Coventry Ln.. Norwood, Ma., ELT. 73.
Macken. Michelle, 30 Gilmore Ave.. Grt. Barrington. Ma.. FRT. 74.
Mackie, Dorothy A.. 218 Kings Grant Rd., Marlboro, Ma., ECT. 04.
Macklin. Mary R.. 487 Main St., Andover. Ma., ELT. 75.
Macko. Marianne J.. 14 Crestline Cir.. Beverly, Ma., HET. 75.
MacLellan, Benita A.. 21 Cottage PL. W. Newton, Ma., ECT. 75.
Macmillan, Sandra A.. 25 Bowen St.. Newton, Ma., ELT. 75.
Macura. Michael, 24 Pine Ln., Fram., Ma., HIT. 73.
Macy, Victoria L., 34 Longhill Rd.. Ashland, Ma., ELT. 72.
Madden. Marie, 43 Portland St., Brockton, Ma., HET. 75.
Madsen. Eldon W., Wrentham St.. Wrentham. Ma., EST. 74.
Madzar. Faith, 24 Grove St., Natick, Ma.. ART. 02.
Magner, Jeanne. 137 Lyman Rd., Milton. Ma., ELT. 75.
Magras. Kathleen, 19 Janet Rd., Haverhill, Ma., FRT. 74.
Maguire. Lawrence W.. 51 Adams St.. Millis, Ma.. ELT. 74.
Mahady, Marlaine G.. 17 W. Baltimore St.. Lynn. Ma.. HIT. 72.
Mahn, Stephanie A.. 295 Dean St.. Norwood, Ma., ELT. 75.
Mahoney, Gail M.. 31 David St.. Holliston. Ma., ELT. 73.
Mahoney. James V.. 19 Arthur St.. Fram.. Ma., HIT. 75.
Mahoney. Maureen E., 148 Prince St., Needham. Ma.. ELT. 75.
Mahoney. Richard. 52 Summit Ave.. Marlboro. Ma.. ESN. 75.
Mainini, Paula M.. 1 1 S. High St.. Milford. Ma., ELT. 75.
Mainini, Rita Jane A.. 18 Short St., Milford, Ma.. ELT. 75.
Makris. Evangelia. 119 Grant St.. Fram., Ma., ENT. 74.
Malachowski. Janice P., 55 Cherry St.. Cheslea, Ma., ELT. 73.
Malick. Sheryle, 18 Fox Hill Dr., Natick. Ma.. CTT. 74.
Malin. Jacqueline. 2 Tally Ho Ln.. Fram.. Ma., MAN. 74.
Mallar, Sonita, 7 Woodbury Rd.. Southboro. Ma.. ECT. 03.
Mallett. William J.. 489 Chatham St.. Lynn. Ma., ELT. 73.
Malloy. Dennis R.. W. Wrentham Rd.. Cumberland, RI ENT. 75.
Malloy, Theresa E.. 8 Windmill Dr.. Marlboro. Ma.. ENN. 75.
Malone, Joyce M.. 12 Cantwell Rd.. Milton. Ma.. PSY. 72.
Maloney, James W., 113 Bacon St., Natick, Ma., ENT. 73.
Mancini. Marcia S.. 20 Harrison PL. W. Springfield, Ma.. HET. 73.
Manfro. Antoinette. 1 126 Wash. St., Norwood, Ma., ART. 75.
Mangano. William F.. 35 Stanton St.. Worcester. Ma.. HIT. 75.
Mangarpan, Ann. 5 Oakland Ave.. Rockport, Ma., ELT. 74.
Mank, Deborah C. 229 Florence Rd., Waltham, Ma.. ECT. 74.
Mannes, Robin A.. 5 Stratton Dr.. Hudson. Ma.. ELT. 75.
Manning. John J., 180 Great Rd., Maynard. Ma.. HIN. 74.
Manning, Roberta J.. 414 Berlin St.. Clinton. Ma., ELT. 73.
Manning. Wendv. 804 Newman Ave.. Seekonk. Ma.. ECT. 74.
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Mantell, Faith E., 126 Ashland St., Holliston, Ma., ELT. 72.
Manzella, Virginia M., 21 Manzella Ct., Rockland, Ma., HET. 75.
Marchand, Deborah L., 47 Winthrop St., Medway, Ma., HIN. 74.
Marchi, Linda A., 90 Nimrod Dr., Concord, Ma., ENT. 72.
Marcin, Carole A., 7 Union St., Cambridge, Ma., ELT. 72.
Marcos, Matilde R., 52 Lawrence St., Milford, Ma., ELT. 75.
Marcotte, Kenneth, 6 King St., Blackstone, Ma., ELT. 73.
Marecaux, Judith, 429 Pond St., Franklin, Ma., ECT. 02.
Marelli, Sharyn A., 52 Congress St., Milford, Ma., ECT. 74.
Margolin, Helen K., 7530 S. West 59th Place, S. Miami, Fl., ENN. 73.
Marino, Paula A., 33 Shore Dr., Winthrop, Ma., ELT. 75.
Mariotti, Alison, 203 E. Main St., Milford, Ma., ELT. 75.
Marotta, Catherine C, 12 Eliz. Rd., Stoneham, Ma., HET. 74.
Marquis, Merle Rabin, 34 Beulah St., Fram., Ma., HIT. 73.
Marr, Danny J., 109 Woodland St., Natick, Ma., ENN. 75.
Marrella, Joanne, 33 Milo St., W. Newton, Ma., SPT. 74.
Marshall, William A., Prospect St., Upton, Ma., GYN. 75.
Martin, David G., 89 Pond St., Natick, Ma., HIT. 75.
Martin, Deborah M., 37 Audubon Rd., Fram., Ma., PSY. 75.
Martin, Esther S., 14 Arapohoe Rd., W. Newton, Ma., ELT. 72.
Martines, William, N., 84 Standish Rd., Haverhill, Ma., ART. 75.
Martino, Cheryl A., 267 Essex St., Marlboro, Ma., HIT. 72.
Martino, Geraldine F., 22 Westminster Ave., Watertown, Ma., ELT. 75.
Martone, Patricia L., 63 Pine Acre Rd., Springfield, Ma., ECT. 73.
Marzilli, Barbara A., 276 N. Linwood Ave., Newton, Ma., HIT. 73.
Mason, Karen A., 42 Adams Rd., Greenfield, Ma., MTC. 72.
Mason, Vera C, 488 Grove St., Fram., Ma., HET. 73.
Mastrocola, Renato, 19 Alfred St., Everett, Ma., SPT. 73.
Mastrogiacomo, Susan, 333 E. Main St., Marlboro, Ma., HIT. 72.
Mastronardi, Susan E., 87 Broadmeadow St., Marlboro, Ma., ENT. 73.
Matarese, Marilyn, 567 Winter St., Fram., Ma., ELT. 73.
Matrow, Peter F., 15 Green St., Monson, Ma., ELT. 73.
Matt, Roberta J., 40 Myrtle Ave., Newburyport, Ma., HET. 72.
Mattioli, Richard L, 44 E. Main St., Southboro, Ma., MAT. 72.
Mattioli, Ronald, 44 E. Main St., Southboro, Ma., HIN. 74.
Maus, Elaine F., 27 Converse St., Palmer, Ma., CTT. 75.
Mayer, Michael, 105 Second St., Fram., Ma., EST. 75.
Mazur, Caroline, 32 Mendon St., Bellingham, Ma., HIT. 74.
Mazzaro, Linda M., 192 Fountain St., Ashland, Ma., HIT. 73.
Mcauliffe, Wayne K., 25 Willis St., Fram., Ma., PSY. 74.
McBirney, Ruth P., 29 Heritage Ln., E. Weymouth, Ma., ECT. 73.
McCabe, Deborah, 16 Robin Rd., Longmeadow, Ma., MTC. 75.
McCabe, Virginia, 34 Rolling Ln., Needham, Ma., ECT. 75.
McCafferty, Marie T., 661 Green St., Cambridge, Ma., ELT. 73.
McCallum, James R., 8 Soward St., Hopedale, Ma., ENT. 74.
McCann, Mildred R., 9 Mildred Rd., Burlington, Ma., ELT. 73.
McCarthy, Ann E., 98 Miles Standish Dr., Marlboro, Ma., CTT. 74.
McCarthy, Bryan H., 23 High St., Southboro, Ma., BIT. 75.
McCarthy, Janet M., 158 Parmenter Rd., W. Newton, Ma., ECT. 73.
McCarthy, Kathryn F., 74 Savoy Rd., Needham, Ma., HIT. 73.
McCarthy, Maureen M., 2 Walnut St., Wakefield, Ma., HET. 75.
McCarthy, Nancy M., 64 Prindiville Ave., Fram., Ma., ENT. 75.
McCarthy, Rita M., 1156 Boylston St., Newton, Ma., ELT. 75.
McCaughley, Eileen M., 4 Memorial Cir., Needham, Ma., ENT. 72.
McCaul, Joseph, 40 Curve St., Natick, Ma., PSY. 73.
McClintock, Mark W., 55 Institute Rd., Worcester, Ma., HIT. 72.
McCloy, Muriel, 48 Cedar St., Fram., Ma., PSY. 74.
McColgan, Mary, 120 Woodard Rd., W. Roxbury, Ma., ELT. 74.
McCormick, Richard J., 32 Hayes Ln., Lexington, Ma., ELT. 73.
McCrory, Catherine, 71 Leonard St., N. Attleboro, Ma., ELT. 75.
McCutcheon, Shirley, 1 1 Ivy Ln., Milford, Ma., MAT. 74.
McDermott, Dennis F., 109 Woodland St., Natick, Ma., ENT. 75.
McDermott, Dorothy M., 10 Concord Rd., Watertown, Ma., ELT. 73.
McDonald, Joan M., 72 Taylor St., Waltham, Ma., ELT. 73.
McDonald, Judith A., Munn Rd., Monson, Ma., ELT. 73.
McDonald, Rosemary, 236 Biglow St., Marlboro, Ma., BIN. 72.
McDonough, John, 28 Third St., Maynard, Ma., HIT. 74.
McElhinney, Cynthia E., 166 Parmenter St., W. Newton, Ma., ELT. 75.
McGee, Nancy M., 15 Wabash Ave., Worcester, Ma., ECT. 73.
Mcgillivary, Barbara A., 89 Neil St., Marlboro, Ma., MAN. 74.
McGinnis, Rolande, 6 Woodmere Rd., Fram., Ma., ENT. 73.
McGlinchey, Cheryl A., 22 Schofield Dr., Newton, Ma., ELT. 72.
McGonagle, Kathleen, 86 Highland Ave., Dedham, Ma., ENT. 74.
McGonigle, Estelle T., 136 Brown St., Waltham, Ma., SPT. 73.
McGonigle, Maureen, 136 Brown St., Waltham, Ma., FRN. 72.
McGovern, Beverly A., 32 Maynard Rd., Sudbury, Ma., PSY. 75.
McGovern, Richard L., 36 Gibbon St., Marlboro, Ma., HIT. 72.
McGovern, Sandra, A., 97 Purchase St., Milford, Ma., HIT. 75.
McGrail, Deborah A„ 2 Chickatawbut Rd., Fram., Ma., ART. 74.
McGrath, Frederica R., 44 Bennett St., Natick, Ma., PSY. 73.
McGrath, Lonnelda, 51 Joseph Rd., Fram., Ma., SPT. 74.
McGrath, Mary, 17 Oakridge Ave., Natick, Ma., ELT. 74.
McGrath, Nancy, 14 Curve St., Wellesley, Ma., ECT. 74.
McGrath, Susan E., 14 Crescent St., Natick, Ma., HET. 73.
McGuiness, Anne M., 35 Naples Rd., S. Hamilton, Ma., ENT. 73.
Mclnnes, Deborah J., 190 Peach St., Braintree, Ma., ELT. 73.
Mclnnes, Alyce A., 206 Ash St., Waltham, Ma., ENT. 75.
McKay, Maureen T., 11 Granger St., Quincy, Ma., HET. 72.
McKenna, Ronald G., 33 Gilbert St., Waltham, Ma., HIT. 73.
McKenzie, Rita, 9 Hull Dr., Saugus, Ma., PSY. 74.
McKie, Theresa, 16 Webber Ave., Bedford, Ma., ELT. 75.
McLaughlin, Jayne E., 36 Walnut St., Natick, Ma., ELT. 72.
McLaughlin, Joanne, 2021 Ocean St., Marshfield, Ma., HET. 75.
McLean, Carol, 18 Vernon St., Framingham, Ma., PSY. 74.
McLean, Kathryn E., West St., E. Doughlas, Ma., HET. 72.
McLean, Nancy M., 31 Shoreham St., Quincy, Ma., ELT. 72.
McLeavey, Judith M., 20 Vinal St., Revere, Ma., HET. 73.
McMahon, Frances A., 10 Berkeley Rd., Wellesley, Ma., ELT. 75.
McManus, Margaret E., 505 Bay St. Taunton, Ma. ECT. 74.
McMaster, Hazed, Route 140, Sterling Jet., Ma. HET. 74.
McNall, Joanne, 7 Central Place, Newburyport, Ma., ELT. 73.
McNally, Mary M., 91 Turner Rd., Scituate, Ma., HET. 72.
McNamara, Carol A., 3 Daniels St., Lexington, Ma. ELT. 75.
McNealy, Anne T, 21 Rolling Lane, Hudson, Ma. ECT. 74.
McPhee, Luann A., 295 Mechanic St., Canton, Ma. ELT. 75.
McPherson, Pamela B., 119 Spy Pond Parkway, Arlington, Ma. HET. 73.
Mears, William J., 47 Memorial Drive, Stoughton, Ma. BIT. 75.
Mecum, Barbara, 60 Mile Hill Rd., Boylston, Ma. ELT. 73.
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Mee, William, 50 Linda Ave., Framingham, Ma. HIT. 74.
Meehan, Dariel, 5 Dawson Drive, Sudbury, Ma. MAT. 73.
Mehlman, Dianne, 14 Assabet Drive, Northboro, Ma. HIT. 72.
Meier, Margaret C, 527 Pine St., Whitman, Ma., ELT. 73.
Meiklejohn, Jean, 153 Viscount Rd., Longmeadow, Ma. ECT. 73.
Melican, Lorraine R., 11 Elmwood Drive, Northboro, Ma. ENT. 73.
Mellon, Donna, 52 Norton Drive, Norwood, Ma. ENT. 75.
Menard, Jeanne, 2 Lowell Madison Rd., Medfield, Ma., ELT. 75.
Menendez, Ana E., 38 Paul Gore St., Boston, Ma. FRT. 75.
Menedez, Bernard, 326 Hartford Ave., Bellingham, Ma. PSY 1 74
Mentzer, Jacalyn I., 40 Eagle Rd., Worcester, Ma., CTT 75.
Merchant, Elizabeth M., 66 Water St., Westboro, Ma., ELT. 72.
Mercier, Roger P., 73 California Ave., Springfield, Ma., PSY. 1 75.
Mercier, Thomas J., 109 Woodland St., Natick, Ma., ENN. 1 75
Merick, Deborah A., 9 Auburn St., Apt. 7, Framingham, Ma., ELT. 72
Mesite, Joseph P., 165 Elm St., Framingham, Ma., CHN 1 75
Metropoulos, George A., 19 Bond St., Lynn, Ma., MAT. 75
Meyers, Rita H., 35 Green Willow Dr., Longmeadow, Ma., ELT. 72.
Mezzanotte, Debra, 15 Kenny Rd., Medfield, Ma., ELT. 73.
Mickalide, William, 109 Woodland St., Natick, Ma., PSY. 73.
Mickles, Susanne, 26 Thurston Lane, Needham, Ma., FNT. 75.
Mikalonis, Charles P., 567 Salem End Rd., Framingham, MA., ENN. 72.
Mikrut, Robert E., Main St., Dunstable, Ma., EST. 74.
Milani, Henry P., Naples St., Milford, Ma., MTC. 74.
Milanazzo, Jane M., 157 Draper St., Lowell, Ma., MTC 75
Miller, Gerald J., 495 Norfolk St., Holliston, Ma., ENT. 72.
Miller, Theresa, 5 Broads Ave., Natick, Ma., PSY. 73.
Miller, Virginia L., 504 Centre St., Newton, Ma., ELT. 73.
Millete, Janis E., 16 Country Club Ave., Adams, Ma. CTT. 75.
Mills, John K., 488 Edgell Rd., Framingham, Mass., BIT. 74.
Minkoff, Michele E., 2390 Tiebout Ave., N.Y., N.Y., ELT. 73.
Minnucci, Sandra, 50 Helen Drive, Marlboro, Ma. BIT. 74.
Miron, Joan, 34 Rice St., Abington, Ma. ELT. 74.
Mitchell, Susan J., 83 Northfield Rd., Millers Falls, Ma. CTN. 75.
Mitrano, Marie C, 21 Keans Rd., Burlington, Ma. MAT. 75.
Modugno, Pamela A., 9 Fourth St., Medford, Ma., HET. 75.
Mogland, Karen, 68 Sunset Drive, Mt. Holly, N.J. CTT. 74.
Mollomo, Trinity H., 7 Bridges Ave., Newtonville, Ma. ELT. 75.
Monaco, William J., 8 Kennedy St., Uxbridge, Ma. HIT. 75.
Mongello, Carolyn A., 40 Earl Rd., Huntington, N.Y. ELT. 73.
Mongiat, Michael, 107 Hayden Rowe St., Hopkinton, Ma. MAT. 74.
Montgomery, Joyce, 163 Agawam St., Lowell, Ma. ECT. 74.
Mooney, John F., 44 Woodmere Rd., Framingham, Ma., ENN. 74.
Moore, Nancy G., 13 Park Ave., Natick, Ma. ELT. 75.
Moore, Thomas A., 46 Hinckley Rd., Waban, Ma. HIT. 74.
Morais, Joaquim G., 70 Arlington St., Framingham, Ma. MAN. 75.
Moran, Martin E., 92 Curtis Ave., Marlboro, Ma. HIT. 75.
Moran, Mary L., 65 Franklin St., Milton, Ma., FNT. 75.
Morana, Lucy M., 31 Morningside Ave., Natick, Ma. FNN. 75.
Morcone, Anne Marie, 25 Main St., Milford, Ma. ENT. 72.
Moreau, Judy A., 715 Kingston, Ma. HET. 72.
Moreau, Margaret, 151 Hubbard St. Concord, Ma. ECT. 74.
Morelli, Betty L., 18 Adams St., Marlboro, Ma. ELT. 73.
Morian, Susan E., 9 Millbrook Rd., Lexington, Ma. ENT. 75.
Moriarty, Jean M., 42 Overlook Drive, W. Springfield, Ma. ELT. 73.
Morin, Ernest C. Jr., 27 Gordon St., Apt. 5., Framingham, Ma. Spt. 73.
Morreals, Joseph P., 83 Myrtle St., Ashland, Ma. PSY. 75.
Morreale, Linda R., 31 Forest Ave., Hudson, Ma. ELT. 73.
Morrell, Ann J., 48 Newton Heights, Leominster, Ma. PSY. 73.
Morris, Dana P., 256 Fiske St., Holliston, Ma. ART. 75.
Morris, Noel, 12 Saybrook Rd., Framingham, Ma. ELT. 74.
Morrison, Bonnie, 10 Floyd St., Everett, Ma. ECT. 74.
Morrison, Julie, 28 Federal St., Beverly, Ma. HET. 74.
Morrissey, Ruth M., 52 Bay State Rd., Belmont, Ma. HIN. 75.
Morrocco, John J., 103 Lowell St., Peabody, Ma. ELT. 72.
Morse, Susan E., 11 Washington Ave., Ashland, Ma. ELT. 72.
Morton, Richard, 273 Canton St. Randolph, Ma. ELT. 73.
Mosca, Paul W., 324 Great Rd., Maynard, Ma. HIT. 72.
Moscariello, Kathryn A., 257 Parker St., So. Acton, Ma. ENT. 75.
Moscaritolo, Janis J., 21 Birch Hill Rd., Ashland, Ma. ELT. 74.
Mosesso, Joanne M., 30 Winthrop Park, Quincy, Ma. ELT. 72.
Mossman, Donald, 20 Ash St., Marlboro, Ma. MTC. 74.
Moulaison, Barbara J., 1 1 Lawrence Rd., Wellesley, Ma. ELT. 74.
Moulton, Anita B., 28 Reservation Rd., Andover, Ma. HIT. 72.
Mousette, Suzanne M., 63 Causeway St., Hudson, Ma. ELT. 73.
Muccini, Donna J., 91 Chandler St., Marlboro, Ma., ELT. 75.
Muise, Irene M., 42 Eustis St., Arlington, Ma., ELT. 75.
Muise, Judith A., 69 Linden St., Reading, Ma., MTC. 73.
Mulcahy, Ann P., 38 Richfield Rd. Arlington, Ma. ELT. 72.
Mulcahy, Diane E., 10 Walcott St., Maynard, Ma. ELT. 72.
Mullen, Therese M., 5 Temple St., Framingham, Ma. ELT. 73.
Mullen, Virginia T., 46 Aberdeen St., Newton Highlands, Ma., FNT. 72.
Mulvey, Kathleen, 69 Richard St., Dedham, Ma. ELT. 74.
Munroe, Lenore P., 24 Samrt Rd., W. Acton, Ma. ELT. 73.
Murphy, Ann M., 62 Main Ave., Needham, Ma., ELT. 75.
Murphy, Barbara J., 91 Birch Hill Drive, Wapping, Ct. HET. 73.
Murphy, Charles T., 622 Edgell Rd., Framingham, Ma. HIN. 75.
Murphy, Edward C. Jr., 22 Marshall Terrace, Wayland, Ma. ENT. 75.
Murphy, Elizabeth A., 26 George St., Framingham, Ma. SPT. 73.
Murphy, Elizabeth Ann, 71 Woodland Rd., Jamaica Plain, Ma. HIT. 73.
Murphy, Harold V., 27 West St., Milford, Ma. HIT. 75.
Murphy, Janet M., 40 Winter Park Rd., Framingham, Ma. ELT. 74.
Murphy, Joan F., 41 Wood St., Milton, Ma. HET. 72.
Murphy, Joseph A., 509 Concord Rd., Sudbury, Ma. GYT. 75.
Murphy, Karen N, 222 Central St., Saxonville, Ma. HET. 72.
Murphy, Marie, 26 Wyola Drive, Worcester, Ma. ELT. 74.
Murphy, Maureen E., 163 Cherry St., Ashland, Ma. ECT. 72.
Murphy, Nancy A., 36 Acton Rd., Ashland, Ma. ELT. 75.
Murphy, Pamela A., 50 Taylor Rd., Lynn, Ma. ECT. 75.
Murphy, Pamela A., 130 Avon St., Maiden, Ma. BIT. 72.
Murphy, Susan E., 156 Pleasant St., Milton, Ma. ELT. 73.
Murphy, Thomas, 65 Fuller Terrace, W. Newton, Ma. PSY. 73.
Murphy, Timothy J„ 27 Old Harbor Rd., Chatham, Ma. HIT. 72.
Murray, Catherine, 31 Benefit St., Attleboro, Ma. ECT. 74.
Murray, Mary Gail, 287 Village St. Medway, Ma. ENN. 74.
Murray, Virginia A., 49 Lakeshore Drive, Westwood, Ma. ELT. 73.
Murtagh, Helen C, 410 Central St., Framingham, Ma. FNT. 73.
Musi, Barbara, 146 Somerset Ave., Winthrop, Ma. ELT. 74.
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Mutty, Nancy R., 1 Broadview St., Acton, Ma. ELT. 72.
Nadeau, Rosanna M, 6 Baldwin Ave., Framingham, Ma. ELT. 74.
Nagle, Paul S., 94 Thorndike Rd., Palmer, Ma. BIN. 73.
Nagles, Maureen F., 19 Pleasant St., Natick, Ma. Elt. 75.
Nahabedian, Pauline I., E. Palmer Park Dr., Palmer, Ma. Elt. 74.
Napoleone, Catherine, 162 Stanford Dr., Westwood, Ma. Bit. 72.
Napoleone, John, 19 Hilltop Rd., Wellesley, Ma. Hit., 73.
Nardella, Joanne, 65 Alden Rd., Needham, Ma., Ect., 74.
Nardini, Susan, 45 Dow St., Framingham, Ma., Elt., 73.
Nasuti, Dennis, 149 Peck St., Franklin, Ma., Hin., 72.
Nathan, Donna, 28 Half Linden St., Framingham, Ma., Elt. 75.
Natoli, Nancy, 46 Long Ave., Framingham, Ma., Ect. 75.
Naughton, Barbara, 21 Hiawatha Rd., Woburn, Ma., Ect. 74.
Navaroli, John, 159 Bridge St., Dedham, Ma., Elt., 74.
Navin, Jeanne, 32 Anderson Rd., Marlboro, Ma., Elt. 74.
Neal, Elizabeth, 1019 Waverly St., Framingham, Ma., Elt. 75.
Neitz, Irene H., 5 Woody Island Rd., Hopkinton, Ma., Elt. 73.
Nelson, Ann, 33 Menlo St., Brockton, Ma., Mat., 75.
Nelson, David, 33 Menlo St., Brockton, Ma., Ent., 73.
Nelson, Ronald, 65 Church St., Marlboro, Ma., Art. 74.
Nemensky, Barbara, 59 Edgewood Rd., Southboro, Ma., Hit. 74.
Nerbonne, Jeaane, 42 Brook Terr., Weymouth, Ma., Bin. 74.
Neri, Janice, 6 Greeley Circle, Arlington, Ma., Ent. 73.
Nestor, Carol, 26 Silver St., Randolph, Ma., Het. 75.
Neville, Janice, 101 Satuit Terrace, Scituate. Ma. PST. 74.
Newburg, Gail, 17 Alhambra Rd., W. Roxbury, Ma. PSY. 75.
Nexuh, Christine, A. Mason Road, Dudley, Ma. ELT. 73.
Nichols, Kathryn G., 365 Singletary La., Fram., Ma. MTC. 72.
Nicholson, Andrea E., 351 Hartford Ave., Bellingham, Ma. HET. 73
Nicholson, Phillip, 14 Cottage Aven., Mills, Ma. HIT. 74.
Nickerson, Elizabeth, 44 Tower Road, Hingham, Ma. ELT. 72
Nickerson, Iona, J., 41 Summit Road, Wellesley, Ma., HET. 7k
Niconchuk, Patricia, 267 Lowell St., Peabody, Ma., Fnt., 73.
Nicosia, Kathryn, 7 Hull Dr., Saugus, Ma., Ent. 74.
Nielsen, Jeffery, Box 744 Captains Way Eastham, Ma., Psy. 73.
Nightinggale, Janis, 197 Winthrop St., Framingham, Ma., Elt. 73.
Nigro, Linda, 96 E. Main St., Milford, Ma., Elt., 73.
Nix, Debra, 117 Warren Rd., Ashland, Ma., Ent. 73.
Nobilini, Teresa, 41 Cove Ave., Framingham, Ma., Elt. 74.
Noel, Joanne, 10 Stoneland Rd., Shrewsbury, Ma., Ect. 74.
Nollman, David, 7 Weld St., Framingham, Ma., Ent. 74.
Nollman, Ruth, 27 Barnesdale Rd., Natick, Ma., Psy. 73.
Nordin, Karen, 100 Oldham St., Pembroke, Ma., Fnt., 74.
Normandin, Judith, 278 Fiske St., Holliston, Ma., Psy., 72.
Norton, Michelle, 41 Curve St., Needham, Ma., Het. 72.
Nosek, Patricia, 48 Cedar St., Clinton, Ma., Elt., 75.
Nosel, Thomas, 4 Marden St., Worcester, Ma., Psy. 73.
Novak, Claudette, 9 Spruce St., Lawrence, Ma., Het., 73.
Novick, Jane, 7 Harris Hill, Clinton, Ma., Ent., 74.
Noyes, Sally, Pine Lane Brookfield, Ma., Ect. 72.
Noyes, Veronica, 529 W. Central St., Franklin, Ma., Elt. 75.
Nwosu, Edith, 79 State St., Marlboro, Ma., Hit. 74.
Nydam, Patricia, Glen Ave., Upton, Ma., Het. 75.
Obea, Gloria, Williams St., E. Pepperell, Ma., Het., 74.
Oberlin, Pearle, 42 Fays Ave., Lynn, Ma., Ctt., 74.
O'Brien, Maureen, 1 15 Ardsley St., Brockton, Ma., Mtc. 72.
Obrien, Michael S., 167 Leland St., Framingham, Ma. HIT. 73.
Obrien, Nancy, 4 Elm St., Methuen, Ma., ELT. 74.
Obrien, Patricia, 57 Johnson Terrace, Rockland, Ma. BIT. 74.
O'Brien, William L., 55 Agnes Drive, Framingham, Ma. HIT. 74.
Oconnell, Susan M., 161 Sycamore Drive, Westwood, Ma. BIT. 74.
Oconnell, Susan T., 14 Pleasant St., Natick, Ma. ELT. 74.
Oconnor, Ellen D., 18 Hayes St., Natick, Ma. ELT. 73
Oconnor, Ellen T., 107 Pratt Ave., Somerset, Ma. ELT. 73.
Oconnor, Justin, 88 Belmont St., Somerville, Ma. ART. 75.
Oconnor, Kathleen M., 55 Arsenal Rd., Framingham, Ma. Art. 74.
Odonnell, Arlene P., 10 Vine St., Amesbury, Ma. ELT. 73.
Odonnell, Jean, 35 Greeley Circle, Arlington, Ma. PSY. 74.
Odonnell, Marianne D., 102 Pearl St., Stoughton, Ma. Het. 72.
Odonnell, Robert J., 67 Pleasant St., Northboro, Ma. PSY. 74.
Ogrady, Colleen, 24 Boulevard St., W. Springfield, Ma. SPT. 74.
Ohanesian, Deborah C, 230 Fountain St., Framingham, Ma. MAT. 75.
O'Hara, Karen A., 204 Austin St., Newtonville, Ma. ELT. 72.
Ohearn, Honora E., 160 Warren St., Randolph, Ma. MAT. 73.
Okeefe, Diane L., 36 Temi Rd., Hudson, Ma. ELT. 75.
Oldfield, Cynthia Otenti, 27 Coolidge Rd., Milford, Ma. MAT. 72.
Okeefe, Janice A., 501 Wicklow Rd., Burlington Ont., CA. ECT. 73.
Oleksyk, Jane, Oak St., Uxbridge, Ma. ELT. 74.
Oliva, Marcia A., 424 Union Ave., Framingham, Ma. ELT. 73.
Oliveto, Maureen E., 46 Marlboro Rd., Waltham, Ma. ELT. 73.
Olson, Gail J., 58 Booth St., Needham, Ma. ELT. 75.
Olson, Joyce V., 175 Madison St., Wrentham, Ma. HET. 72.
Oneil, Elizabeth J., 107 Lockland Ave., Framingham, Ma. ELT. 72.
Oneil, Lois, 227 Sylvia St., Arlington, Ma. ELT. 74.
Oneil, Lorraine M., Royal Crest Bid. 18 Apt. 9, Marlboro, Ma. ELT. 73.
O'Neil, Virginia, 79 Howard St., Waltham, Ma. ELT. 74.
Oneill, Deborah M., 22 Patton Rd., Wellesley, Ma. ELT. 73.
Oneill, James A., 199 Arthur St., Framingham, Ma. BIN. 74.
Oneill, Kathryn H., 169 Greenacre Ave., Longmeadow, Ma. ELT. 75.
O'Neill, Peri Ann M., 9 Talbot Rd., Braintree, Ma. HET. 72.
Oneill, Sharyn M., 9 Marilyn Drive, Canton, Ma. HET. 75.
Oregan, Carol M., 39 Queens View Rd., Marlboro, Ma. ELT. 73.
Oregan, Lawrence, 31 Elmwood Ave., Natick, Ma. HIT. 74.
Oreilly, Eileen A., 65 Midland Drive, Waltham, Ma. ELT. 75.
Oreilly, Geraldine R., 65 Midland Drive, Waltham, Ma. ELT. 72.
O'Reilly, Kathleen A., 15 Robbins St., Waltham, Ma. ELT. 75.
Oreilly, Nina, 5 Underwood St., Worcester, Ma. HET. 72.
Organ, Diane M., 88 S. Main St., Florence, Ma. HET. 72.
Orlowski, Anne M., 26 Cressy St., Beverly, Ma. BIN. 75.
Orzeck, Martin A., 2 Westboro Rd., No. Grafton, Ma. ENT. 74.
Osterman, Susan, 26 Carolyn Rd., So. Weymouth, Ma. FNN. 74.
Otoole, Kathleen, 150 Chace St., Clinton, Ma. ELT. 74.
Ottavi, Ellen A., 5 Merrow Lane, Stoneham, Ma. ECT. 75.
Ouellette, Judy A., 16 Inland Rd., Marion, Ma. HET. 72.
Ouimette, Suzanne L., 21 Academy St. Chicopee, Ma. HET. 72.
Packwood, Nancy, 27 Roundtop Rd., Framingham, Ma. SPT. 74.
Padula, Deborah A., 35 Oak St., Franklin, Ma. MTC. 75.
Page, Anne E., 10 Hunt Rd., Bedford, Ma. SPT. 75.
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Page, David, 109 Woodland St., Natick, Ma. PSY. 73.
Page, Gary, 93 A Broadmeadow Rd., Marlboro, MA. HIT. 75.
Pagliaro, Mary Ann, 84 East Alvard St., Springfield, Ma. HET. 75.
Pagnini, Irene J., 3 Sabatinelli Rd., Milford, Ma. BIT. 72.
Paille, Linda, Worcester St., Norton, Ma. CTT. 74.
Paine, Ralph E., 124 Hawley St., Brockton, Ma. MTC. 75.
Pakula, Elizabeth A., West Dudley Rd., Southbridge, Ma. ENN. 73.
Paladino, Mary Rose T., 20 Richard Rd., Hudson, Ma. ELT. 75.
Palmer, Lorraine F., 1323 Worcester Rd., Apt. G10, Framingham, Ma.
ECT. 73.
Palmer, Theodore, 29 Emily Rd., Framingham, Ma. BIN. 75.
Pandolfi, Rosanne, 86 Clearbrook Drive, Springfield, Ma. SPN. 75.
Pantano, Patricia, Wales St., Milford, Ma. ELT. 72.
Papacosmas, Constance, J., 261 Belmont St., Marlboro, Ma. SPT. 75.
Pappas, Paul, 8 Williams Rd., Ashland, Ma. MAT. 73.
Paquette, Suzanne, 525 Center St., Fall River, Ma. FNT. 73.
Paradis, Michael J., 109 Woodland St., Natick, Ma. HIN. 75.
Paradis, Patrick E., 109 Woodland St., Natick, Ma. HIT. 75.
Parella, Robert, 22 Natick St., Worcester, Ma. ELT. 72.
Parelman, Myra B., 38 Brantwood Rd., Worcester, Ma. ECT. 73.
Parente, Paula E., 42 Maynard Rd., Framingham, Ma. MAT. 75.
Parillo, Jeanne, 19 Carol Rd., Needham, Ma. ELT. 74.
Paris, William, 42 Windsor St., Worcester, Ma. ELT. 75.
Parker, Dorothy E., 1 1 Tally Ho Lane, Framingham, Ma. ELT. 73.
Parker, Dorothy J., 7 Marigold Ave., Wellesley, Ma. ELT. 73.
Parker, John, 6 Warren St., Westboro, Ma. ENN. 74.
Parks, Sherry P., South Rd., Templeton, Ma. HET. 72.
Parlato, Sally A., 1106 Greendale Ave., Needham, Ma. ART. 75.
Parlin, Donald F., 25 Kendall Lane, Framingham, Ma. HIN. 75.
Parmellee, Kathleen, 28 White Oak Lane, Simsbury, Ct. ART. 74.
Parr, Eleanor, 385 Beacon Circle, Springfield, Ma. ELT. 74.
Parshley, Joanne M., 36 Rutland St., Watertown, Ma. HET. 75.
Parsons, Elaine, 63 Sheridan Circle, Winchester, Ma. ELT. 74.
Parulis, Therese M., 93 Arthur St., Worcester, Ma. BIN. 75.
Patracuollo, Charles, 9 Grandview Drive, Franklin, Ma. ELT. 74.
Patterson, Laurie E., Willington Drive, Lynchburg, Va. ELT. 72.
Patulak, Naomi, 150 Mill St., Marlboro, Ma. ELT. 74.
Paul, Kathryn, 42 Brooks St., Maynard, Ma. CTN. 74.
Pavia, Joanne M., 4 Victor Rd., Framingham, Ma. ENT. 72.
Payne, Arthur, 12 B Exchange St., Millis, Ma. HIT. 74.
Peacey, Janet A., 593 East St., Ludlow, Ma. ELT. 72.
Pearl, Martha E., 15 Arlene Drive, Framingham, Ma. CTN. 75.
Pease, Sandra, 491 Webster St., Rockland, Ma. CTT. 74.
Peck, Elsie E., 16 Carlin Rd., Framingham, Ma. PST. 73.
Peckham, Elizabeth A., 38 Paradise Ave., Middletown, R.I. HET. 73.
Pedrotty, Diane, 21 Searle Ave., Brookline, Ma. ELT. 74.
Pelaggi, Paula, 64 Sanderson Ave., Dedham, Ma. SPT. 74.
Pellerin, Rita M., Main St., W. Upton, Ma. ART. 73.
Pemental, Sandra J., 17 Doris Rd., Braintree, Ma. ART. 75.
Pereira, Kenneth R., 60 Winthrop St., Framingham, Ma. HIT. 75.
Perilli, Nancy L., 193 Vincent Rd., Dedham, Ma. ELT. 75.
Pero, Paula J., 22 Fenway Dr., Framingham, Ma. HIT. 75.
Perrine, Helen A., 86 Western Ave., Gloucester, Ma. FRT. 73.
Perry, Carol A., 480 Bakerville Rd., S. Dartmouth, Ma. ELT. 72.
Perry, Christine L., 33 Hemlock Drive, Natick, Ma. PSY. 74.
Perry, Donna M., 84 Winter St., Marlboro, Ma. ENN. 72.
Perry, Susan, 151 West St., Attleboro, Ma. ELT. 74.
Pescatore, Linda, 31 A Trull St., Somerville, Ma. HET. 73.
Peters, Nancy, 17 Forest Ave., Natick, Ma. ELT. 74.
Petersen, Corinne V., 31 Cold Spring Rd., Holliston, Ma. ELT. 73.
Peterson, Cynthia, Warren St., Grafton, Na. ECT. 75.
Petitt, Suzanne M., West St., E. Douglas, Ma. ELT. 73.
Petrilli, Richard A., 9 Larrabee Ave., Framingham, Ma. BIT. 73.
Petrillo, Peter A., 139 Magazine St., Cambridge, Ma. ELT. 74.
Petrone, Francie P., 242 Shrewsbury St., Worcester, Ma. ELT. 72.
Petrowicz, Susan, Millville Rd., Uxbridge, Ma. ECT. 74.
Pettinelli, Carol A., 59 Pinedale St., Southbridge, Ma. ENT. 73.
Petrone, Denise M., 45 Essex St., Framingham, Ma. ELT. 75.
Peverly, Joanne C, 137 Robbins St., Milton, Ma. HET. 73.
Pfeiffer, Ellen A., 68 Sweet Grass Lane, Holliston, Ma. ENT. 72.
Phelan, Michael, 11 Fairlawn St., Everett, Ma. HIT. 74.
Phelan, Rebecca, 17 Doane Ave., Needham, Ma. ELT. 73.
Phenner, Deborah G., 71 Woodside Rd., Ludlow, Ma. HIT. 73.
Phillips, Nancy J., 118 Ludlow St., Portland, Me. ELT. 73.
Phillips Jr., Richard L., Mechanic Place, Franklin, Ma. HIT. 74.
Phillips, Doris Ellis, 414 Beulah St., Framingham, Ma. ELT. 72.
Phillips, Suzanne L., 789 Mt. Pleasant St., New Bedford, HET. 72.
Phipps, Michael F., 130 Chestnut St., N. Attleboro, Ma. ELT. 75.
Pianovich, Myra E., 104 Caseland St., Springfield, Ma. ENT. 73.
Piantedosi, Elizabeth, 14 Purchase St., Milford, Ma. ELT. 74.
Picareillo, Stephen, 17 Bantry Rd., Framingham, Ma. ENT. 74.
Piecewicz, Barbara H., 19 Fairview Rd., Framingham, Ma. ELT. 73.
Piehl, Deborah J., 10 Prospect St., Northboro, Ma. MTC. 75.
Piela, Angela A., 100 Mathiew Drive, Chicopee, Ma. FNT. 75.
Pike, Sandra L., 11 Ames Rd., Sudbury, Ma. ELT. 75.
Piligian, Margaret A., 381 Hillcrest Rd., Needham, Ma. ELT. 72.
Pimental, Joan, RFD. 3 Carver Rd., Plymouth, Ma. HIT. 73.
Piotte, Sandra, 25 Woodridge Rd., Maynard, Ma. HET. 73.
Piper, Donna J., 138 Marlboro Rd., Southboro, Ma. ELT. 75.
Plante, Anthony F., 24 Rolling Green Rd., Milford, Ma. ENN. 74.
Piatt, John A., 43 Whittemore Rd., Framingham, Ma. EST. 74.
Pleskowicz, Stanley, 3 Walker St., Maynard, Ma. HIT. 74.
Plichta, Karen, 433 Buffinton St., Fall River, Ma. ECT. 74.
Plotczyk, James M., 47 Alvarado GPO Box 12, Worcester, Ma. ENT. 72.
Plourd, Kathleen J., 135 W. Alvord St., Springfield, Ma. ELT. 72.
Plourde, Charles F., 115 Dennison Ave., Framingham, Ma. MAT. 72.
Poce, William F., 10 King St., Worcester, Ma. ELT. 74.
Poellmitz, Grace S., 147 Lincoln St., Franklin, Ma. MAT. 72.
Poirier, Marilyn J., 206 Stonebridge Rd., Wayland, Ma. ELT. 74.
Polanik, Judith M., 110 Poneland Ave., Worcester, Ma. CTT. 75.
Polcaro, Janet, 24 Marion St., W. Newton, Ma. ELT. 73.
Popkin, Robin B., 62 Firecut Lane, Sudbury, Ma. ELT. 75.
Popoli, Lynda, 176 W. Main St., Ayer, Ma. ELT. 74.
Popovich, Joan L., 30 Hanton Rd., No. Smithfield, R.I. FNT. 73.
Porter, Dale, 103 South Rd., Bedford, Ma. ELT. 74.
Porter, Michael A., 12 Beaver Terr. Circle, Framingham, Ma. ELT. 74.
Poshefko, Robert P., 13 Fisk Lane, Natick, Ma. HIT. 72.
Post, Deborah, 162 Beelzebug Rd., Wapping, Ct. ELT. 73.
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Powell, Elizabeth G., 25 Spring St., Weymouth, Ma. FNT. 73.
Powell, Priscilla, 34 Tarbell Spring Rd., W. Concord, Ma., ELT. 72.
Powers, Diane L., 26 Riverdale Circle, Concord, Ma. HET. 73.
Powers, Janet E., Old Falmouth Rd., W. Barnstable, Ma. ELT. 73.
Powers, Judith A., 10 Lasalle St., E. Longmeadow, Ma. HET. 73.
Powers, Rebecca C, 330 Lincoln Rd., Walpole, Ma. ELT. 72.
Pratt, Marcia A., 170 Common St., Watertown, Ma. ELT. 75.
Pratt, Mary Jane, Middle Rd., No. Claredon, Vt. ELT. 72.
Prazak, Marion, 103 Cliff Rd., Milton, Ma. ELT. 74.
Precopio, Frances, 135 Truman Rd., Newton Ctre., 59., Ma. ELT. 73.
Prescott, Susan, 69 Pommagussett Rd., Rutland, Ma. HET. 72.
Presswood, Grace M., 41 Westfield Drive, Holliston, Ma. MTC. 75.
Preston, Kathleen, 54 Banks St., Cambridge, Ma. ELT. 74.
Price, Brenda S., 98 Tyler Park, Lowell, Ma. ELT. 73.
Price, Sandra M., 98 Tyler Park, Lowell, Ma. ELT. 73.
Prior, Rebecca G, Oxford Rd., E. Douglas, Ma. HET. 74.
Pritoni, Denise M., 83 Green St., Medfield, Ma. ELT. 73.
Prock, Karon E., RFD 1., Waldoboro, Me. HET. 73.
Pryharski, Linda M., 14 St. Paul St., Blackstone, Ma. BIN. 72.
Pucillo, Denise B., 350 Lisle St., Braintree, Ma. ECT. 73.
Purcell, Dixon B., 89 Wellesley Ave., Wellesley, Ma. MTC. 74.
Purpura, Linda A., 38 Sturtevant Ave., Norwood, Ma. ELT. 72.
Putnam, Peter, 10 Oakridge Ave., Natick, Ma. MTC. 75.
Quigley, Edward C, 23 Foster Rd., Bedford, Ma. PSY. 75.
Quigley, Kathleen M., 23 Foster Rd., Bedford, Ma. ELT. 72.
Quilitzsch, Anne R., 30 Moran St., N. Attleboro, Ma. ELT. 73.
Quimby, Susan A., 350 Summer St., Framingham, Ma. ECT. 75.
Quinn, Michael R., 12 Hover St., Norwich, Ct., BIN. 72.
Quirk, Kathleene S., 23 Old Marlboro Rd., Maynard, Ma. FRT. 75.
Quist, Deborah, 2 Kenwood Rd., Holden, Ma. ECT. 74.
Quitadamo, Dianne, 31 Lavallee Terrace, Worcester, Ma. CTT. 75.
Radny, Wanda, 55 Sullivan St., S. Attleboro, Ma. ELT. 74.
Radock, Catherine L., 3 Atherton St., Natick, Ma. HIN. 73.
Rainha, Alan J., 90 Cox St., Hudson, Ma. EST. 74.
Rainville, Marie, 221 Church St., Whitinsville, Ma. BIN. 74.
Raison, Janis, 58 Farnsworth St., Springfield, Ma. ECT. 74.
Rakiey, Linda M., 60 Thompson St., Maynard, Ma. ELT. 72.
Ramacorti, Martha, 47 B U French St., Braintree, Ma. ELT. 74.
Ramballi, Hemchandra G, Box 905, S. Lancaster, Ma. BIT. 75.
Ramsey, Gregory, 504 Prospect St., W. Boylston, Ma. ELT. 74.
Randall, Barbara A., 12 Lake Ave., Amesbury, Ma. ECT. 73.
Randall, Denise J., 33 Stanley St., Waban, Ma. ELT. 75.
Rankin, Bruce A., 40 Wagon Wheel Rd., Sudbury, Ma. PSY. 74.
Ranno, Jane M., 12 Pershing Ave., Framingham, Ma. ELT. 73.
Ratchford, Margaret M., 41 Oakvale Rd., Framingham, Ma. Art 75.
Ratchford, Peter M., 41 Oakvale Rd., Framingham, Ma. GYT. 74.
Ravinski, Judith, 9 Medway St., Norfolk, Ma. ELT. 74.
Rawitz, Martin S., 2 Chickatawbut Rd., Framingham, Ma. HIT. 72.
Razoyk, Jane M., 9 Walsh Ave., Stoneham, Ma. ELT. 73.
Ready, Patricia L., 11 Lunt St., Quincy, Ma. ELT. 73.
Reavey, James J., Hasting Rd., Spencer, Ma. BIN. 75.
Reddy, Jeanne K., 45 Birch St., Braintree, Ma. PSY. 74.
Redhouse, Phyllis C, 323 Bedford St., Lexington, Ma. HET. 73.
Rees, Robin, 34 Andover St., Wilmington, Ma. FRT. 74.
Regan, Debra A., 75 Great Rd., Maynard, Ma. HIT. 73.
Regan, Joanne, 41 Oxford Rd., Newton, Ma. PSY. 74.
Rego, Patricia M., 1736 Bay St., Fall River, Ma. HIT. 72.
Regonlinski, Donna M., 27 Reynolds Ave., Natick, Ma. MAT. 72.
Regonlinski, Joseph J., 27 Reynolds Ave., Natick, Ma. MAT. 72.
Rehbein, Karen E., 1 Cutler St., Hopedale, Ma. HIT. 72.
Reid, Mary A., 31 Barberry Lane, Norwood, Ma. MAT. 75.
Reil, Raymond B., 261 Church St., Marlboro, Ma. ELT. 75.
Reilly, Therese M., 2 Reservoir Drive, Southboro, Ma. MAT. 75.
Reiman, Donna, 48 Oneil Drive, Westboro, Ma. ECT. 75.
Reimer, Charles A., 85 Summer St., Franklin, Ma. BIN. 73.
Reinap, Barbara G., 1206 Edgell Rd., Framingham, Ma. CHN. 73.
Reisman, Esta H., 215 S. Coquillard St., South Bend, In. ELT. 72.
Rembetsy, Judith, 39 Robin Hood Rd., Marlboro, Ma. ELT. 74.
Remillard, Charlene A., 10 Coderre Drive, Bellingham, Ma. ECT. 75.
Renkas, Robert P., 31 Calvin St., Lexington, Ma. GYN. 75.
Renzi, Regina M., Wequaquet Heights, Centerville, Ma. ECT. 73.
Reppucci, Anne M., 23 Harvard Rd., Belmont, Ma. ELT. 75.
Reynolds, Elvira, 33 R. Cedar St., Wellesley Hills, Ma. ELT. 75.
Rhodes, Deborah S., 242 Lake St., Bellingham, Ma. FNT. 75.
Ribeiro, Jean L., 105 Greer St., Waltham, Ma. ELT. 72.
Ricciardelli, Joyce A., 157 Webster St., Needham, Ma. SPN. 75.
Rice, Howard A., 313 Wood St., Hopknighton, Ma. MAT. 75.
Rice, Janet A., 774 Belmont St., Watertown, Ma. HET. 72.
Richard, Barbara, 18 Reynolds Ave., Natick, Ma. PSY. 74.
Richard, Mary A., 35 Cedar St., Lawrence, Ma. FNN. 73.
Richard, Paul E., 109 Woodland St., Natick, Ma. HIN. 74.
Richard, Wendy F., 16 Pleasant St., Natick, Ma. ELT. 73.
Ricciuti, Anne V., 9 Water Terrace, Marlboro, Ma. HIT. 72.
Riese, Deborah L., 319 Park St., North Reading, Ma. BIN. 75.
Riffelmacher, Sara J., 1300 Worcester Rd., Framingham, Ma. HET. 73.
Rigney, William, 763 Bigelow St., Marlboro, Ma. BIT. 74.
Rigole, Martha, 187 Brown St., Waltham, Ma. ELT. 74.
Riley, Kathleen A., 4 Railroad Ave., Norwood, Ma. ELT. 75.
Riley, Mary E., 61 North Ash St., Brockton, Ma. ELT. 74.
Riley, Michael, 128 West Sixth St., Lowell, Ma. FRT. 74.
Riley, Thomas J., 1160 Boylston St., Chestnut Hill, Ma. PSY. 75.
Rimini, Linda F., 58 Overlook St., W. Roxbury, Ma. HET. 75.
Rivers, Julia A., 138 Arthur St., Framingham, Ma. FNN. 73.
Roach, David A., 55 Loring St., Westwood, Ma. BIN. 74.
Robbins, Beth L., 44 York St., No. Dartmouth, Ma. HET. 73.
Robbins, Deborah J., 73 Main St., Morfolk, Ma. ELT. 75.
Robblee, Kertland R., 6 Carver Hill, Natick, Ma. ENN. 75.
Roberts, Donna L., 5 Charles St., Hyannis, Ma. ELT. 72.
Roberts, Rebecca, 101 Peter Spring Rd., Concord, Ma. ECT. 72.
Roberts, Sally, 220 Maple St., Framingham, Ma. ELT. 74.
Robertson, Gail J., 172 North Ave., Attleboro, Ma. ELT. 73.
Robertson, Susan, 41 Wilbur Ave., Arlington, Ma. ELT. 74.
Robichaud, James P., 109 Woodland St., Natick, Ma. ENN. 74.
Robinson, Anne E., 166 Salen St., No. Andover, Ma. FNN. 73.
Robinson, Sheila F., 61 Highland St., Franklin, Ma. ENT. 73.
Robsham, Nancy, 301 Grant St., Apt. 2., Framingham, Ma. ECT. 73.
Roche, Carolyn, D., 143 Winter St., Ashland, Ma. ELT. 72.
Roche, Jane, 3 A Prospect Hill Lane, Waltham, Ma. ELT. 74.
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Roche, Linda A., 25 Royal Crest Dr. S 11, Marlboro, Ma. ELT. 75.
Roche, Mary F., 43 Fairview Rd., Needham, Ma. HET. 75.
Roche, Patricia A., 81 Caledonian Ave., W. Roxbury, Ma. FNT. 73.
Rock, Nancy P., 239 Thacher St., Milton, Ma. ELT. 72.
Rodenbush, Carolyn A., 466 Matfield St., W. Bridgewater, Ma. ELT. 73.
Rodenbush, Geralyn F., 466 Matfield St., W. Bridgewater, Ma. HET. 72.
Rodrigue, Michael G., 90 Ardmore Rd., Framingham, Ma. SPT. 74.
Roffinoli, Marie E., 462 Matfield St., W. Bridgewater St., ELT. 72.
Rogan, Kathleen M., 40 Irving St., Spencer, Ma. HET. 75.
Rogers, Alan G., 154 Union Ave., Framingham, Ma. GYN. 72.
Rogers, Christine, 261 Metropolitan Ave., Roslindale, Ma. ECT. 74.
Rogers, Karen E., 257 High Plain St., Walpole, Ma. MTC. 75.
Rohde, Gaile C, 11 Lamphere Circle, Framingham, Ma. ARN. 75.
Rohrbaugh, Nancy E., Glendale Ave., Uxbridge, Ma. ENT. 73.
Rolla, Hans J., 33 Fairfield St., Maynard, Ma. CHN. 74.
Romanowicz, Jean Marie E., 28 Union St., Peabody, Ma. HET. 75.
Romanowicz, Sheila J., 224 Lafayette St., New Bedford, Ma. ECT. 75.
Romans, Barbara A., 1011 South St., Walpole, Ma. HET. 74.
Rondeau, Louise, 251 Grove St., Franklin, Ma. ELT. 73.
Rooney, Barbara, 181 Summer St., Framingham, Ma. FNT. 75.
Rooney, Maureen J., 181 Summer St., Framingham, Ma. ECT. 75.
Rooney, Paula M., 10 Collamore St., Milton, Ma. ELT. 73.
Rose, Robert D., 178 South Main St., Natick, Ma. MAN. 73.
Rose, Steven, 178 South Main St., Natick, Ma. PSY. 74.
Rose, Winifred G, 42 Lawrence St., Waltham, Ma. ELT. 72.
Rosenblatt, Susan, 709 Concord St., Framingham, Ma. ELT. 75.
Rosenfield, Debra A., 27 Westgate Rd., Framingham, Ma. ECT. 75.
Ross, Charlotte S., 23 Woodridge Rd., Wayland, Ma. ELT. 73.
Ross, Stephen J., 7 Windswept Rd., Sandwich, Ma. MAT. 73.
Rossetti, Sharon J., 7 Washington St., Millbury, Ma. ELT. 72.
Rossi, Cynthia, 266 Lincoln Rd., Walpole, Ma. SPT. 74.
Rothstein, Janis, 28 Lexington Rd., Longmeadow, Ma. ELT. 74.
Rowley, Geraldine, 163 Irving St., Framingham, Ma. ENT. 72.
Rowley, Linda, 442 Mystic St., Arlington, Ma. ECT. 74.
Roy, Susan C, 125 Walpole St., Norwood, Ma. ART. 75.
Rozelle, Patricia, Box 66, Sudbury, Ma. ECT. 74.
Rufo, Louise, 3 Allen Rd., Brighton, Ma. CTT. 74.
Runey, Jean A., 22 Ocean Ave., Halifax, Ma. ELT. 75.
Rupp, Nancy Ann, 138 North Oakland St., Lakewood, N.J. ELT. 73.
Russell, Eileen M., 1 1 1 Merriam St., Weston, Ma. ELT. 72.
Russell, Susan, 44 Portland St., New Bedford, Ma. HET. 74.
Russo, Ernest J., 153 Lincoln St., Marlboro, Ma. PSY. 72.
Russo, Julie, 134 Ellison Park, Waltham, Ma. ELT. 74.
Russo, Margaret, 33 Old Marlboro Rd., Maynard, Ma. ECT. 73.
Russo, Maria, 33 Taylor St., Framingham, Ma. ECT. 74.
Russo, Robert, 980 Morris Park Ave., New York, N.Y. MAT. 75.
Ryan, Denise E., 626 Main St., S. Weymouth, Ma. ENT. 72.
Ryan, Edward G., 15 St. Lo Rd., Framingham, Ma. HIT. 75.
Ryan, Judith A., 420 Partridge St., Franklin, Ma. ENT. 73.
Ryan, Kathleen A., 6 Sycamore St., Cambridge, Ma. HET. 72.
Ryan, Kathleen M., 12 Kenilworth Rd., Milton, Ma. HET. 73.
Ryan, Mary Elizabeth, RFD. 2, Vergennes, Vt. FNT. 72.
Ryan, Patricia E., 9 Keane Rd., W. Roxbury, Ma. FNN. 75.
Ryan, Richard, 15 St. Lo St., Framingham, Ma. ENT. 74.
Rybak, Susan, 23 President St., Lynn, Ma. CTT. 73.
Rybski, Arlene B., 418 Homestead Ave., Holyoke, Ma. ELT. 73.
Saffron, Susan, 76 Booth Street, Needham, Ma. ELT. 74.
Sagar, Donna L., 100 St. Laurent Parkway, Seekonk, Ma. ELT. 73.
St. Gelais, Jocelyn M., 151 Milk St., Westboro, Ma. PSY. 73.
St. Hilaire, Theresa M., 122 Hart St., Beverly, Ma. ELT. 75.
St. Laurence, Denise J., 16 Dunbar Ave., Medford, Ma. ECT. 75.
St. Pierre, Sr. Pauline L., 505 Pleasant St., Framingham, Ma. SPT. 73.
Sakakeeny, Karen L., 17 A Second St., Apt. 5., Framingham, Ma. ECT. 73.
Salava, Lawrence J., 14 Stagecoach Rd., Medfield, Ma. HIN. 72.
Salfeety, Susan C, 6 Woodcock Lane, Levittown, N.Y. HET. 73.
Salois, Deborah J., 13 Clark St., Holyoke, Ma. ELT. 72.
Salzberg, Nancy R., 74 Tudor St., Waltham, Ma. ELT. 75.
Salvador, Carol, 92 Rockland St., S. Dartmouth, Ma. ELT. 72.
Sampson, Cynthia J., 337 Mass Ave., Lexington, Ma. ECT. 72.
Sampson, Donna M., 26 Upton St., Northbridge, Ma. ELT. 72.
Sandberg, Cynthia, 272 Sylvia St., Arlington, Ma. CTT. 74.
Sandel, Valerie, Pine St., Dover, Ma. ELT. 73.
Sangiolo, Donna M., 260 Atkinson Ave., Stoughton, Ma. CTT. 75.
Sannicandro, Laura L., 21 Saxony Rd., Framingham, Ma. CTT. 73.
Sannicandro, Mark D., 21 Saxony Rd., Framingham, Ma. ART. 75.
Sannicandro, Paul A., 9 Dana Park St., Hopedale, Ma. Art. 73.
San Souci, Elizabeth A., 64 North Main St., Whittensville, Ma. HET. 73.
Santangelo, Susan M., 210 Cornell St., New Bedford, Ma. ELT. 73.
Santelli, Linda, 148 Mechanic St., Southbridge, Ma. ELT. 74.
Santoro, Frank C, 72 Nicholas Rd., Framingham, Ma. ELT 75.
Santoro, Janet, 7 Woods Rd., Belmont, Ma. ECT. 74.
Santoro, Linda J., 31 Talbot Ave., Norwood, Ma. ART. 75.
Santos, Edward L., 90 Pond St., Natick, Ma. MAT. 74.
Sapers, Ronda, L., 11 Drew Rd., Newton, Ma. ECT. 73.
Sartori, Thomas J., 26 Fountain St., Framingham. Ma. HIT. 75.
Sarvela, Frederic. 22 Demars St.. Maynard, Ma. HIT. 74.
Sastavickas, Katherine, 4 Ridgewood Drive, Norwood, Ma. ELT. 72.
Saulnier, Mary A., 1 133 Russells Mills, So. Dartmouth, Ma. HET. 73.
Saunders, Beverly, 3 Essex St., Gloucester, Ma. PSY. 74.
Savage, William A., 7 Elmwood St., Worcester, Ma. HIT. 73.
Savino, Kim, 30 Orne St., Worcester, Ma. ELT. 74.
Savoy, Ronald F., 39 Lake Shore Drive, Marlboro, Ma. EST. 73.
Sawyer, Patricia, 54 Powow St., Amesbury, Ma. ENT. 74.
Sax, Lisa, 424 Pike Ave., Attleboro, Ma. ELT. 74.
Sbrogna, Jean E., 422 Oak St., Shrewsbury, Ma. ECT. 75.
Scagnelli, Ann, 227 Danforth St., Framingham, Ma. ELT. 74.
Scagnelli, Cheryl, 526 Winter St., Framingham, Ma. ECT. 74.
Scagnelli, Diane T., 34 Arlington St., Framingham, Ma. ELT. 73.
Scalley, Kolleen P., 7 Morgan Ave., Stoneham, Ma. ECT. 75.
Scannell, Victoria, 418 Western Ave., Brighton, Ma. MTC. 75.
Scappaticci, Louis S., 20 Dean Ave., Franklin, Ma. ENT. 72.
Schaefer, Barbara, 157 Jerrold St., Holliston, Ma. ELT. 73.
Scheffler, Elaine, 300 Mill Rd., Falmouth, Ma. PSY. 73.
Schelle, Mary C, 3 Cape Cod Lane, Hingham, Ma. ELT. 73.
Schendledecker, Joan, 115 St. Stephen St., Boston, Ma. HET. 73.
Scheider, Nancy E., 71 Oliver Rd., Belmont, Ma. ELT. 73.
Schnetke, Richard C, 472 Winter St., Framingham, Ma. PSY. 74.
Schreter, Susan, 1296 Worcester Rd., Framingham Ctre., Ma. ELT. 72.
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Schurzky, Liane, 45 Morse Rd., Framingham, Ma. MTC. 74.
Scionti, Josephine A., 967 Spur Drive, North Bay Shore, Ma. ELT. 75.
Sciretta, Marie C, 152 S. Main St., Natick, Ma. ELT. 73.
Scott, Linda M., 17 Eames St., Framingham, Ma. ELT. 75.
Scott, Marsha E., 68 Hoover Rd., Needham, Ma. ELT. 75.
Scott, Mary E., 7 Oak Ridge Drive, Wilbraham, Ma. HET. 73.
Scriven, Karen M., 7 Gegory Lane, Wayland, Ma. ELT. 73.
Scully, Kathleen, 46 Mystic Lake Drive, Arlington, Ma. ELT. 74.
Seale Jr., John W., Iris Ct., Apt 5 C, Acton, Ma. HIT. 72.
Seaquist, Bette J., 177 Grafton St., Brockton, Ma. ELT. 72.
Seariac, Raymond, 200 Bishop St., Framingham, Ma. MAT. 75.
Sears, Amy E., 21 Russell Rd., Dedham, Ma. ECT. 75.
Sears, Howard, 294 Main St., W. Upton, Ma., ELT. 74.
Sears, Richard T„ 10 E. Walnut St., Milford, Ma., ENT. 72.
Sears, Susan, 1956 Wash. St., Braintree, Ma., FNT. 74.
Secino, Carla M., 14 Monadnock Dr., Shrewsbury, Ma., HET. 75.
Seekings, Sara, 34 Linda Ave., Fram., Ma., CHT. 74.
Seferian, Diana M., 43 Winthrop St., W. Medway, Ma., FRT. 73.
Selen, Wendy D., 34 Coburn Ave., Wore, Ma. ELT. 75.
Selig, Miriam A., 43 Blackberry Lane, Fram., Ma. ELT. 7K.
Seluk, Barbara, 245 William G Drive, N. Tewks., Ma. FNT. 72.
Senecal, Wayne A., 182 Eliot St., Ashland, Ma. ELT. 75.
Senier, Joanne, 15 Village St., Medway, Ma. ELT. 74.
Servant, Sandra, 208 Breakneck Road, Southbridge, Ma. FRT. 74.
Sethares, Gary G., 6 Meadowbrook Road, Bedford, Ma. MAT. 75.
Sexton, Katharine J., 14 Patony Road, Fram., Ma. ECT. 72.
Sexton, Mary Grace, 23 Patriots Drive, Canton, Ma. FNT. 75.
Shannon, Eliz. Ann, 227 Cherry St., W. Newton, Ma. ENT. 72.
Sharigian, Suzanne, 183 Eastern Ave., Wore, Ma. ELT. 73.
Shattuck. Susan D., 26 Division St., Braintree, Ma. HIT. 73.
Shaughnessy, Patricia M.. 21 Valley View Rd., Waltham, Ma. ELT. 73.
Shaw, Anita M., 230 Maiden St., Revere, Ma. CTT. 74.
Shaw, Nancy J., 7 Wahasso St., Pittsfield, Ma. ELT. 73.
Shea, Nancy L., 504 Norfolk St., Holliston, Ma. FNT. 75.
Shedd, Janet M., 15 Charles St., Waltham, Ma. ELT. 74.
Sheehan, Janice E., 43 Tyndale St., Roslindale, Ma. ELT. 73.
Sheehan, Kathleen A., 284 South St., Holliston, Ma. ELT. 73.
Sheil, Marianne E., 23 Anson Road, Concord, Ma. ELT. 75.
Sheridan, Barbara, 18 Oxford Road, Natick, Ma. ELT. 74.
Sherman, Elizabeth, 58 South Sea Ave., W. Yarmouth, Ma. HIN. 75.
Sherman, Kathryn L., 58 South Sea Ave., W. Yarmouth, Ma. HIT. 73.
Sherman, Priscilla, 365 Gorwin Drive, Holliston, Ma. PSY. 04.
Shiebler, Geraldine M., 25 Irving St., Newton Centre, Ma. ELT. 75.
Shuras, Joseph, 271 Congress St., Milford, Ma. HIT. 74.
Shuter, Jane E., 96 West Union St., Ashland, Ma. ELT. 72.
Sickman, Carl, 110 Chestnut St., Waltham, Ma. ELT. 73.
Silva, John, 288 West St., Milford, Ma. ELT. 72.
Silva, John P., 654 Waverly St., Framingham, Ma. MTC. 75.
Silva, Patricia C, 348 Commercial St., Provincetown, Ma. HET. 72.
Silvestri, Louise, 97 Dana St., Springfield, Ma. ELT. 74.
Simmons, Janet B., 70 Elm St., Hopkinton, Ma. ELT. 75.
Simone, Thomas J., 41 Sherbrook Ave., Wore, Ma. ELT. 72.
Simonelli, Linda C, 20 Tallawanda Drive, Wore, Ma. ART. 75.
Sims, Lawrence J., 18 Edgewood Ave., Natick, Ma. HIT. 74.
Sims, William P., 18 Edgewood Ave., Natick, Ma. HIT. 73.
Sinclair, Robert C, 8 Walcott St., Natick, Ma. ELT. 74.
Sinclair, Sharon A., 84 Washington St., Waltham, Ma. HIT. 72.
Sinicki, Joyce A., 22 Boeske St., Maynard, Ma. ECT. 75.
Sirois, Claire, 213 North St., N. Weymouth, Ma. HET. 74.
Sirota, Alberta N., 67 Fuller St., Brookline, Ma. ELT. 73.
Skinner, Julianne, 135 Winsor Ave., Watertown, Ma. CTT. 74.
Skinner, Susan G., Lowell Road Groton, Ma. ECT. 73.
Skinner, Susan M., 30 St. Germain St., Quincy, Ma. ECT. 72.
Skoog, Karen E., 14 Day St., North Easton, Ma. ELT. 75.
Slarskey, Ilene. 144 Argilla Road, Andover, Ma. HET. 74.
Slatkavitz, Gail M., 8 Hillside St., Fram., Ma. ENT. 73.
Slatkavitz, Kenneth W., 8 Hillside St., Fram., Ma. EST. 75.
Slattery, Mary Jo, 292 Andover St., Lowell, Ma. MAT. 74.
Sliwoski, David C, 84 Brown St., Cherry Valley, Ma. BIN. 72.
Smadbeck, Arthur J., 125 East 72nd St., New York, NY. ENT. 72.
Smith, Alyce P., Glenburnie Road, W. Roxbury, Ma., ELT. 73.
Smith, Anne E., Old Centre St., Winchendon, Ma. ELT. 73.
Smith. Annice C, 6 Townsend Road, Acton, Ma. ELT. 03.
Smith, Carol D., 122 Plymouth St., Middleboro, Ma. HET. 72.
Smith, Donald F., 33 Second St., Natick, Ma. MAT. 75.
Smith, George E., 305 Gorwin Drive, Holliston, Ma. ENN. 72.
Smith, Jeffrey D„ Great Road, Stow, Ma. PSY. 75.
Smith, Judith K., 519 Elm Road, Walpole, Ma. EST. 74.
Smith, Laura L., 226 Brattle St., Holden, Ma. HIT. 72.
Smith, Leslie C, 37 Moseley Ave., Needham, Ma. ART. 75.
Smith. Linda J., 33 Foucher Ave., N. Adams, Ma. ELT. 73.
Smith, Maria R., 10 Marmion St., Jamaica PL, Ma. ELT. 72.
Smith, Mary E., 185 Ashland St., Holliston, Ma. HIN. 75.
Smith, Patricia L., 783 Washington St., Brookline, Ma. HET. 73.
Smith, Rebecca S., 5 Crescent St., Franklin, Ma. ECT. 75.
Smith, Rosemary, 145 A N. Washington St. N. Attleboro, Ma. ECT. 73.
Smith, Susan C, Burbank Rd. Rte. 2, Sutton, Ma. ART. 75.
Smith, Timothy E., 66 Rose Hill, Waltham, Ma. ENT. 75.
Smyth, Pamela J., 23 Bowdoin St., Medford, Ma. ELT. 75.
Smyth, Sheila, 110 Cedar St., Dedham, Ma. ECT. 74.
Smyth, Sheryl A., 6 Blanchard Ave., Uxbridge, Ma. ECT. 73.
Snape, Nancy Suzanne. 84 East Wood Road, Groton, Ct. ELT. 74.
Snell, Sharon, 121 Richard Road, Hudson, Ma. ELT. 74.
Sniffen, Christine F., 31 Longfellow Road, Shrews., Ma. ART. 75.
Snowdale, Susan D., 646 Central St., Stoughton, Ma. FNT. 75.
Soini, Sheila I., 16 Echo Ave., Gloucester, Ma. ELT. 73.
Soja, Janet F., 38 Wheatland Ave., Chicopee, Ma. MTC. 75.
Somerville, Marsha M., 46 Kathleen Lane, Norwood, Ma. ELT. 73.
Sommer, Elizabeth, 42 Benton Road, Belmont, Ma. ELT. 74.
Sonnenberg, Lillian M., 412 Mystic St., Arlington, Ma. FNT. 75.
Soos, Elizabeth, Crawford Road, Oakham, Ma. HET. 7K.
Sousa, Doris Foisy, 258 Union Ave., Fram., Ma. ELT. 72.
Sousa, Linda M., 257 Lawrence St., New Bedford, Ma. ENT. 72.
Sousa, Sharon, 58 Warshaw Ave., Ludlow, Ma. ECT. 75.
Souza, Bette Jean, Churchill Shores, Lakeville, Ma. ECT. 72.
Spear, Evelyn L., 48 Burlington Ave, Wilmington, Ma. ENT. 75.
Spellman, Mary E., 87 Grafton St., Shrews., Ma. PSY. 73.
Spelman, Judith H„ 27 Jackson Road, Wellesley, Ma. ELT. 72.
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Spencer, David B., 100 Ardmore Road, Fram., Ma. HIN. 75.
Spera, Paul L., 69 W. Central St., Natick, Ma. ENT. 73.
Speroni, John J., 9 Rogers St., Milford, Ma. HIN. 72.
Spiby, Margaret, 7 Winter St., Melrose, Ma. ELT. 74.
Spindel, Roy R., Crockett Road, Milford, Ma. PSY. 75.
Spink, Karen, W. Main St., E. Brookfield, Ma. ELT. 74.
Spiselman, Myrna E., 30 Addington Road, Brookline. Ma. FNN. 7K.
Stacey, Nancy, 7 Barton Drive, Sudbury, Ma. HET. 74.
Stacey, Mary E., 247 High St., Gardner, Ma. BIT. 73.
Stahl, Kathleen G., 50 Dix St., Waltham, Ma. FRT. 75.
Staniewicz, Susan, 1 1 Benjamin Road, Belmont, Ma. CTT. 75.
Stanton, Eileen F., 27 Birchcroft Road, Canton, Ma. MTC. 74.
Staszewski, Stephen R., 45 Roosevelt St., Maynard, Ma. EST. 75.
Steele, Sharon Dewing, 15 Dewey St., Tewksbury, Ma. HET. 74.
Stefos, Elizabeth, 118 Elm St., Wore, Ma. FNT. 74.
Steiman, Sandra R., 30 Nason Road, Swampscott, Ma. ELT. 7K.
Stelljes, George, 6 Rolling Lane, Fram., Ma. ELT. 74.
Stelmok, Marilyn J., Potter Road, E. Douglas, Ma. ELT. 72.
Stenquist, Patricia U., 321 Weston St., Waltham, Ma. ELT. 72.
Stern, Marilyn, 37 Charlotte Road, Newton, Ma. ELT. 72.
Stefaniak, Victor J., Pint Breeze, Webster, Ma. BIT. 74.
Stefanini, Doris, 27 Dow St., Fram., Ma. PSY. 75.
Steigner, Patricia M., 255 Mechanic St., Canton, Ma. HET. 75.
Stephen, Catherine M., 286 Bunham Road, Lowell, Ma. BIN. 75.
Stern, Steven H., 10 Debra Lane, Fram., Ma. PSY. 75.
Stetson, Jeffrey P., 3 Sunnyside Ave., Wellesley, Ma. PST. 74.
Stetson, Robert, 159 Edgewater Drive, Fram., Ma. PSY. 75.
Sticklor, Diane J., Whitman Road, Groton, Ma. ELT. 73.
Stockus, Janice, 52 Green St., Stoughton, Ma. FNT. 75.
Stokowski, Cynthia C, 60 Willard Drive, Hazardville, Ct. ELT. 72.
Stone, George T., 5 Tewksbury Road, Wore, Ma. ELT. 72.
Stone, Margaret, 24 Warren Road, Fram., Ma. MTC. 02.
Stoppel, Jean, 515 Belknap Road, Fram., Ma. ELT. 74.
Strycharz, Christine M., 23 Fay St., Chicopee, Ma. MTC. 75.
Stuart, Donald J., 3 Hopkins St., Rutland, Vt. ENT. 74.
Sugermeyer, Mary Ellen, 62 Mary Coburn Road, Springfield, Ma. CTT. 75.
Sulfaro, Donna S., 92 E. Main St., Hopkinton, Ma. FRT. 75.
Sullivan, Anne M., 54 Pellana Road, Norwood, Ma. ELT. 72.
Sullivan, Barbara A., 50 Kimball Road, Chelsea, Ma., HET. 72.
Sullivan, Catherine A., 35 Eliot St., Brookline, Ma. FRN. 75.
Sullivan, Deborah L., 4 Maple Circle, Randolph, Ma. MTC. 72.
Sullivan, Donna A., 14 Greenlawn Ave., Grafton, Ma. HET. 72.
Sullivan, Eileen M., 2 A Rangeley Road, Winch., Ma. HET. 72.
Sullivan, Gayle E., 245 Lake St., Waltham, Ma. ELT. 72.
Sullivan, Julia M., 183 Talmadge Drive, Springfield, Ma. FNT. 75.
Sullivan, Kathleen, 118 Endicott St., Wore, Ma. MTC. 75.
Sullivan, Lucinda K, 8 Valley View Road, Wayland, Ma. HET. 75.
Sullivan, Lynne, 457 Lincoln St., Waltham, Ma. ELT. 74.
Sullivan, Mary F., 758 Carew St., Springfield, Ma. FNT. 73.
Sullivan, Mary L., 9 Auburn Road, Fram., Ma. ELT. 72.
Sullivan, Patricia A., 371 Neck St., N. Weymouth, Ma. HET. 74.
Sullivan, Patricia E., 641 Townsend St., Fitchburg, Ma. CTT. 74.
Sullivan, Ruth, 166 Common St., Watertown, Ma. ECT. 74.
Summers, Barbara, 613 Franklin St., Fram., Ma. ELT. 04.
Sundell, Judith A., 17 Sturgis St., Wore, Ma. FNN. 74.
Superneau, Pamela, 30 Crestwood Lane, Hampden, Ma., ELT. 74.
Surette, Diane, 105 Prospect St., E. Braintree, Ma. PSY. 74.
Survilas, Carol A., 62 Candia St., Arlington, Ma. HET. 75.
Sutton, Rivelle E., 6 Upland Road, Fram., Ma. ELT. 04.
Swanson, Janet, 19 Parkview Ave, Stoughton, Ma. CTT. 74.
Swanston, Brontie E., 10657 University Ave, Edmontonalbrta, CA. HET.
Swanston, Eileen, Bath Village Nevis Angui, W. Indies, ENT. 75.
Sweeney, Cathleen A., 9 Malcolm St., Hingham, Ma. ELT. 73.
Sweeney, Helen J., 9 Oregon Road, Southboro, Ma. HET. 72.
Sweeney, Maura P., 176 Chestnut St., Waltham, Ma. PSY. 75.
Sweeney, Roberta J., 26 Bentley St., Brighton, Ma. ELT. 75.
Sweet, Mary A., 367 Lovell St., Wore, Ma. ART. 75.
Sweet, Peter J., 31 Sewall Ave, Winthrop, Ma. ELT. 74.
Swinamer, Michael A., 105 Leonard St., Canton, Ma. HIT. 75.
Swol, Deborah L., 28 Call St., Chicopee, Ma. HET. 75.
Szczypzk, Emily, 41 Marlborough St., Chelsea, Ma. ECT. 75.
Talas, Toni, 2 S. Pond St., Newbury, Ma. MAT. 75.
Tallani, Marjorie, 843 Concord St., Fram., Ma. ENT. 72.
Tallini, Barbara A., 45 Greenhill Road, Sudbury, Ma. PSY. 75.
Talpey, Norma J., 330 High St., Whitman, Ma. ELT. 75.
Tamagini, Susan E., 15 Bodfish Ave., Wareham, Ma. ELT. 74.
Tanzilli, Rose, 14 David Road, Fram., Ma. ENN. 72.
Tarrasky, Maryann T., 27 Walker Ave, Milford, Ma. ELT. 73.
Tashjian, Araksie K, 11 Clemmons St., RFD, Fram., Ma. ENT. 72.
Tatarian, Kathleen A„ 336 E. Wash. St., N. Attleboro, Ma. MTC. 72.
Taylor, Grace, 176 Rosewell Ave, Springfield, Ma., PSY. 74.
Taylor, Paul, 103 Marlboro Road, Southboro, Ma. MAT. 74.
Taylor, Penelope L., 36 Barnes Hill Road, Berlin, Ma. ARN. 75.
Taylor, Shirley R., 46 South Bow St., Milford, Ma. ELT. 74.
Teehan, Coleen M., 53 Alban St., Dorchester, Ma. ELT. 72.
Teele, Paula, 75 Virginia Road, Waltham, Ma. CTN. 74.
Teeven, Carole, Whitehorse Beach, Plymouth, Ma. HET. 74.
Telian, Karen, 135 Bonham Road, Dedham, Ma. ENT. 74.
Temple, Linda, 12 Mountain Ave, Marlboro, Ma. ECT. 72.
Terhune, Paula A., 66 Berry St., Fram., Ma. CTT. 75.
Terrio, Christine, 9 Quinlan Drive, Fram., Ma. MTC. 74.
Tessier, Laurie A., 22 Mullin Ave, Duxbury, Ma. MAT. 75.
Testa, Donna M„ 15 Highland St., Waltham, Ma. ECT. 75.
Tetlow, Janis, 2 Clarence Ave, Taunton, Ma. ELT. 74.
Thayer, Sandra, W. Mill St., Medfield, Ma. ELT. 73.
Thibodeau, Annice M., 49 Cherry St., Waltham, Ma. ELT. 73.
Thomas, Alexandra Dianne, 17 Second St., Fram., Ma. ELT. 7K.
Thomas, David S., 4 Universal St., Fram., Ma. GYT. 75.
Thomas, Elaine M., RFD, Yarmouthport, Ma. ELT. 72.
Thaoma, Gary D., 10 Perham St., Bedford, Ma. ENT. 73.
Thomas, Michele A., 15 Hoyle St., Norwood, Ma. ELT. 73.
Thompson, Linda C, 114 Harrison Ave, Woburn, Ma. FNN. 75.
Thompson, Nancy A., 66 Holliston St., Medway, Ma. ELT. 72.
Thurston, William T„ 15 Charles St., Fram., Ma. ELT. 73.
Tierney, Susan K., 32 Sunapee St., Springfield, Ma. ELT. 73.
Tiffany, David W., 199 W. Springfield St., Boston, Ma. ART. 73.
Tiramani, Pamela A., 20 Second St., Fram., Ma. ELT. 73.
Tirrell, Joanne M., 31 B. Marian Road, Fram., Ma. HET. 04.
74.
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Tirrell, John, 10 Union St., Ashland, Ma. ELT. 72.
Tirrell, Richard S., 31 B Marion Road, Fram., Ma. ELT. 73.
Tisdale, Kathryn A., 28 Gordon St., Apt. 20, Fram., Ma. HET. 72.
Titcomb, Jeanne A., 13 Royal Crest Drive, Marlboro, Ma. SPT. 74.
Titus, David W., 80 East St., Lexington, Ma. BIN. 75.
Todd, Ingrid, 364 Exchange St., Millis, Ma. ELT. 74.
Toivonen, Susan, 18 Randall Road, Maynard, Ma. ELT. 74.
Tolland, James T., 22 Reynolds Ave., Natick, Ma. HIT. 73.
Tomasello, Linda, 60 Tappan St., Everett, Ma. MAT. 74.
Tomasz, Joseph, 72 Eliot St., Ashland, Ma. HIT. 74.
Tominsky, Joseph, 68 Grove St., Milford, Ma. PSY. 74.
Tomkinson, Pamela A., 153 High St., Holliston, Ma. MAT. 75.
Tower, Nancy A., 148 Greene St., Hopedale, Ma. MAT. 75.
Towle, Donna M., 7 Albina St., Chelmsford, Ma. ELT. 75.
Tracy, Diane L., 301 Neponset St., Norwood, Ma. HIT. 04.
Tracy, Joseph M., 36 Osgood St., Salem, Ma. ELT. 73.
Tranfaglia, Marie, 596 Western Ave., Lynn, Ma. ELT. 74.
Travis, John, 18 Woodleigh Road, Fram., Ma. BIN. 74.
Treveloni, Jean Marie, 660 Main St., Ashland, Ma. ELT. 73.
Trifero, Laura J., 8 Leland Road. Natick, Ma. ELT. 73.
Tripp, James, 210 Church St., Marlboro, Ma. PSY. 74.
Tripp. Janice E., 441 Horseneck Road, Westport, Ma. HET. 75.
Tripp, Jeannette A., 70 Fruit St., Norfolk, Ma. HET. 73.
Trotman, Jo A., RFD Groton Road, Groton, Ma. FNT. 74.
Trott, Judith E., 91 Leigh St., Fram., Ma. ENT. 74.
Trottier, Stephen P., 9 Fiske St., Natick, Ma. HIN. 73.
Troumpalos, Diane M., 14 Dartmouth St., Marlboro, Ma. PSY. 74.
Trussell, Suzanne M., 65 Blake St., Needham, Ma. ELT. 72.
Tucker, Nancy L., 2341 Wilbraham Rd., Springfield, Ma. ELT. 72.
Tully, Susan, 242 E. Cross St., Norwood, Ma. ELT. 74.
Turbert, Maryann, 10 Pillion Court, Newtonville, Ma. ELT. 73.
Turcotte, Pamela, 21 Highgate Rd., Fram., Ma. ECT. 72.
Turkington, Laurel, 190 Valley Rd., Concord, Ma. HET. 74.
Turner, Charles M., 35 Livingstone Lane, Waltham, Ma. PSY. 73.
Turner, Deborah M., 4 Ledgewood Dr., Canton, Ma. ARN. 75.
Turner, Elizabeth R., 35 Livingstone Lane, Waltham, Ma. ELT. 72.
Turner, Patricia, 4 Ledgewood Dr., Canton, Ma. ARN. 74.
Turpin, James M., 371 Edgell Rd., Fram., Ma. BIT. 74.
Twombly, Nancy F., 18 Raymond St., Fram., Ma. ECT. 74.
Twomey, Maureen P., 1 Linden St., So. Boston, Ma. ELT. 73.
Usher, Tara, 15 Progress St., Hopedale, Ma. ELT. 74.
Vail, Vicki A., 16 Merrill Dr., Fram., Ma. PSY. 74.
Valinsky, Laura C, 130 Lincoln St., Newton Highlands, Ma. ENT. 74.
Van Beek, Lynn, 26 Bishop Dr., Fram., Ma. ELT. 04.
Van Buskirk, Richard D., 29 Temi Rd., Hudson, Ma. ELT. 72.
Vander, Linde Hilda C, Blackstone St., Mendon, Ma. ELT. 72.
Varkas, Catherine, 14 Sunnyside St., Hyde Park, Ma. ELT. 73.
Varkas, Christine, 14 Sunnyside St., Hyde Park, Ma. ELT. 73.
Varnum, Raymond E., 181 Hayden Rowe, Hopkinton, Ma. HIN. 75.
Vaughn, Marie A., 51 Rockroft Rd., So. Weymouth, Ma. ECT. 73.
Veneziano, Donna J., 1 1 Iadarola Ave., Milford, Ma. ELT. 72.
Venturoso, Alice, 200 Pond St., Franklin, Ma. ELT. 74.
Venuti, Gail E., 39 Aborn Ave., Wakefield, Ma. HET. 72.
Verdy, Andrea L., 7 Kendall Lane, Fram., Ma. ELT. 75.
Vershon, Claire M., 274 West St., Ludlow, Ma. ELT. 75.
Vieira, Jose, 96 West St., Milford, Ma., ELT. 75.
Viens, Jessica, 5 Bancroft Park, Hopedale, Ma. ELT. 73.
Villatico, Mary Ann, 27 Carver St., Worcester, Ma. ELT. 72.
Vincini, Charlotte J., 1313 Concord St., Fram., Ma. ENN. 75.
Vivilecchia, Christina G., 63 Jefferson Ave., Everett, Ma. CTN. 75.
Voght. Richard H, 31 Chestnut St., Fram., Ma. HIT. 73.
Volk, Joyce A., 800 Central Ave., Needham, Ma. HIN. 75.
Wade. Bruce W., 16 Omaha Ave., Northboro, Ma. ENT. 74.
Waegelein, Christine A., 44 Laurel St., Holyoke, Ma. ELT. 73.
Waeger, Jeanne E., 42 Mechanic St., Holliston, Ma. ENT. 72.
Wahlberg, Christine A., 357 Palmer St., Quincy, Ma. HET. 74.
Waite, Therisa A., Slough Rd., Harvard, Ma. ECT. 73.
Waldman, Henny, 45 Country Village Lane, Sudbury, Ma. ELT. 72.
Waldron, Jean M., 43 Ellis Ave., Norwood, Ma. ELT. 73.
Waldron, Martha. 15 Harrison St., Wayland, Ma. SPT. 74.
Walker, Jane, 44 Applecrest Rd., Weston, Ma. ECT. 03.
Walker, Roberta, 28 Hale St., Newton, Ma. ELT. 74.
Wall, Candace, 36 Adh St., No Attleboro, Ma. PSY. 73.
Wallace, Marie T., 34 Priscilla Rd., Kopkinton, Ma. MAT. 75.
Walsh, Catherine A., 90 Randall St., Worcester, Ma. HET. 73.
Walsh, Christine A., 53 Pelley St., Gardner, Ma. PSY. 73.
Walsh, Dennis, 20 Laurel Drive, Hudson, Ma. BIN. 75.
Walsh, John J., 622 Green St., Cambridge, Ma. ELT. 75.
Walsh, Kathleen, 76 Lincoln St., Hudson, Ma. ELT. 74.
Walsh, Lynn, 435 Lincoln St., Waltham, Ma. PSY. 75.
Walsh, Mary, 6 Alden St.. Natick, Ma. FNT. 73.
Walsh, Mary L, 309 Bacon St., Natick, Ma. BIT. 75.
Walter, Christine E., 5 Grahamter St., W. Roxbury, Ma. FNT. 75.
Waltzer, Myrna, 4 Temi Rd., Framingham, Ma. ELT. 04.
Warchol, Jody A., 55 Woodstead Rd., Ballston Lake, N.Y. HET. 72.
Ward, Catherine, 67 Devon Rd., Norwood, Ma. HET. 7K.
Ward, Elizabeth T., 70 Francis St., Brookline, Ma. ELT. 75.
Ward, Linda M., 965 Longview Dr., No. Attleboro, Ma. ELT. 73.
Ward, Michael A., 53 Henry St., Fitchburg, Ma. HIT. 74.
Wardle, Helen L., 20 Maplewood Ave., Marlboro, Ma. ART. 75.
Warren, Margaret A., 9 Shirley Ter., Randolph, Ma. ELT. 72.
Warren, Mary, 9 Shirley Ter., Randolph, Ma. ECT. 74.
Waryas, Robert F., 3 Madison Ave., Burners Falls, Ma. CHN. 73.
Waterman, Margaret A., 21 Old Coach Rd., Canton, Ma. BIT. 73.
Watson, Susan J., 5 Bellevue Ave., Winchester, Ma. HET. 75.
Waters, Leo, 1093 Walnut St., Newton, Ma. ESN. 75.
Waters, Michelle C, 24 Stevens St., Lunenburg, Ma., MTC. 73.
Watkins, Kathleen Wills, 12 Community Way, Foxboro. Ma. ELT.
Watters, Karen M., 124 Sumner St., No. Attleboro, Ma. ELT. 75.
Waxman, Wendy L., 1 1 Lone Pine Ave., Peabody, Ma. ELT. 73.
Weatherbee, Jean E., 224 White St., Belmont, Ma. ELT. 72.
Weaver, Rosalind, 24 Granite St., Ashland, Ma. ELT. 74.
Webb, Margaret H, 90 Overbrook Dr., Wellesley, Ma., ELT. 72.
Webb, Mary E., 150 So. Huntington Ave., Boston, Ma., ELT. 75.
Webber, Carol A., 34 Lindsey St., New Bedford, Ma., ART. 74.
Weiner, Lynn E., 13 Lilian Rd., Fram., Ma., SPT. 75.
Weinheimer, Janet R., 8 Oceanside Dr., Bev., Ma., ELT. 75.
Weinstein, Ellen M., 207 Lynnwood Dr., Longmeadow, Ma., FRT. 75.
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Weisgerver, June A., 1 1 Brownlea Rd., Fram., Ma. ECT. 74.
Weithman, Susan R., 8 Baben Rd., Hudson, Ma. ELT. 73.
Welch, Louise P., 3 Washington Ave., Arlington, Ma., ELT. 73.
Welin, Priscilla B., 43 Harrison St., Reading, Ma. HET. 72.
Wellington, David, 17 Rich Valley Rd., Wayland, Ma. ELT. 72.
Wellman, Jane W., Warren St., Upton, Ma. ECT. 75.
West, Diane C, 394 Stone St., Walpole, Ma. ELT. 75.
Westcott, Paul, 71 Hayward St., Hopkinton, Ma. ESN. 74.
Westgate, Judith A., 150 Hawthorne Rd., Waltham, Ma. MAT. 73.
Whalen, Christine, 36 Beacon Ave., Holyoke, Ma. ELT. 74.
Whalen, John N., 1333 Pleasant St., Wore, Ma. GYT. 75.
Wheaton, Kathleen, 533 Sterling Ave., Lakewood, NJ. HET. 74.
Wheeler, Airlie L„ Box 441 N. Egremont, Ma. ELT. 75.
Whelan, Grace A., 3 Columbia Ave., Natick. Ma. CTT. 75.
White, Ann M., Johnson Road, Avon, Ma. MTC. 75.
White, Herbert J., 58 Edgewood Rd., Wayland, Ma. GYN. 75.
White, Jean, 13 Water St., Hudson, Ma. ELT. 74.
White, Marj., 89 Middle Rd., Southboro, Ma. MAT. 72.
White, Natalie, 2 Harrington St., Newton, Ma. ELT. 75.
White, Pamela L., River Drive, Cummington, Ma., ELT. 73.
White, Patricia, Birchwood Rd., Rutland, Ma. ELT. 72.
Whitney, Deborah, 180 Village St., Millis, Ma., HET. 74.
Wholey, Patricia J., 112 Academy Hill Rd., Bright, Ma., ELT. 75.
Wholley, Joanne C, 90 Round St., New Bedford, Ma., ELT. 73.
Wiinikainen, Brenda I., 64 Raymond St., Gardner. Ma., MTC. 73.
Wiles, Marsha, 405 Pleasant St., Leom., Ma., PSY. 73.
Williams, Cheryl A., 100 High Plain St., Wal., Ma., ELT. 75.
Williams, Deborah A., 14 Saxony Dr., Sudbury, Ma., PSY. 75.
Williams, Joanne, 10 Winchester St., Southboro, Ma., ELT. 75.
Williams, Joyce C, 9 Waveny Rd., Fram., Ma., ENT. 73.
Williams, Nancy V., 10 Winchester St., Southboro, Ma., FNT. 72.
Williamson, Carol M., 34 Bacon St., Natick, Ma., CTN, 75.
Williamson, Christine M., 67 Broad St., Marlb., Ma., ELT, 72.
Willis, Richard S., 81 Nicolas Rd., Fram., Ma., CHT. 74.
Willis, Susan D., 40 Arlington Rd., Dedham, Ma., MTC. 75.
Willitts, Joann T., 83 Johnson St., Saxonville, Ma., ECT. 72.
Wills, Mary D., 238 Village St., Medway, Ma., ELT. 74.
Wilson, Ellen J., 117 Shaw Farm Rd., Holliston, Ma., ECT. 73.
Wilson, Fred, 284 Mossman Rd., Sudbury, Ma., MAT. 74.
Wilson, Judith M„ 22 Spring St., Ware, Ma. FRT. 73.
Wilson, Kathleen L., 65 Birch St., Clinton, Ma., FRT. 73.
Winer, Sheryl A., 27 Wilmont Rd., Fram., Ma., ELT. 75.
Winslow, Edward B., 37 Audobon Rd., Wels. His., Ma., ENN. 72.
Winslow, Elizabeth G., 26 Circle Dr., Fram., Ma., ART. 75.
Winter, Susan W., 71 Dutton Road, Sudbury, Ma. ENT. 73.
Wischhusen, Claire J., 39 Peacock Farm Rd., Lex., Ma. HET. 75.
Witzel, Debra, 24 Donlee St., Holyoke, Ma., PSY 74.
Wolf, Harvey B., 8 Astoria St., Mattapan, Ma., HIT. 73.
Wolfe, Stephanie, 14 Endicott Drive, Westboro, Ma., PSY. 74.
Woll, Henry P., 50 Highledge Ave., Wellesley, Ma., BIT. 74.
Wood, Barbara, 355 Edgell Rd., Fram., Ma., FNN. 7K
Wood, Pamela, 28 Maple St., Hudson, Ma., PSY. 74.
Wood, Valerie, 92 Alexander St., Fram., Ma., ELT. 73.
Woodcock, Nina B., 32 Main St., Marion, Ma., ELT. 72.
Woodworm, Lynn, 209 Cedar St., Oakhurst, N.J., CTN, 73.
Worthington, Laurel L., 7 Endicott St., Waltham, Ma., ELT. 72.
Wright, Brenda J., 493 Leyden Rd., Greenfield, Ma., HET. 73.
Wright, Deborah A., 34 Temple St., Fram., Ma., ELT. 75.
Wright, Jean E., Box 116, W. Buxton, Me., ELT. 72.
Wright, Karen A., 78 Bourne St., Three Rivers, Ma., HET. 74.
Wright, Robert W., 18 Bennett St., Natick, Ma., PSY. 75.
Wright, William D., 37 High St., Milford, Ma., ECT. 72.
Wylie, Susan, 1 1 1 Sully Rd., Raynham, Ma., ECT., 74.
Wyskiel, Gail J., 117 High St., Waltham, Ma., ENT. 75.
Xenos, Mary, 225 Prospect St., Marlboro, Ma., ELT. 74.
Yanni, Amy J., 255 Commonwlth, Concord, Ma., PST. 75.
Yeaton, Sandra L., 19 Wesley Rd., Fram., Ma., ELT. 72.
Yeddo, Mary E., 33 Driftway St., Hopedale, Ma., ELT. 72.
Yocum, Nancy L., 25 Pleasant St., Cohasset, Ma., FRT. 73.
Young, Cynthia, 16 Howe St., Hudson, Ma., PSY. 74.
Young, Janet E., 253 Nagog Hill Rd., Acton, Ma., ELT. 73.
Young, Marth H., Box 668. Orleans, Ma., HIT. 03.
Yucka, Charlene A. 69 Francis St., Chicopee, Ma., ENT. 72.
Zakon, Gloria, 45 Blackberry Ln., Fram., Ma., ENT. 03.
Zanca, Nancy, 57 Bond St., Marlboro, Ma., ELT. 74.
Zaragoza, Raymond E., 7 Woodfield Rd., Wellesley, Ma., ELT. 75.
Zarella, Elizabeth M., 15 Latin Rd., W. Roxb., Ma., ELT. 72.
Zeller, Marianne E., 34 Geordan Eve., Wrenth., Ma., ENT. 75.
Zicko, Charlene S., 9 Meadow St., Natick, Ma., ELT. 73.
Zicko, Martha E., 36 Wellesley Rd., Natick, Ma., ELT. 72.
Zicko, Susan I., 36 Wellesley Rd., Natick, Ma., ELT. 73.
Zieman, Andrea M., 15 Salem St., Newbrypt, Ma. SPN. 75.
Zina, Diane M., 45 High St., Hudson, Ma., ELT. 75.
Zinzow, Lucia, 1077 Chestnut St., Newt. Up. Fls., Ma., ELT. 72.
Zipkin, Cynthia A., 13 Boinbridge Rd., Wore, Ma., HET. 72.
Zlogar, Regina M., 8 Alderberry Rd., Buzzards Bay, Ma., HET. 75.
Zollinger, Mary E.. 1092 So. Meriden Rd., Chershire, Ct., CTT. 74.
Zuffante, Gerard C, 81 Bunker Hill St., Charlestown, Ma., ELT. 74.
Zych, Joanne, 19 Bluefield St., New Bedford, Ma., ENT. 72.
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ALUMNI ASSOCIATION
Framingham State College
The Alumni Association extends
Greetings and Best Wishes
for your future.
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Congratulations to the Class of 1972
S. G. A.
Congratulations
to the
Class of '72
«
,151
>.- 1
Beta PI Chapter
1BEST WISHES
FROM THE CLASS OF
74
Congratulations
from
KARAS PHARMACY
Framingham Center
875-5711
compliments of
TOMMY'S TAXI, INC.
872-3500 873-3500
THE STEREO PLACE, INC.
auto and home stereo equipment
277 Worcester Rd. Route 9
Framingham, Mass.
Next to the Sea 'n Surf
Restaurant
873-9171
DEERSKIN
Trading Post
80 Main Street
Framingham, Mass. 01701
Specialists in leather and suede
Compliments of
Community National Bank
LIAM'S IRISH TAVERN
Open Monday
through Friday
for LUNCH
11:30 to 2.30
Dining Room
Open 5 to 10 p.m.
Tuesday through
Saturday
Sun.
1 p.m. to 8 p m.
iR[^JNTERTAIhliwENJJ\l]GHT LY_
_
SPECIAL PRICES ON DRINKS Till 7 p.m. daily
PHONE 875-6114
Corner Edgell Rd. & Rt. 9-Framingham Centra
I
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TAKE A
AT THE
ADVANTAGES
OF AFSCME
MEMBERSHIP
• The ONLY union which works 100% of the time
for public employees
• Nearly 500,000 members and growing fast
• Chartered by the AFL-CIO for public employees
• Recognized and respected by public officials
• The only union with the "know-how" to do the job for you
Contact: RONALD J. BACCHIOCCHI
CHIEF STEWARD
FRAMINGHAM STATE COLLEGE
FRAMINGHA M, MA SS. 01 701
LOCAL 1067, MASSACHUSETTS STATE COUNCIL 41
AMERICAN FEDERATION OF STATE, COUNTY AND MUNICIPAL EMPLOYEES
The Union For Public Employees
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Congratulations
to the Class of 1972
from
Browse, 'About
Browse,'About
Framingham Centre
1
/
jBarteaux Qveenkouses
"It/Item. QLuueAA. £ute"
FRAMINGHAM, MASS
796 GROVE STREET • PHONE 877-1800
TRAVIS DRUG STORE
prescriptions cosmetics
Revlon, Arpege, My Sin, Max Factor
school supplies
We welcome your patronage
Route 9
Framingham Centre
call 873-7471
next to Edgell
Library
the Centre
paperback
bookshop
1 framingham centre
phone 876-4828
Best Wishes
to
The Class of 1972
Math Club
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. Happiness comes from the capacity
to feel deeply,
to enjoy simply,
to think freely,
to risk life.
to be needed . . .
Happiness Comes From Wishing The Best
To The Class of 72
Class of 73
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The "Friendly Bank" with offices at
59 Howard Street and
828 Concord Street, Framingham
That Specializes in Home and
Family Financing
FRAMINGHAM
CO-OPERATIVE
BANK
872-4368
congratulations
from
FAIR PHARMACY
Co-op Shopping Center
Framingham, Mass.
872-1432
QUALITY CLEANERS
530 Union Ave.
Framingham
Cleaners Launderers
Fur Storage
Best Wishes
To The Class of 1972
from
2O4nm£0tt gMowii|*i<^ (©>&
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WAHHEN HAY VANTIMS
0- INC.
potriraii photog&aphws
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We may change
with the seasons,
but the seasons
will not change us.
Kahil Gibran
Class of 1972
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T\ • "I m\ m COMPANY A
FraminghamTrust
FAST STEPPING BANK
wbe\£ you\- Ude\e&t c&nes fast !
FRAMINGHAM
BANK
DOWNTOWN 15 PARK STREET
•NOBSCOT ROUTE NINE
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